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D E D I C A T O R I A . 
N T E S D E C O R -
rer la pluma a de-
linear la pequeña 
Obra , que intento 
dar a luz en honor de los Sagra-
dos Corazones de ]ESUS3 y M A -
RIA , me parece jufto , 0 gloriofo 
Padre mió San Felipe N e r i ! con-
fagrarla a Vos, y obligaros afsi a 
que me alcancéis los aciertos de 
la Divina Mifericordia. Y Ti he 
de declarar la realidad, no folo me 
parece julio 5 atendiendo a las 
obligaciones, afedo , y refpeto.s, 
que como de hijo a Padre me-
dian ; fino que me fiento precifa-
do a ponerlo en práí t ica , fin en-
^ 2. con-
centrar otro arbitrio: como de or-
dinario no lo hallo ^ quando trato 
en qualquier afunto de eña devo-
ción ; pareciendome Cemprc de-
béis ir delante, ó tener en él algu^ 
na parte. Creo fera efto 3 ó por-
que veo a vueftro corazón viva co-
pia de los de JESUS, y M A R I A ó 
porque vueftro efpiritu es el pro-
prio carader, con que fe deben fe-
ñalar los devotos de eftos Santifsi-
mos Corazones; ó porque influís, 
finalmente, defde el Cielo, ya pa-
ra que fe fije en los corazones de 
los Fieles efta devoción, como con 
anfia imponderable lo folicitafteis, 
guando erais viador; ya para que 
a tile fin trabajen incantables, a 
¿y^ipfa imitación , vueftros hijos, 
llenando vueftros defeos; y lo que 
es mas, los de Dios. Todo para mi 
es indubitable ; y lo fera a los que 
tengan noticia de vueftra Hiftoria. 
No fuifteis innocente , y os con-
fervafteis en gracia mas de ochen-
ta anos ? No difteis los primeros 
pafos, dexando vueftra Patria, y 
Padres, defpreciando los crecidos 
bienes de vueftro patrimonio, en> 
penado fiempre en vivir pobre, y 
mendigo ? No huiftcis del mun-
do, y volando, como deíeaba Da-
vid , os efeondifteis largo tiempo 
en las cuevas de S. Sebaltian, con 
cl cuerjDo , y con el efpiritu en las 
Llagas, y Corazón de Jeíu(Gí&|f-
to , a meditar, y fijar en eí^l íeí-
tro íu Pafion ? No os humillaftcis 
hafta 
hafta lo fummo 5 comparándoos 
con el demonio mifmo, por imi-
tar a Chrifto ; de quien 5 como 
IvlaeftrOj oíais el difcíte a me, quid 
mitis Jum j & humilís corde : y lo 
aprendifteis de cal modo , que eí-
ta era vueftra continua lección a 
vueftros difcipulos? No fuifteis tan 
puro , que a mas de coníervaros 
virgen toda la vida, comunicabais 
con las fragrancias de vueftro can-
dor caílidad a los que os vifitaban, 
alejándolos tanto del contrario 
vició \ que con fola vueftra pre-
fencfá aún las tentaciones huían ? 
^ l o ^ f f t T o digo de todas las de-
mas virtudes , verdaderos tefti-
monios de que imitafteis a |E-
^US;y Madre. Peronopaíkr¿ 
en 
en filencío lá que es caradkriftica 
de los que han de fer devotos de 
fus Corazones: efta es el verdade-
ro amor a Dios. O , y quanto hu-
vo en vueftro corazón I Oiganlo 
hs continuas palpitaciones : los 
temblores, con que haciais eftre-
inecer el apofento: aquel no masr 
Señor, con que , como la Efpofa 
Santa, clamabais pidiendo focor-
ro : aquellas frequentes enferme-
dades , que no curaban los Ivíedi-
cos, fino el mifmo amor, y las or-
dinarias vifitas de JESUS, y MA-
RIA. Pero que diré del amor a ef-
ta Señora ? Bien lo teftifican fus 
íingulares favores, que folo fe ha-
cena los mas amados hijos defCo-
fazon, que, cpmo Vos^lop ^ i | s 
-en' 
en obfequiarla. La cratafteis con 
la mayor fatisíaccion ; la Uatna-
bais: Mama mia, como lo hacen 
con lus Madres los pequeños in-
fantes j y para no cefar de dada 
cultos, ufabais , para frequen-
tc ocupación de vueftro entendi-
miento j y de vueftros labios, los 
dos títulos de Virgen , y Madre, 
que mas la engrandecen. Al S A N -
TISSIMO SACRAMENTO,que 
es el blanco principal a que mi -
ra la devoción, que aquí fe trata, 
no es pondcrable vueftro afeóto, 
Teftimonio darían los Templos 
de Roma, en donde lo miímo era 
prefentaros delante del SACRA-
M E N T O , que elevaros en pat 
mofos cxtafis, y aparecer vellido 
de refplandorcs. Lo miímo afir* 
maria vueftro privado Orarorio, 
en donde dos, y eres horas fe os 
pafaban diciendo Mifa, amando; 
y recibiendo gracias del Señor, 
que facrificabais. Pero qué mu-
cho , íi el cocar folo los Vafos fa-
grados os facabi de si ? llegan-
do a eftár can embriagado de eftc 
amor, que era necefario, para que 
pudieíeis dormir, daros la Comu-
nión , luego que pafaba la media 
noche. Bafta para creer efto , y 
mucho mas, mirar vueftro pecho 
con las llamas, por fehal, y divila 
de vueftro amor. Bafte laber la 
rotura de fus coftillas, caufada del 
volcán de fuego que embióía4tíé1> 
tro corazón el Éípiritu Santo eri 
un 
un día de fu Oíhva. , íiendo aun 
feglar todavía. A cfto ^ precila-
mente , fe figuió lo que ya labe 
todo el mundo ; la incaníable ío-
licicud , y zelo con que buícalleis 
la gloria de Dios, conque incrodu* 
cifteis en las almas el trato íntimo 
con el Señor en el Exercicio San-
co de la Oración: la fencilla predi-
cación de la Divina palabra : el 
ufo frequente de los Sacramentos: 
la pradica de otras virtudes, que 
no fe hallaban en los CHriftianos. 
En fin, es mui notorio las varias 
trazas , y fantas invenciones con 
que eftablecifteis la Congrecion 
del Oratorio , fus Exercicios, y 
otros mil atradivos con que gana-
bais las almas para Dios, y conque 
pro-
procurañéis encenderlas en el D i -
vino amor, figuiendo los defeos 
del Corazón de Jeíu Chrifto 5 que 
tuvo en el mundo efte mifmo dcí-
tino. Todo cfto, venerado Padre 
mió, me perfuade, que efta Obra 
es muí acomodada a vucftro efpi-
ricu j y que aunque fea invención 
nueva , es de vueftra aprobación: 
Por tanto, protegedla, para que la 
acepten los Sancifsimos Corazo-
nes , y fea de conocida utilidad a 
las alüias > y perdonad a 
• * > < , . 
Vueftro indigno hijo 
¿SÁ ílfc' i [ "í ' ' A » 
Martin Pardo de la C a p . 
L I -
L I C E N C I A . 
OS el L i c . D . Manuel Fer-
rér y Figueredo, Gober-
nador , Provifor, y V icario Gene-
ral de efte Obiípado, dcc. 
Por la prelente, y por lo que 
toca a la Judídiccion EcleGaftica 
Ordinaria , que adminiftratnos, 
damos Licencia, para que fe pue-
da imprimir el Librko intitulado: 
Dijlrihucion de Exercicios > que 
cualquieraferfona podra hacer m 
dia cada mes en ohjequio de los Sa~ 
grados Corazones de J E S U S ¡y 
de M A K I A : fu Author el Padre 
Don Martin Pardo de la Cafta, 
Prcsbytero de la Congregación 
del Oratorio de %u S. Felipe Neri 
t H d& 
de efta Ciudad ; por quanto de 
rmeftro orden fe ha vifto, y cen-
furado, y no condene cofa Goncra 
nueftra Sanca Fe, y loables cof-
tumbres. Dada en Malaga a íic-
te de Agoño de mil fetecientos 
feíenta y dos. 
Lic. Ferrer. 
Por tnand. del Sr. Gob. Prov. 
D.Juan de Lorety Li^arraga, 
Noc. May. • 
' r .••4 "-
L I -
L I C E N C I A . 
Malaga 6, de Septiembre de 
1761, 
Edíante la Cenfura pueC 
ta por el Rrao. Padre 
Fr. Juan de Santa Ana ,Ex-Pro 
vincial, y Efcritqr General del Or-
den de Carmelitas Defcalzos, y 
que en el Libro , que fe preten-
de imprimir 5 titulado: Diflribu* 
cípn de Exercicios a los Sagrados 
Corazones de jESUS^y de MA* 
K l A y no encuentra reparo, por 
no contener cofa contra la Fe, y 
buenas coftumbres, fe concede 
la Licencia que íe pide. Proveí-
do por el Sr. Don Juan de Poífa-
da 
da CeliSj del Gónfcjo de S. M . y 
íía Oidor en la Real Audiencia de 
de Sevilla , Alcalde Mayor de lo 
Civ i l , y Subdelegado de Impren-
tas , y Librerías de cfta dicha 
Ciudad. 
D . Juan de P o fiada 
Celis, 
Por mandado de fu Sria, 
Hermenegildo Rm%, 
Elcnb. PuL 
L I -
L I C E N C I A . 
EL LIC. D . FRANCISCO HenriqueZjCanonigo Lec-
toral de la Sanca Iglefia de Mala-
ga j Juez de las Imprentas, y L i -
brerías de efta Ciudad, y fu Par-
tido 5 &c. 
Doy licencia para que fe reim-
prima el Libro intitulado : Diflri-
hucion de Exercicios en obfequio 
de los Sagrados Corazones de j E -
S V S , jy M A K 1 A \ atento a ha-
Uarfe con las aprobaciones 3 y l i -
cencias necefarias. Malaga, y 
Junio 16 de 1769. 
Lic. D . Francifco Henrique^ 
Pag. i 
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P R E L V D I O . 
imfl' 
N T £ S D E E N -
erar en k Obra que 
promete el título de 
efte Libro % me ha 
parecido dar alguna noticia de la 
devoción de los Santifsimos Co-
razones de JESUS , y MARIA; 
porque fin ella, cal vez ^  muchos, 
a quienes llegara efta Diftribu-
cion j no fe determinaran a fu 
prá¿l¡ca: y también, porque no 
todos han leido los Libros , que 
de ella tratan, y viven privados de 
tanto bien, que pueden lograr en 
A efte 
z 
efte refumen 5 mas fácil de Ucgar 
a manos de codos. Tiene 3 pues, 
cfta devoción por objeto el Sagra-
do Corazón de JESUS, y de fu 
Madre , no lolo tomado fiílca-
mentc por la parte principal del 
Cuerpo, que aun alsi es digno 
cada uno de la mayor venera-
ción, y cultos; fino entendiendo 
todo lo que fe entiende por efta 
palabra Coraron. Conviene i 
laber : El interior, la alma , el 
efpiritU5 la voluntad , los afec-
tos^y con efpecialidad, el lleno de 
amor, que hai en Jefu Chrifto, y 
en.la Sandísima Virgen. Todo 
efto fe entiende bajo la exprefion,. 
nombre de Coraron í pero fe de-
n mirar eftos Santiís¡mos,Cora^ 
vm* zo-
3 
zones con dos principales reípe^ 
tos: corno amanees, y como otcn-
didos; como fuentes de donde 
íe deriban a el mundo todos los 
bienes v y como blanco a que fe 
terminan todas las injurias, y ma-
la correfpondencia de los hom-
bres. Todo es patente. .La vida, 
y falud, la honra , y profperida-
dcs temporales, la Redención , y 
vocación, las gracias particulares, 
y generales, las infpiraciones, y 
virtudes; y lo que en efta devoción 
fe debe mirar con mas atención, 
y Fe , lalnfticucion del S ANTIS-
SIMO SACRAMENTO , Mila-
gro de todos los milagros, Te ío -
r o , que incluye todos los bienes; 
todo fe nos da, y tiene origen del 
A x amor 
4 
amor de los Santifsimos Corazo-
nes. Afsi íe 1c dio a entender a el 
célebre Padre Bernardo de Ho-
yos , fegun eícribe Maugerí y en 
una revelación, en que vio falic 
del Seno del Eterno Padre un glo-
bo de luz, en forma de Corazón, 
de indecible herraofura, y re t 
plandor, que bajó hafta incrodu-
cirfe en el Corazón de JESUS fu 
Hi jo : y faliendo de allí con mag-
nitud extremada 3 que excedía a 
toda la tierra, fe terminó en el Pu» 
rifsimo Corazón de MARIA, que 
vió en forma de hermofifsimo Sol, 
de donde falian copiofifsimas lu-* 
ees, que fe efparcían por todo el 
mundo. Lo mifmo perfuaden 
otras varias revelaciones, autoría 
da-
-os 
5 
dades de los Sancos Doítores, y íc 
colige mui bien de la Sagrada Ef-
cricura: pero al pafo} que fon libe-
rales con los mortales los Corazo-
nes Sagrados, cómo fe les paga T 
N i fe hace menc¡on5m fe meditan 
fus finezas. Olvido , infidelidad, 
ingratitud, y pecados es el retor-
no , con que pagan fu amor los 
hombres. Aun la noticia de efta 
devoción, nuevo camino que ha 
moftrado el Señor para convertir 
pecadores, alentar los tibios,y per-
feccionar a todos, enfada á mu-
chos , y motejan fus priíUcas no 
pocos. Pero viniendo al SANTIS-
SIMO SACRAMENTO, que de-
bía llevarfe codas las atenciones, 
y afeólos 5 quien,fin pamrfele el 
co-
6 
corazón de pena^ podra referir có-
mo fe portan los hombres en or-
den a efte máximo de los benefi-
cios ? Los Hereges niegan la real 
exiftencia de Chrifto en la Eucha-
riftia: los Chriftianos, aun los de 
mas dignidadjCon irreverencias en 
el Templo, con profanidad en los 
trajes^con largaste indecentes con-
verfaciones,y con otros mil modos 
infultan tan grande Sacramento. 
Quancas veces han fido las Formas 
Confagradas comidas de los bru-
tos, pifadas de los Caballos, colga-
das en las horcas,quemadas en pú-
blicas hogueras,y cofidas a púnala-
das;íin que haya bailado a detener 
el orgullo de muchos atrevidos^r 
; correr la Sangre por las mifmas he-
Q ridas? 
7 
tidas ? Pero qué mucho, f i con fa-
crilegas Comuniones fe renuevan 
cftas ofenfas, y con codo íe come-
ten cada dia ? Afsi ofendidos los 
Santifsimos Corazones, no obftan-
te fu amor, fe deben mirar; y afsi 
ion el objeto adequado de efta de-
voción. El fin que deben tener los 
que la pradlíquen, ya fe colige. 
Debe fer , amar tiernamente a 
/quien tanto ama; corrcfponder fi-
nos a quien tan fina, y generofa-
mente favorece a codos; y procu-
rar, con quantos medios fean poíl-
bles, delagraviarlos de tantos, y 
tan enormes ultrages. Efto fe ha-
ce^eniendo el animo,y la voluntad 
pronta a practicar quanto fe juz-
gue de la Gloria de Dios, y del 
a gra-
agrado de eños Corazones Satitit 
ílmos,. Efta es. la verdadera devo-
ción , fegun enfeha el Angélico 
Dodor > y havida ella, fon confi-
guientes íus efeétos, ó prácticas, 
en qae íe deben eímerar los que 
la cieñen i como ion : Oír Mifa 
cada dia s confefar, y comulgar 
confrequencia, y cimbrado apa-
rejo ? crpecialmente en los días 
que fehaló el mifmo JESUS a la 
Venerable Margarita de Alaco-
que, quando la preferivio efta de* 
vocion, y fe deltiuan a cftos cul-
tos : Afirtir con filenciojy modet 
tia en los Templos ? acompañar al 
SANTISSIMO quando efta ex-
puefto i quando.va a los Enfermos; 
y viíicarlo con frequencia , efpe-
cial-
9 
cialmente al pafar por algún Tcrri" 
pío; ayudar con limofnas a los cuí-
cos de los Sagrados Corazones^ 
alabarlos ordinariamence , a lo 
menos, quando da el relox; colo^ 
car fus Imágenes, ya en publico, 
ya en fecreco, donde fe les den las 
debidas adoraciones i leer libros 
que tracen de cña materia j enfe-
har a otros efta devoción; en fin, 
meditar frequentemente fus virtu-
des, y con cimero imitarlas. T o -
<lo efto, y mas deben prafticar los 
verdaderos devotos i de lo que, y 
de lo antecedentemente dicho fe 
convence la utilidad ? y folidéz de 
d í a devoción, Pero oigan los 
que aun dudan lo autorizada que 
cfta. Nueve, o diez Papas la haij 
apro-
I o 
aprobado , exhortado a ella, y 
concedido varios tefóros de Indul-
gencias, con mas de quatrocien-
tos Breves: lo mifmo han hecho 
cerca de dofeiencos Arzobifpos, y 
Obifpos: cambien los que fe jun-
taron a el Concilio Provincial Tar-
raconenfe v celebrado el ano de 
1737, concediendo 310 dias de 
Indulgencia a los que alabalen los 
Sandísimos Corazones, que ya fon 
106o, pafadas, y admitidas en al-
gunos Obifpados. Muchos Prin-
cipes Seculares con admirable 
exemplo la han admitido en fus 
Rey nos 5 y praóHcado por s i , cf-
pccialmente el Rey de Polonia, 
que tomó por Patrono deíu Rey-
no al Corazón de ]ESUS; en Fran* 
zaí cia, 
I I 
cía, Italia, Alemania, Polonia, Bo-
hemia, Lituania, Flandes, la Chi-
na , la Canadá, y otras partes efta 
con íingular aplaulo eílablecida: 
Templos, Capillas, Altares fe han 
erigido baxo el titulo de uno, ó de 
otro, ó de los dos Sandísimos Co-
razones : Congregaciones, y Her-
mandades , debidamente aproba-
das, que fe emplean en eftos cul-
tos , fe cuentan ya cerca de qui-
nientas s Catedrales, Colegiatas, y 
Parroquiales Igleílas tributan pú-
blicos íolemnes obfequios: las Re-
ligiones de S. Benito, S. Bernardo, 
S. Aguftin, Santo Domingo, San 
Franciíco, Carmelitas, Capuchi-
nos , Compañía de Jefus, y otras, 
la han admitido , ñindandofe en 
íus 
fus Igleíías varías Congregación 
nes, v Hermandades. Muchos de 
fus Individuos, conocidos encien-
da , y virtud j la han pradicado, y 
promovido con fruto común de 
los Pueblos,-Los hijos del gran 
Patriarca San Felipe N e r i , como 
cjue es devoción tan conforme a 
el cfpirku deíu Sanco Padreóla han 
enfehado, é infundido en los mu-
chos Fieles, que fiempre frequen-
tan fus Oratorios, y tributan fo-
lemnes cultos a los Sagrados Cora-
zones, ya de Novenas públicas, yá 
de annuales Fieftas, y y i de men-
fuales obfequios. El Obifpo, y 
Ciudad de Marfeila, Aix, Avinón, 
Tolón, Arles, y otras, por haver-
fe librado milagrofamente de la 
pcfte 
el ano de % y t t % votaron 
Fiefta, con aprobación de fus Pre-
lados, y común conlentimícuco de 
los Cabildos Eclefiaftico, y Secu^ 
lar, y rendida voluntad delosPue^ 
blos, que guftofos fe obligaron a 
fervir á fus conocidos Proteóto-
rcs. El limo. Sr. Arzobifpo Pci^ 
mado de Francia mandó fe cele-
brafe como dia de Precepto el de 
la Ficfta del Coraron de JESUS, 
Viernes defpues de la Ofltava de 
Corpus 5 en toda fu Dioccfis; y 
que afimifmo fe expuíieíeel SAN-
TISSIMO SACRAMENTO en 
todas fus Iglefias. Los limos. Ar-
zobifpos , y Obifpos de León, 
Conftancia, Befanzón, llangres, 
promulgaron Decretos ordenan-
do 
14 
do los mifmos cultos: y cftos dos 
últimos Prelados fehalando Mifa 
propria, y mandando fe infertafe 
los Mifalcs. No Tolo Mifa con 
Sequencia , fino también Oficio 
del Corazón de JESUS, y del Co-
razón de MARIA, feparadamen-
ce, compueftos por el celebre Pa-
dre Juan Eudes, Fundador de mu* 
chos Seminarios 5 y de la Congre-
gación de Sacerdotes Apoílolicos, 
merecieron la aprobación de mas 
de treinta Arzobifpos, y Obifpos^ 
de los Dodorcs de la Facultad de 
Teología de París, y otros Prela-
dos ; entre los quales fon de efpe-
cial nota los limos, de Eliopolis, 
de Metellopolis ,y Pétrea, Vica-
rios Apoftolicos. Toda la Ordea 
del 
*5 
del gran Padre San Benito ufa Oík 
ció con Rezo doble de fegunda 
Clafe en el Chriftianiísimo Rey-
no. Pero por no dilatarme mas 
de lo que pide efta Obra, remito 
a los Ledores, para que vean mu-
cho mas de lo que yo puedo de-
cir , a el libro en folio, que eferi-
vió el limo. Sr.. D. Juan Joíeph 
Languét, Obiípo de Soifons \ a el 
Sr» GinteV 5 en un Tomo, quatro 
veces reimprefo 3 que ofrece co-» 
piofa materia, no folo a los devo-
tos, ílno también a los Predicado-
res. Véale la obra del Padre Ga-
llife't 5 que (e dedicó a el Papa el 
Sr. Benedido XIII ; los dos T o -
mos del Padre Croiíet; ael Padre 
Mau^eri , fobre los dos Corazcn 
nesj 
16 
nes; a el Padre Pínárhonti ,fobr¿ 
el de MARIA, Padre Loyola, Pa-
dre Calacayud; y veafe también 
a el Padre Claudio de la Colom-: 
bierc, que no folo eferivió, fino 
que fue deftinado para que apro-
bafe las revelaciones fobre efte 
afunto de la Madre Alacoque y 
fuefpiritu ; y para que fuefe el 
primero que pradicáíe, y predi-
cafe con fruto efta devoción al fin 
del íiglo pafado» También es dig-
no de verfe el Libro : Finesas de 
j E S Z J S Sacramentado ^ que ef-
erivió el R. P. Fr. Juan Jofeph de 
Santa Thereía, Carmelita Defcal-
zo, que tiene la gracia de Henar 
el afunto j y de dejar a losLeóto-
tes con notable defeo de que k 
plu-
17 
pluma de cite Autor , ya que la 
manejo con canto acierto r huvie-
fe corrido hafta formar un gran-
de volumen de can importante 
maceria. No merece menor elo-
gio-el compendio, que de efta de-
voción eferivió el R. P, Fr. Jo-
feph de Fulla , del Orden de Pre-
dicadores , y: Gacedratico de la 
Univerfidad de Zaragoza. Otra 
que en Sevilla dio a luz el Doóh 
D. Bafilio Sotomayor. Leanfe los 
Santos Padres, fuentes de donde 
todos beben/uigularmentc S. Ber-
nardo, San Buenaventura, y otros, 
efpecialmence mi S. Francifco de 
Sales, que profetizó efta devoción, 
inftruyó en fus eferitos fu prácti-
ca , y fundo la Religión de la Vi---: 
B í ¡ -
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fitaeion, digna cuna de dondeTa* 
lío a la luz pública 5 y trono en 
donde fus hijas ofrecen plauíibles 
cultos. Pero fi la común acepta* 
cion, y el aplaufo univerfal de per* 
fonas de carader, y dignidad, au-
torizan eñe afunto5 no es necefa-
rio mendigar noticiaseftrangerasi 
haviendo tantas en Eípaha 5 y aun 
en efta Ciudad. Es verdad fue 
nueftro Rey no de los últimos, a 
quien llegó tan útil noticia v y a 
quien fe defeubrió tanta luz ; pe-
ro apenas abrió los ojos a los pri-
meros rcfplandores, apenas fintió 
las primeras centellas, embiadas 
del Cielo en una revelación a el 
citado Padre Bernardo de Hoyos, 
íénalado inftrumento para efta 
par-
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parce del mundo, quando todo fe 
abrasó, todo fe iluminó, todo fe 
hizo un volcan de amor a los Sanr 
tifsimos Corazones. Nucftra Ef-
pa&a3 digo, fino tiene la gloria de 
fer la primera , la puede tener de 
quey ó fe aventaja , ó en menos 
tiempo llega a igualarle a los Rey-
nos mas fervorofos, en quanco 
dice rcfpedo a efta devoción. Su 
noticia, a manera de rayo, ha cor-
rido con fortaleza , y velocidad, 
pegando fuego por todas partes, 
encendiendo los afeólos de los 
Reyes^ de los Señores, y de la Ple-
be > de modo , que fi le regiftraa 
los Palacios, la Corte, las Ciuda-
des , las Villas, las Aldeas, los 
Giauftros Rdigiofos, los Orato-
B2, ríos 
ríos privados, en codas p mes apa-
recen veftigios de efta devoción. 
Ella ha ocupado los ánimos de los 
Monarcas, de los Purpurados, de 
los Eclcííafticos, de los Religiofos, 
de los nobles, de los plebeyos, de 
los doclos, y de los mas humildes; 
verificandofe eítír animado todo 
el cuerpo de la Nación del espíri-
tu , y del amor de los Santifsimos 
Corazones. Bañe faber la acogi-
da que halló en el Real animo de 
nueftro difunto Monarca el Señor 
Felipe Quinto, que goza de Dios, 
para que fe conozca, cómo fe ha-
vra recibido en todas las Provin-
cias , y partes de fuReyno. Ape-
nas llegaron los primeras noticias 
de eftos cultos a nüeftro gran Fe!i-> 
- Pe> 
í l 
pe 5 qUando tomo a fu cargo toda 
la emprefa. Pradicó por si > con 
admirable exemplo de la Corte^ 
tan fanta devoción v y como fi c i -
to no baftára para que fus vafaüos 
lo íicruIeran,hizo que a fus expen-
fas le diefe a la Prenía en lengua 
latina el citado libro del Padre Ga-
llife^ 5 afiftente en Roma por las 
Provincias de Francia. Y querien-
do afegurar mas iólidamente efta 
devoción en fus Dominios, inter-
pufo fu autoridad Real con el Sr. 
Benedido Xlll.que á la fazon ocu-
paba la Silla de S. Ped rop id i én -
dole encarecidamente 5 en carta 
de lode Marzo de 172.7, conce-
diefe a todo fu Reyno el privile-
gio de Mifa, y Rezo 5, lo que íi no 
fe 
1Z 
fe conílguió , leria , o porque 1c 
bailó haverlo intentado 5 para 
acreditar de grande fu devoción, y 
merecer correípondiente premio; 
ó porque quiere Dios íe defec 
mas, y fe le pida; ó porque tendrá 
refervada íu alta providencia la 
conclufion de cfta obra a nueftra 
adual Monarca el Sr. Don Carlos 
Tercero. Ojala afsi fea, para cum-
plido gozo de fus vafallos 5 para 
que mas fe eftablezca la devoción 
a los Santifsimos Corazones; y pa-
ra que ya que es tan hijo de fu Au-
gufto Padre en todas las calida-
des de un gran Rey , lo fea tam-
bieo en promover, y perfeccionar 
lo que aquel principió: empreía, 
que íin duda le merecerá felices 
pro-
2 5 
progrefos a fu Reynado, y eternos 
laureles a fu Corona. Pafando de 
la Corteacfta Ciudad^e'rmino del 
Reyno por efta parce , debo decir 
el eftado en que fe halla efta de-
voción, yapara eftímulode otras, 
yá por agradecido a fus habitado-
res, y yá para que fepan todos, que 
íi esxligna de alabanza por otros 
títulos que la hacen plaufible} lo 
es mas, fin comparación, por ef-
tár dedicada a tributar cultos a los 
Corazones Sagrados de JESUS, y 
xle MARIA. Malaga , pues, con 
haver logrado pocos años hace la 
fundación del Oratorio de mi P. 
S. Felipe N e r i , logró también íe 
le defcubriefe el telóro de efta de-
voción y pues fus hijos comenza-
roa 
ron a cnfeñarla , y pradicarb al 
mifmo tiempo , que comenzaron 
el faludable ufo. de Exercicios ác 
fu proprio Infticuto. Eftos.fdh 
tan füaves, como es notorio a to-
do el mundo, y tan eficaces para 
rendir corazones, que a poco tra-
bajo eftuvieron los de los Mala-
gueños tan dóciles a efta devoción, 
que han pradicado generofamen-
te quanto fe les ha pedido a ho-
, ñor de los Corazones Sagrados. 
Dos Congregaciones, de los fu-
gctos mas diftinguidos de todos 
cftados, fe han fundado, una del 
Corazón de JESUS en la Parro-
quia de Sr. S. Juan , y otra. del 
Corazón de MARIA en la de los 
Santos Martytes Cyriaco, y Pau-
la, 
la , Patronos de efta Ciudad r í a s 
cjuales, a mas de las folemnes an-
nualcs Ficftas 3 y Novenas*) amas 
dé los cuícos públicos de los dias 
-de Fiefta , xada dia pradkan va-
rios piadofos Exercicios en honor 
de los Sagrados Corazones. Las 
mifinas Ficftas, y Novenas fe ha-
cen en los tiempos refpedivos en 
otras varias Iglefias 5 éípecialmcn-
te de Religiofas: de modo, que 
ác días apenas fe concara una en 
donde no ícan folemniísimamen-
te celebrados los Corazones San-
tifsimos *> Ó ya porque los fuyos 
arden en el Divino Amor v ó yá 
porque conociendo fu obligación, 
y llamamiento, quieren fer todas, 
y confagrar quanto tienen a el Di-
vino 
a* 
vina culto y o y í , en fin, porque 
como materia mas difpuclla, v dó-
cil alas celcftialcs imprefiones, fe 
han hecho cargo 5 que deben fer 
Jas primeras en reíarcir los agra-
vios de los pecadores, y agradecer 
las finezas, que de ellas Divinas 
Fuentes fe comunican á todos los 
mortales. No íolo las Iglefias Par-
roquiales, de Religiolos, de Reli-
giofas, y otras, a excepción de ra-
ras , y mi Congregación , fuente 
de donde todos han bebido, ofre-
cen cultos a los Sagrados Corazo*-
nes,y los tienen expueftosala pu-
blica veneración, coronando con 
fus Imágenes los Tabernáculos, 
alegrando, y feíioreando fuslgle-
fias i fino que fe miran colocados 
en 
%1 
e» los privados Oratorios, en las 
falas de muchos Señores, y en las 
calles, y íitiospúblicos; en don-
de favorecen a los devotos 5 que 
fian fus caías de tales Protedores, 
y al mifmo tiempo fon honrados 
de toda la gente pafagera 5 y ef-
pecialmente de varias Hermanda-
des , que faliendo por las noches 
a publicar en fus Rofarios las ala-
banzas de JESUS 5 y de MARIA, 
las hacen fingulares, vifitando las 
muchas Imágenes de fus Corazo-
nes, que hallan eis lo público co-
locadas, Efto íe vé con mas ad-
miración , y júbilo las noches de 
las Fieftas principales , en que fe 
añaden a los Rofarios varias tro-
pas de Niius huérfanos \ que fa-
Icn 
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len de fu Cafa de Providencia, 
y juntando a fu fencilléz la devo-
cion, y modeftia con que fe crian, 
cantando alabanzas a Jos Corazo-
nes Sandísimos, gallan mucha 
parte de la noche alegrando la 
Ciudad , y anunciando la feftivi-
dad del figuiente dia. Efto, las ge-
nerales iluminaciones, los fuegos 
crecidos5 los ecos délas cajas, de 
los clarines, y univerfal repique 
de Campanas , hace tal armonía 
en los ánimos, que avivando la Fe, 
y excitandofe a devoción, ion in-
numerables los Fieles que fe pre-
paran a la ConfcGon, la Comu-
nión , y demás obfequios , que 
los conftitüye verdaderos devotos. 
Difpueftos afsi, ng es creíble lo 
que 
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que pafa en eftc Pueblo femejam 
tesdias. Sori vificados los. Tem-
plos, como en los mas grandes Ju-
bileos j pero efto es común los días, 
de las Novenas. El proprio de los 
Deíagravios bofa el gozo en to-: 
dos 5 es inexplicable la alegria: 
muchos no pueden contener las 
lágrimas: la devociónj el filencio, 
y la modeftia, a qual más, la ob-
fervá cada uno. En fin, es cont 
tante a mi parecer, y ella es voz 
común , que en eftos dias fe mu-
dan todos, fon renovados fus in-
teriores, participan cppiofos influ-
jos de lo alto ,, y fe transfonmef-
ta Ciudad en un verdadero dife-
ho de la Gloria. Efto ha crecida 
cada aíio ^ cfpecialmente dcfde 
que 
*0 
que la Confraternidad de Siervos 
de la Virgen de los Dolores} fita 
en efte Oratorio de S. Felipe, ze-
lofa de los cultos de ambos Corá-
zones 5 difpulo Tacarlos proceíio^-
nalmente 5 y vifitar las Iglefias 
donde hai Fiefta 5 para hacer en 
cada una el ado de defagravios al 
Corazón de JESUS, y el honorí-
fico a el de fu Madre, haviendolo 
executado antes en cfta de mi Pa-
dre S. Felipe, donde fe forma, def 
pues de prevenidos todos los que 
concurren con una Comunión ge-
neral, y fervorofa plática dequan* 
to deben obfervar. Dura cfta 
fumptuofa, quanto edificati va Pro-
cefion, y viütas, defde la feis de 
- la mañana , hafta las ocho de la 
tar-
m 
tarde, fin mas parcnceCs que de 
doce a tres, precifo para algún deC 
canfo. Y con codo que aparece 
ifiolefta, es el concurfo cal de co-
da clafe de gences, aun débiles, y 
enfermas, que no cabe en las Igle-
íias, y rara vez fe ve lemejance en 
cero día del año 5 pues no fe halla 
tan folcmne i y mas 5 delde que 
N . Smo. P. Clemente XII I . expi-
dió una Bula en favor de dicha 
Confraternidad, concediendo dos 
días en cada un año, en honor de 
los dos Sanciísimos Corazones , a 
todos los Fieles que confefados, 
y comulgados amlicren a dicha 
Procefion , v vificafen fíete Iglc-
fias, todas las gracias, é Indulgen-
cias que ganarían, fi vifitafen per-
fonal-
íbnalmence las fiere Bafilicas de 
Eftacion en Roma. Efto, y el fo-
mento que ha dado el zelo. bien 
conocido de nueftro lluftrifsimo 
Prelado, no folo concediendo fus 
Indulgencias a los que afiftan a 
efta Procefion , y oigan Pláticas 
fobre efte afunto, fino dando 
amplias facultades para que en 
todo fu Obifpado fe funden Con-
gregaciones, para perpetuar eftos 
cultos, ha puefto en tanto auge eí^ 
ta devoción. Pero hai mas i y es, 
que repleta Malaga de zelo, y co-i 
mo no pudiendo contener tanto 
íuego, lo ha emprendido en varios 
otros Pueblos; y aun ha hecho pa-
far mas alia de fus mares efta de-
voción. A los Prefidios del Afrw 
ca, 
ca, digo j en donde colocadas ya 
las Imágenes de los Sagrados Co-
razones 5 fe les da culto público, 
para- confuelo de los devotos, que 
lo deben tener grande ^ porque 
hafta en tierra de Infieles fon ya 
venerados. Pero por lo refpefti-
t o a Malaga j creo es todo lo di-
cho folo difeho, y primicias de lo 
que fera en adelante; pues confio, 
ya en los ánimos generofos de los 
Malagueños , ya en la Divina 
Providencia, que tan benigna íe 
mueftra con efta Ciudad, han de 
crecer mas, y mas cada dia eftos 
cultos; han de llegar:: no lo diré, 
porque lo dirá el tiempo. Ojala 
leamos fieles, y no pongamos eí-
torvos l Efte el eftado que tiene 
C;i aqui 
H 
aqui la devoción. Afsi la han re-
cibido generalmente perfonas del 
mayor cara&er, no ido en.eftc 
Obiípado, fino en codos los de ef-
te Reyno. A proporción vimos ci-
tar eftablecida en los demás de 
la Chriftiandad, de modo que fe 
ye cumplido : In omnem terram 
exivit fontis eonm , que todo el 
mundo conoce, y obfequia los 
Corazones Sagrados. Efto bala-
ba para afegurar la folideV, y fan-
tidad de efta devoción j pero fi al-
guno quiere revelaciones, que laí; 
apoyen, vea las de Santa Gertru-
dis, Sanca Matilde, Sanca Cacha-
lina de Sena, las de Sanca Brígida, 
las de la Venerable Margarita de. 
Alacoque, y otras. Y fi fe defem 
i mi-
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milagros en fu confirmaGion, leár 
fe la Vida de cfta Sierva del Señor, 
en el Tomo en folio ya citado: oi* 
gafe a la Francia, que los publica: 
y atienda cada uno a fu interior, y 
hallara mil prodigios 5 con que lo 
ha favorecido la Divina Providen* 
cia, en atención a los Santifsimos 
Corazones, Fuentes de donde han 
participado la virtud de hacer mi^ 
lagros todos los Santos, que en ef-
ta materia veneramos prodigio-
fos. De todo lo qual fe colige5que 
no fe hallara devoción , culto 5 ó 
fiefta, de quantas hai en la Santa 
Iglefia, que haya tenido a fu fa-
vor mas léñales de la Divina vo-
luntad j y por configuiente, que 
fea mas fólida, y út i l , que efta de 
lc^ 
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los Santifsimós Corazones. Afsi lo 
afirmó a la Congregación de Emi-
nentifsimos Cardenales el citado 
Padre Gallifét 5 y es la razón: por-
que dequatro medios fe íude va-
ler Dios para moftrar fu voluntad 
a los Fieles, y a fu Iglcfia en feme-
jantes puntos} los milagros, las re-
velaciones , la commocion de los 
Pueblos, la infpiracion,y aproba* 
cion de los Prelados, todo copio»* 
famente verificado en nueftro ca-^  
ío. Lo qual entendido por la Su-
prema Cabeza de la Iglcfia el Sr¿ 
Clemente XII I . en lu Decreto de 
18 de Mayo de 1765 concedió, 
y aprobó Mifa , y Rezo proprio 
J^el Corazón de JESUS, con Rito 
doble mayor, a todo el Clero Se-
cu* 
•3 7 . 
cular, y Regular del Reyno de Po-
lonia, y á (odos los Cofrades de la 
Archi-Cofradia de la mifma Ciu-
dad de Roma, Efto baile para 
que callen yá los críticos, para 
que fe alienten los cobardes. Y 
íblo reíla, que con rendida vo-
luntad, y conltante reíolucion no 
omitamos cofa alguna que perte-
nezca a eftos cultos. Alsi lo efpe-
r o , y pido a Dios, como el que 
fea-bien admitido el que ofrece 
efte Libro a todos los De-
votos , a cuyas ora-
ciones me en-
comiendo, 
&c, 
* * * * * 
CON-
3« 
C O N V I T E , 
Y 
E X H O R T A C I O N 
A E L R E T I R O . 
UCHOS SON LOS 
motivos que pueden 
mover a dedicar a el 
Retiro efte dia ; y 
muchas las razones, que miradas 
con reflexión Chriftiana, obliga-
ran a pradttcarlo. 
i . Que eftando nueftro Se-
fior inccfantcmente derramando 
gracias de fu Corazón íbbre no-
fojcros, y recibiendo en retorno 
ofenfas > efpecialmente en el Sa-
cra-
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cramento de fu amor, ya de los 
Infieles, ya de los malos Chriftia-
nos, yá aún de los que le deben 
mayores obligaciones, es muí juf-
co que alguno de fus Amigos fe 
emplee, fiquicra.un dia, en agrá* 
decer eftas finezas 5 y defagraviar 
tantos ulcrages con fantas obras, 
y exercicios. 
z. Siendo Dios abfoluco Due-
ño de todo el tiempo de nueftra 
vida, yá que tanto fe lleva el mun-
do, la vanidad, entretenimientos, 
cuidados temporales, los vicios, 
&c, es jufticia, y aún fe hará po-
co confagrar un dia entero a hon-
rar a el Señor. 
3. Tenemos a nueftro cargo 
el importamifsimo negocio de fal-
var 
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var el alma; pues quan debido es 
que lo rcflcxione'mos 5 y, trate'mos 
de él con Dios fiquiera un dia, 
quando todos los demás nos los 
ocupan otros negocios de poca 
importancia, ó dahofos a nucí? 
era miíma conciencia ? 
4. La muerte figue , y nos 
ha de alcanzar 5 y es de temer fea 
de impróviíb. Es lance que pide 
preparación; y mas quando és de 
Fe , que ha de venir una (ola vez> 
que a ella feguira la terrible cuen-
ta, y lasrefultas íerán, ó eternidad 
de infierno, ó eternidad de gloria; 
debido es aplicar fiquiera un dia^ 
para afegurar buena fuerte, 
5 * Tene'mos pecados , que 
debemos llorar , y de ellos pedic 
mi-
4* 
mifericórdia: los Sancos Peniccn^ 
tes han empleado en eño coda fu 
vida, y no les pareció demafiado: 
pues por que no aplicaremos, a lo 
menos, un día cada mes, para 
confeguir eftc bien ? y el de pre-
venirnos para no pecar mas ? 
6, Somos flacos , nueftros 
enemigos muchos 5 y fuerces, los 
peligros los hallámo? a cada pafo, 
las obligaciones de Chuftianos, y 
demás que cene'mos ? exceden 
nueñras fuerzas: luego debe'mos 
prevenirnos, y buícar en Dios lo 
necefario, clamando, fiquiera, co-
das las horas de un dia. 
7, Y ulcima ; Tiene Dios 
fus delicias en cftár con los hom-
bres, y mucñra fumma compla-
cen-
42. 
cencía en tratar con las almas en 
la foledad. En cña les habla al co-
razón ; pero con que palabras? 
Palabras de Padre, y de Maeftro; 
palabras de paz, y miferícordia; 
palabras que iluftran 5 fortalecen, 
y encienden en Divino amor; pa-
labras , que quien las oye, y obe-
dece corre por los caminos de la 
virtud, fe intima con el Señor, y 
logra la profiifion de fu Divino E f 
piritu. Pues demos que no haya 
otras razones Í baña faber, que 
le complace Dios, que tiene en e t 
to fu gufto, y que en efte trato der-
rama en las almas los tefóros de 
fu Corazón, para que fe le dé cf-
te dia de retiro cada mes: afsilo 
aconfejan Varones íluftres en vir-
tud. 
tud ; y doñrina; y aun los Santos, 
no concentos con un dia, muchos 
anos dedicaron a el retiro, y íble-
dad. La Santifsima Virgen, Maet 
era univerfal, con todo que m las 
criaturas, ni el comer, ni dormir 
interrumpian el trato de fu Cora-
zón con Dios, dedicaba tiempos 
a la foledad , y retiro ; y Chrifto 
lo hacía del miímo modo , para 
darnos exemplo. Solo refta , que 
convencidos de lo úti l , y necefa-
rio que es, y agradable al Señor, 
nos refolvámos a fu prádica, con 
valiente efpiritu de hacer frente a 
los pretextos, fean los que fueren, 
que lo intenten impedir. Las di-
chas razones perfuaden también 
los Exercicios Éfpirituales de diez 
dias 
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días cada año; pero al prefente íc 
dirigen a confeguir de quien efto 
lea, fiquiera un dia, lea el que 
fuere, cada mes. A quien le fal-
tara ? A nadie. Todos fe alegra-
ran de haverlos practicado quan-
do vean fus frutos, cfpecialmen-
te a la hora de morir, 
F I N D E E S T E R E T I R O . 
SE reduce a dos puntos. Pri-mero : A defagraviar en 
quanto íca pofible las injurias con 
que fon ofendidos los Santifsimos 
Corazones de JESUS, y MARIA, 
cfpecialmentc en el SANTISSI-
M O SACRAMENTO; y agra-
decer las finezas que han hecho? 
y 
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y hacen por los hombres, con íín* 
gulandad en el Sacramento tnif. 
mo. Y como para efto debamos 
fer aceptos a Dios, es el fegundo 
empeño: Formar nueftro corazón 
a lemejanza de los de JESUS , y 
MARIA, arrancando de él vicios, 
pecados, y defedos , y plantando 
verdaderas virtudes, 
F R V T O S D E E S T E D I A . 
i . S í U i r de todo pe-
J f j [ cado , aun leve, 
y de las ocafiones, aunqjuc remo-
tas , que a él pueden inducir. 
i . Mortificar los fentidos, 
y paflones , efpccial la que mas 
domina. . 
í.Pui^ 
3« Puntual obfervancia de 
las obligaciones comunes, de las 
particulares del eftado , y de las 
infpiraciones con que Dios llama 
al corazón. 
4. Trato fufrido , filencio-
fo , y caritativo «con todos 5 cfpe-
cial con los domefticos , que es 
mas frequente* 
5 . Prefencia de Dios, fre-
quentc oración, recogimiento, in-
terior , y reda intención en todo. 
6. Limpiar el corazón de 
afedos de tierra : Conocimiento 
proprio , humildad verdadera, 
obediencia ciega a los fuperiores, 
y Confefor ; abandonarfe en la 
Divina providencia , con una en-
tera conformidad en la voluntad 
de Dios, 7.Pa-
7. Paciencia en los trabajos, 
enfermedades, y pobreza, coma 
que nos difponen a el verdadero 
amor de Dios , y facilitan el ca-
mino del Cielo. 
8 . Frequence, y fervorofos 
años de Fe, Éfperanza, y Caridad^ 
paz de corazón en todo aconteci-
miento , y alegria de cfpiritu, co-
mo conducente para adelantar en 
la perfección, 
. 9. Temor fanto de Dios, 
prudente diftribucion, y aprove-
chamiento del tiempo, fegun el 
eftado de cada uno, y confejo del 
Gonfefor, dolor de los pecados 
pafados , efinero en las buenas 
obras,y fantos exerciclos para fa-
tisfaccrlos, y valiente esfuerzo en 
per-
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períeverar en k gracia Je Dios, y 
en efta devoción hafta la muerte. 
10. Solicitud en medicar las 
virtudes de los Sandísimos Cora-
zones , e imitarlas 5 efeogienda 
Una para cada día, ó femana-, an-
teponiendo la que fea de mayor 
ncceíidad. 
11. Alabarlos con frecuen-
cia , procurar devotos quantos fe 
pueda 5 y leer libros, que trate» 
de efta materia. 
• i i - Mucha confianza en fus 
méritos, concurrir con limofnas, y 
con quántos medios fe pueda a fus 
cultos > recurrir a ellos en todas 
las necefidades, con frequentes vi-
fitas, y afeólos del alma 5 comul-
gar con r$as, y mas difpoficíon 
cada 
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cada vez que lo mande el Gonfc-
for , y obiervar en Jos Templos 
compoftura , modeftia , y entero 
filencio. 
J D J S E K T E N Q I A S . 
i* / ^ \ U E aunque fe pro-
\ / curen elle dia to-
dos los frutos di -
chos ; pero fe deberá poner la mi* 
ra en alguno , ó algunos en par-
ticular , y íera en el que haya 
mas necefidad. 
%¡ Que aunque no fe coníi-
ga efto, ú otra cola, que fe defea, 
a el primero, o repetidos dias de 
retiro, no fe debe defmayar, fino 
con humildad, y confianza conti* 
D nuan 
¿5o 
nuar > que al fin fe alcanzará lo 
que fe pide, ó equivalente bien, 
ó mayor, qué conozca Dios con* 
viene. 
j . Efte retiro podra hacerlo 
Cualquiera perfona, fea del efta-o que fuere, (ola, ó acompaña-
da , en íu caía, ó en el Templo; 
pero fi fe eftablece en alguna CCH 
munidad 5 que con mas obliga-
ción debe aplicar fe a tilos cultos, 
podran fucccíivamcnce praílicar-
lo, en particular cada perfona Rc-
ligiofa j ó por el turno de antigüe-
dad , ó echando fuertes el ult i-
mo dia de cada mes, cinendofe 
cada una a el dia que le toque , o 
convkiiendofe entre si , de modo, 
que fe llenen todos, ó los mas días 
del 
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del mes 3 y del afio 5 y cort efto la-
cran a ninguna coña , y poco tra-
bajo fundar, y mantener una me-
moria mui acepta a el Señor* Y 
qual és í Que el corazón viyo de 
quien hace cfte día, y en el losdc 
toda la Comunidad , aíifta a la 
Divina prefencia perpetuamente, 
dé cultos perennes a los Sagrados 
Corazones, y los defagravie con-
tinuamente por lo que continua-
mente fon ofendidos ; y arda co*-
mo lampara efpiritual en afeélos 
de amor de Dios, de viva Fe , y 
religión delante del SANTISSI-
M O SACRAMENTO. Quantos 
quifieran tener medios para dotar 
una lampara , que fe ceba con 
aceytCjO un cirio de cera, y no 
D z po-
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podrán ? Muchos; pues vean aquí, 
fin comparación, mejor dotación, 
y fuma mente fácil. Y no fe hará? 
No fe debe penfar de corazones 
verdaderamente religiofos, coa 
obligación de zelar la honra de 
Dios por todos los medios poíl* 
bles. 
4. Podrán hacer efte dia los 
que no íaben leer 5 y los enfermos, 
efpecialmente habituales* Eftos 
poniendoíe por exemplar los Sa-
grados Corazones, mirando fus 
trabajos, y dolores, fu paciencia, 
conformidad , &:c. y procurarlos 
imitar, y ofrecer los proprios eftc 
dia por los fines ya dichos, y de la 
diftribucion cumplir lo que com-
modamente puedan. Los que no 
fa-
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feben leer podran llenar lo demás 
de la miírna dirtdbucion bufcan-
do quien les lea *, y fi no tienen 
facilidad , harán un equivalente a 
difcrecion de fu Confelor. 
5 . El día antes del retiro fe 
difpondran todas las cofas 5 y cui-
dados de modo 5 que el fehalado 
con nadie fe trate 5 haya total fi-
lencio, entera abftraccion de cria-
turas , y folo fe entienda en amar 
a Dios, tenerlo prelente, intimar-
íe con é l , y cumplir con efmero 
todo lo que fehala la diftribucion. 
Las perlonas feli^ioías podran 
encargar los particulares oíicios a 
quien íupla elle. dia. Para una vi-
íita 5 ó negocio temporal de poca 
importancia alsi fe hace : luego 
mas 
mas bien en el prefcntc cafo. Afsi 
lo deben facilitar las Preladas; pe^ 
ro si afiftiran a los Ados de Co-
munidad, aunque eftén en retiro.' 
6, Se cendra mucha Fe 5 con-» 
fianza, y paz en quanto fe pradi-
que;y aunque fe experimence fe-
quedad , indevoción, &c. fe exer-
citara la paciencia , y conformK 
dad , que puede fer efto mas del 
agrado del Señor , que aprecia 
mucho la negación de nueftro 
proprio querer, y gufto. 
7. Se hará quema , quien 
pradique efte dia , que efta a fu 
cargo agradecer las finezas de los 
Sancifsimos Corazones , y rclar-
cír fps injurias > para lo que ni al-
canzan las alabanzas de los Ange-
les, 
p 
les, ni las obras de todos los San-
cos i y afsi procuraia íuplic lo que 
no alcanza con vivos afeílos,)? 
defeos, 
8 , Confefara, y comulgara 
efte día con la mas exada difpo-
íicion, hará alguna limoíha, ayu-
nara, tomara difciplina , y ulara 
otra alguna mortificación , fino lo 
cftorva la falud ; todo fegun Iq 
ordene el Confefor, 
9* Según el tiempo, circunC 
rancias de la perfona, ó quaiquie-
ra jufta cáufa, fe podra variar la 
diftribudon, entendiendo, que lo 
que aqui fe pide no es prccilamen-
te lo exterior de las obras i lo que 
quiere nueftro Señor, y el facriíi-
ció que mas le agrada en efte dia 
cfpecialmentc , es la voluntad 
corazón limpio, defpegado de &H 
do, y enteramente confagcadoial 
fuyo , y de fu Madre, 
10. Se ha procurado llenar 
enteramente todas las horas del 
dia, ya porque es jufto no fe pier-* 
da alguna , ni un lolo inflante \ y 
ya porque afsi lo han pedido al-
gunas almas feryorofas, y con eío 
le les da campo i fu dévbcion, Pe^ 
ro quien no tenga oportunidad 
para todo , ó fe acomode mas a 
lo poco, y bien hecho 5 podra ef* 
coger loque mas le acomode a 
la propria utilidad ; ó podra 3 pa-
ra noafanarfe, hacer de quando 
en quando algunas paulas entre 
hs mifmas obras. 
11 .Se 
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11. Se ponen en el cuerpo 
de la diftribucion íiece medicacio-
nes del Corazón de JESUS para 
vifitar el SANT1SSIMO j y al fin 
otras íiece fobre el Corazón de la 
Virgen MARIA 3 no precifamen-
te para que firvan t n íolo efte re-
retiro i fino para quien quiera va-
lerfe de ellas, repartiéndolas por 
los dias de la femana , y haccc 
afsi perpetuo fu obfequio. 
12. Todos los Viernes po-
dra el devoto honrar a el Corazón 
de JESUS con la Via~Sacra que 
fe pone, la adoración de las Lla-
gas, las Preces, y Aóbo de defa-
gravios. Y los Sábados, a honor 
del Corazón Sagrado de MARIA, 
podra decir la Corona con las Me-
dita-
Iditacbnes que corrcfponden, las 
ílece adoraciones, las Preces , y 
A&o honorífico, que efta al fin. 
N O T A E S P E C I A L . 
O hai duda que Dios, por» 
que es ¡nfinicamance JuC* 
co 5 hará cargo, y caftigara au» 
una palabra ociofa, y qualquiera 
acción la mas ligera que le defa-* 
grade ; y por 1er infinicamence 
miíericordiofo, premiará el mas 
leve afeólo dirigido á fu Maget 
tad, y qualquiera obra hecha por 
fu amor j aunque fea ran mecáni-
ca como dar á un pobre un jarro 
de agua : pues que cargo hará á 
los que pudiendo, no pradíquen 
cftc 
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sfte dia yy a los que no conteneos 
con no darle por si elle obfequio, 
cftorven que otros lo executen? 
Y por el contrario: Como pre-
miara a los que pradíquen eñe 
día, que incluye tancas obras^xer-
cicios, y virtudes, tan de fu Divi-
no agrado, y quanta complacen-
cia leudaran los que fomenten cfta 
prádica I A ello fe debe ahadip 
la promefa que hizo Gliriílo a fu 
Sierva la Venerable Madre Mar-
garita ." de. Alacoque, quando la 
reveló la tierna, y ucilifsima de-
voción de fu Sagrado Corazón; 
conviene a faber: Que qudlc¡uie~ 
ra que la praftttdje , y lehicieje alr 
gun ohfequio, lo llenaría de los te-? 
Jaros deJttamor, Pues fi efto ofr^-
. ce 
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ce JESUS a quien haga iquak 
quiera obra en culto , de íu.= a den 
rabie Corazón i quantas gracias, 
qnancas comunicaciones de fus 
infinitos tefóros concederá a quak 
quiera , que pradíqueefte dia 
con el debido fervor j y cfpiritu, 
en honor de fu adorable Corazón, 
y el de fu Santifsima Madre ? 
Confiémoslo mui mucho de 
amor, y vamos en fu nombre. 
¿ l Í J U '.Yi , , . ; i ' J H ' J I X»l l iV ' • • 
D I S T R I B U C I O N . 
wixúwú^  t'¡,i\ijú >*\ o; /w'i 
L día antes del retiro y dij~ 
pueftas y k todas las cofas, 
a el recoger je for la noche vijitar 
el S A Ñ T I S S I M O S A C R A -
M E N T O , tomar la bendición 
del 
del Señor , convidar a los ^ngeles^ 
a los Santos, efpecialmente a los mas 
jenalados en el amor a el Sacra-
mento , como. San Felipe Neri , y 
otros j a la Santifsima Virgen 
con Jtngulares fuplicas, para que 
el dia figuíente fea la principal 
Maejlra , y Companeraj fe me* 
x ditara un rato lo figuiente. 
••'r..- j 'i •{ ;• ;íi'i v^vw. 
* M E D I T A C I O N 
Preparatoria. 
D V C J M E J M I N S O L I -
tudinem, & loquar ad cor ejus. 
Oleas cap. té, 
Onfidera , Alma, cu fortu-
na en fer elcogida , y lla^ 
tna-
imda de Dios a la foledad, a d 
Teciro,y trato íntimo con fu Ma-
geftad. O qué dignación con una 
criatura tan indigna, pecadora, y 
miferable i Si un Rey de la tierra 
te llamara, y convidara, qué go*-
zo recibirías ? Como lo dexarías 
todo por obedecerle, y darle guf-
to? Qué eíperanzas concebirías 
de tu bien temporal ? Pues porta-
te íiquiera afsi con tu Dios: agra-
dece el convite: abandónalo todo 
por darle gufto: concibe grandes 
eíperanzas de falir enriquecida de 
bienes Celeftiales. Mira que quie-
rp de tí foledad, no folo exterior, 
fino interior, que es en la que fe 
dignara hablarte al corazón 5 y 
advierte también el gran negocia 
para 
para que te llama : para perdo-
narte los pecados > enriquecerte 
de virtudes, tratar de tu faivacioi% 
y fiar de tí la grande emprefa de 
que agradezcas los beneficios que 
te hacen , y a todo el mundo los 
Sagrados Corazones de JESUS, y 
de MARIA fu Madre j y que los 
defagravies de las innumerables 
injurias, é ingratitudes, que de 
tí j y de todos los pecadores re-
ciben , efpecialmente en el SAN-
TISS1MO SACRAMENTO del 
Altar. Concibe ardientes defeos 
de hacerlo , en quanto te fea po-
fiblc : haz eficaces propofitos de 
ocupar en efto el figuiente dia, 
y pide gracia para ello con la Ora-
ción figuiente. 
O R J -
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0 R A C I O N . 
• 
P X IOS 5 y Seifior mio , que 
por un beneficio fmgu^ -
lar de vuellra tnifericordia , me-
reciendo yo fer abandonado de 
Vos por mis pecados , y por lo 
fordo que he vivido a vueftras inC 
piraciones, me llamáis , no obf-
tante , a la foledad , y dejando 
ceras muchas Almas juilas, que os 
agradan, y firvcn con fidelidad, 
me efeogeis a mi , y queréis que 
os trace como íncimo amigo, a ib-
las, de clpacio, y en los negocios 
que mas me importan , y fon de 
vueftro mayor cuidado, y gloria; 
yo os agradezco reodidilsimamen-» 
ce 
¿ 5 
te cfte imponderable beneficio, y 
os pido limpiéis mi corazón de co-
do afedo vano : iluminadme con 
las iluftraciones de vueftro Divino 
Efpiritu: hacedme dócil a vuef-
' tras infpiraciones , y dadme gra-
cia para llenar cumplidamente 
vueftra Sma. voluntad» Amen. 
Se ira d recoger con , con 
fantos penfamientos > y de feos. S t 
levantara algo mas temprano que 
otros dias , mientras je vijle re%a* 
ra algunas Oraciones Vocales: Co^ 
mo tres Credos á la Santifsima 
Trinidad, o el Te Deum lauda-
mus, tres Ave táarias a la Virgen 
en reverencia de fu purifsimo Co-
razón /Padre nueftroj y Ave Ma-
ría a d Sr. S* Miguel 3 Ángel Cuf* 
E co-
toáio , Santo de fu nombre s y de 
el dia i y retirándole a el lugar 
¿onde ha de hacer los Exercicios, 
f e poflrara hafld befar l a tierray 
adorara a D i o s , en cuya prefencia 
f e ha de confiderar, tomara f u ben-
dición y renovara el convite de l a 
noche antecedente dará p r i n c i * 
j>io a los Exercicios alabando lo* 
Santifsimos Corazones \y haciem 
do intención de prefentarfe ante 
t i S J N T I S S I M O S A C R A * 
M E N T O , hará l a Prime-
r a figuiente vifíta 
con v i v a 
F¿. 
* é * ^ * * * 
VISITA PRIMERA. 
D E L I T I J E M E j E ESSE 
cum filiis hominum» Prov, cap. 
f* 3 !• 
COnfidera^que no folo gui-ta ]efu Chrifto que le tra-
tes 3 y eftár contigo , fino que en 
efto , dice, efta la fumrna com-
placencia de fu Corazón , y fus 
mayores delicias. Bien lo fignifi-
cp en la grande obra de fu E n -
carnación , en que fe hizo Hom-
bre femejantc a t í , dignandoíe 
íer hermano tuyo. Efte mifmo 
gufto lo tuvo treinta y tres anos 
cpnvcrfando con los hombres, 
E 2 aun 
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aun los mas groferos5 teniendo 
Efpiricus Angélicos, que lo fer-* 
vian , y obfequiaban incefante^ 
nience. O dignación poco cono* 
cida de los mortales i Mas no pa-
raron aquí/ni con cfto fe faciaron 
fus anfias j mas que de fino ena-
morado. Pafaron mas adelante 
los excefos de íu abrafado Cora-
zón. Se quedó Sacramentado, pa-
ra lograr hafta el fin del mundo 
tu converfacion, y compahia. Ef* 
te era fu defeo , y mayor anfia^  
como exprefamente lo dijo a íus 
Difcipulos antes de la ultima Ce-
na. Pondera , que a proporción 
de fus deíeos fueron los fenti-
mientos de fu adorable Corazón, 
viendofe olvidado, y abandonado 
de 
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de los hombres; y que debiendo 
eílos hacetie corte continuamen* 
te , huyen de fu trato , y amable 
converfaeion. Tanto íubió de 
punto efta pena, que en el Huer-
to de Gethfcmam le "hizo liídar 
fangre, pufo fu efpiritu en morta-
les agonías? y al fin, en la Cruz 
cfte defeo, fed, y tormento aca-
baron con fu vida. Traslada lo 
dicho a el Corazón Sagrado de 
MARIA, a cuyos méritos, defeos, 
y ruegos debes mui principalmen-
te la Encarnación del Verbo, y la 
Infticucion del S A N T I S S I M O 
S A C R A M E N T O jy lo debes 
eonfiderar como un mar de penas 
por tus ingratitudes, y culpables 
defvíos de quien con tal conftan-
cia te bufea, y íolicíta. Se 
7 o 
5f ¿/V¿ dejagravioyji acción 
4e gracias l a Oración figuiente* 
O R A C I O N . 
O Corazones Santifsimos de JESUS, y de MARIA, que 
íin que os íirviefc de cftorvo la 
groíeria de los hombres, los tra-
tafteis, y aun los tratáis oy con 
tanta miíericordia, efpccialmen-
te en los Myfterios de la Encar-
nación, y Euchariftia j yo os agra-
dezco con todos los afeótos de mi 
alma tan imponderables benefi-
cios , y en recompenfa de las in-
gratitudes , que en retorno reci-
bís , efpecialmente por el defvío 
de los hombres, os ofrezco la in-
7* 
ccfantc compania , y continuos 
obfequios, que os ofrecen en la 
tierra muchas Almas juilas, y to-
dos los Angeles, y Bienaventu-
rados de la Gloria > a quienes 
propongo acompañar alabándoos 
perpetuamente. Amen. 
O F R E C I M I E N T O A D I O S . 
ALtifsimo Señor , y Dios Eterno, ante vueftro acá* 
tamiento poftrado fe prefenca ef 
te vil guíanillo de la tierra; yo os 
doy infinitas gracias, y alabanzas 
por vueftro Ser inmutable, y per-
fecciones infinitas, y porque me 
criafteis de la nada; y reconocién-
dome criatura, y hechura vueftra. 
©s bendigo, y adoro, dándoos ho» 
ñor, magnificencia, y divinidad, 
como fupremo Señor, y Criador 
mio3y de codo lo que tiene ser j yo. 
Señor, levanto mi efpiritu a po-
nerme en vueftras manos, y con 
profunda humildad, y reíignacion 
me ofrezco en ellas, y os pido, y 
fuplíco hagáis de mi a vueftra vo-
luntad en cfte dia, y en todos los, 
que me reftan de vida , y me 
enfeheis lo que fuere de mayor 
agrado vueftro: y para cumplir 
cfto mejor, es mi intención repe-
tirlo muchas vece s en las obras 
exteriores , coníultar primero a 
vueftra Mageíhd, pediros 
conltjo, licencia, y 
bendición. 
Amen, A 
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A L J S A N T I S S I M A 
Vir?en M A R I A . 
YO os adoro, Reyna, y Se* hora de todo lo criado, 
por mi, y por todos los mortales-, 
y en recompenfa de las blasfe-
mias que os dicen los condena-
dos, os ofrezco toda la adora-
ción, y culto, honra, y gloria, gra-
cias , y alabanzas que os dan, y el 
amor que os tienen todos los An-
geles , y Santos, las excelencias 
mifmas con que adorno vueftro 
Corazón toda la Santifsinia T r i -
nidad ; y fuplíco lo ofrezcáis to-
do a vueftro Sandísimo Hijo, uni-
do con fus méritos , y los vuef-
tros. 
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cros, y de todos los Santos, pidiem 
do lo reciba codo, junto con las 
Mifas que oyere. Indulgencias que 
ganare, y demás obras que hicie* 
re, por aquella alma, ó almas del 
Purgatorio, que fueren de mi ma* 
yor obligación, y de mas agrado 
vueftro. Por fin, difponed de mí, 
y de todas mis cofas a vueftra vo-
luntad, ahora, y ílemprc, pues fois 
mi Ducho, y Señora, yo vueftro 
indigno Efclavo, íiervo, y rendí* 
do hijo. Amen. 
Í ¿ L A S A N T I S S I M A 
'Trinidad, 
Y Ó os adoro, Dios mió, San-tifsima Trinidad Padre, 
Hijo, 
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Hijo, y Efpiritu Santo 3 tres Pcr^ -
fonas diftintas, y un íolo Dios 
todo Poderofo, 
Me hutiiillo en el abyfmo de 
minada en laprefencia devuet 
tra Divina Mageftad. 
Creo en Dios íírmirsimamen-
te, y daré mil vidas por ceft.ficar 
lo que os haveis dignado hacer-
me entender por medio de la Sa-
grada Efcritura, y vueftra Santa 
Igleíia. 
Poiígo toda mi cfperanza en 
Vos 5 y quantos bienes efpiritua-
les, y temporales puedo tener, 
todos los defeo 5 efpero , quiero 
folamentede vueftras manoSjDios 
mió , vida mia , y íola cfpcran-
iza mia. 
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A Vos os ofrezco para oy, y 
para íicmpre mi cuerpo, mi alma^ 
jnís fencidos, y potencias, memo-
ria, entendimienco, y voluntad. 
Protefto, que no coiifiento, 
ni quiero confencir > en quanto 
cftuviere en m i , en cofa que fea 
ofenfa mínima vueftra. 
Propongo firmemente de em-
plearme con todo mi ser en el fer* 
vicio, y gloria vueftra. 
Eftoy pronto a tomar quai-
quiera tribulación que itie venga 
de vueftras Divinas manos , por 
daros gufto. 
Quiíiera emplearme todo en 
que vueftra Magcftad fuefe férvi-
do , glorificado, y amado de co-
dos los hombres del mundo. 
Go-
Gozóme lummamente de 
vueftra eterna felicidad, y me ale-* 
gro que feais tan glorioío como 
lois en el Cielo, y en la tierra* 
Os doy infinitas gracias por 
los beneficios que yo , y todo el 
mundo hemos recibido 5 recibi-
mos, y recibiremos de vueftra Di-
vina Magcftad. 
Amo vueftra Bondad por si 
mifma con todo el afeólo de mi 
corazón, y de mi alma : y quifie-
ra faberos amar como os han ama-
do, aman, y amaran los Angeles, 
Santos, Serafines, y MARIA San-
tifsima , con cuyo amor junto el 
imperfediísimo amor mió. 
Ofrezco a vueíba Macreftad, 
con los méritos dé los Santos , de 
• la 
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la Bcacifslma Virgen MARIA Se-
ñora nueftra, y de Chrifto nuef-
tro Señor , todas mis obras para 
íiempre , bañándolas con la San* 
gre de JESUS mi Redentor, 
Quiero ganar quantas Indul-*» 
gencias puedo en las obras de oy, 
y las que me fueren aplicables por 
modo de fuíragio por los difun-
tos , las aplico por las almas del 
Purgatorio , por las que les debo, 
y puedo, fegun el orden de cari** 
dad, y jufticia» 
Aíimifmo ofrezco las Indul-
gencias queme fueren aplicables 
por modo de fufragio por los di-
funtos, y todo lo demás que pue-
do en penitencia, y fatisfaccion 
de todos mis pecados. 
Dm 
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l5ios mío j por fer Vos infi-
nitamente digno de fer amado, y 
férvido, por fer quien fois me due-
lo, y arrepiento todo quanto pue^ 
do de mis pecados, y me defagra-
dan fobre qualquiera otro mal. 
Pidoos humildemente perdón^ 
y propongo firmifsimamente nun-
ca mas ofenderos. 
Quedóme en vueftras Llagas, 
JESUS mió, en vueftro Corazón, 
guardadme en él , hafta que me 
concedáis veros, y amaros eter-
namente en la Gloria. Amen. 
V 
S E I N V O C A E L 
Efyiritu Santo, 
Eni Crcator Spiritus, 
Mentes tuorum vifica, 
Im-
So 
Imple íupcrna gratiá, 
Q u x m creafti pcdora. 
Qai diceris Paraclicus5 
Altiísimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis j charitas, 
E t fpiritalis unctio. 
T u fcpciformis muñere, 
Digitus Paterna Dexterx, 
T u rite promiíTum Patris, 
Sermone ditans guttura* 
Accende lumen fehílbus. 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma noftri corporís, 
Virtute firmans perped. 
Hoftem repellas longiuf, 
Pacemque dones protinus, 
Duótore fie te praevio, 
Vicemus omne noxium. 
Per ce feiamus da Patrem, 
N o t 
w 
Nofcamus arque Filium; 
Te que ucriulque Spiricum 
Gredamus omni tettiporc» 
Deo Pacri fit gloria, 
Ejufqüe foli Filio, 
Cum Spiritü Paráclito, 
Nunc, de per omne feculum. 
Amen» 
Repleti íunt otnnes Spiritu 
Sandio. 
fy* E i coeperunc loqui. 
O R E M U S . 
EUS i qüi corda fidelium 
Sanóli Spíritüs illüftracio-
ne docuiftl: da nobis in eodem 
Spiricu re¿ta fapere, & de ejus 
íemper Cdnfolacione gaudere. 
F Aaio-
8 t 
A&iones noftras quaefumus 
Domine afpirando prasveni , & 
adjuvando profequere, uc cunda 
noílra orado, & operatio a tc 
femper incipiac, 6c per ce ccepta 
finiatur. Per Chriftum Domi-
num noftrum. Amen. 
De $, a 6. Oración mentaty 
para la que Je leerá algo de las Me-
ditaciones del Tomo Jegundo del 
Padre Croijet 5 que trata de efla 
devoción, o del Padre Aíaugeri, tí 
Finesas de J E S U S Sacramenta-
do ¡ola primera antecedente Vifita: 
ó fera muí a propofito tenerla de 
lus beneficios particulares 5 y ge-
ncrales, que hace Dios a todas las 
criacuraSjmirando vienen?como de 
Fuente principal, de los Santifsi-
xnos 
8 5 
mos Corazones, y fe nos hacen 
todos en virtud de fu méritos. 
De 6, d%, A í i f a , Comunión 
Sdcrafnentdl, o ejpiritudí > con ef-
pecídl difpojicion^ como fi fuerdpd-
rd morir ^  con drdiente dejeo de re~ 
Jkrcir Ids proprias fdltds 5jy de to-* 
dds Ids cridturas en qudntdsComu* 
niones Je han hecho; jy con efle mif-
mo fin ddr Ids grdcids ferVoroJd-
mente, Dejpues hords menores del 
Oficio Divino , o PdrVo j y quien 
no lo re^d dirá en fu lugar una 
parte de Rofario , y Lctania de 
la Virgen. 
De 8 , ^ 9 . examen d? cenciem 
cid Johre Ids propridroíligdcionesy 
el ufo délos Jentidos,ypdfion que 
mds dommd 5 pedir perdón > hacer 
F * prv-
fropofitos forrefpondientes í fe re-
zara una Eftacion en Cruz : ala-
bar treínca y tres veces los Sagra-
dos Corazones en reverencia de 
los anos de Chrifto , y vificar el 
SANTISS1MO con la'confidera-
cíon íiguience. 
VISITA SEGUNDA. 
E T D O L O R M E V S I N 
conjpeclu meo femper* Píalm* 
57. ir, 18. 
COnfidcra ^ que afsi como ficmpre ardió en Divino 
Amor a los hombres el Corazón 
Sagrado de JESUS ; afsi fiempre 
cíluvo afligido, y anegado cort 
in* 
«5 
indecible pem, y dolor. La cau-
fa fue el xlarifimo conocimiento 
que fiempre cuvo de los pecad os^  
é ingraricndes de las criaturas- Co-
noció coniu infinita ciencia las ido-
latrías, los homicidios, los facrile-
.gioSjlas hcrcgias, y todas las culpas 
<jue liavian de cometer no íolo los 
hombr es que havia en el mundo 
en los anos de la vida mortal de 
Chrillo > fino los que lo havian 
de poblar hafta el dia del Jui-
cio, O, y qué eftrago tan laílimo-
fo hadan en aquel tierno Cora-
zón tancas maldades. ! Algunos 
figlos antes enojaron de tal ma-
niera a Dios, que como arrepen-
tido de ha ver criado al hombre, 
lleno de enojo fu Divino Cora-
zon ti 
ff 
zon, como íi no lo pudiera fufrir, 
determinó extinguirlo cón un di-
luvio univerfal; pero humanado 
ya tiene a bien cargar fobre si to-
dos los pecados, fúfrelos como 
fieras las mas ponzohofas,)7 fíen-
te de continuo las penas que ellos 
merecian , por librar a los hom-
bres de los golpes de la Divina 
Jullicia. Pondera efta fineza, pc-
fa con viva Fe efte dolor , y mira 
con él penadifsimo al Corazón 
delicado de MARIA , que iluf-
trada deíde fu Concepción coa 
mas alta fabiduna que los Efpi-
íitüs Angélicos, conoció, y íin-
tió hafta lo fummo la multitud, 
y gravedad de todos los pecados 
del mundo. 
D / 
D I E N D E S A G R A V I O 
la Oración Jlg-uiente, 
ORACION. 
O Corazones Santifsimos de JESUS , y de MARIA í 
dignos por vueftro Ser, por vueC 
tras excelencias, y virtudes de to-
da la honra, y gloria poíible ; yo 
os agradezco el que fiendo tan fe-
lices defde el primer inftante de 
vueftra vida, efeogifteis por toda 
ella el trabajo, la pena, y el do-
lor. Yo lo tengo grande de to-
dos mis pecados, y ílenco con to-
das las veras de mi alma quantos 
fe han cometido, y cometerán en 
el mundo, porque fueron la cau-
fa principal de vueftro extremad Q 
pa* 
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padecer, Ofrczcoos en recorrí-
penfa, ó Corazones Sagrados ^ las 
alabanzas de codos los Angeles y y 
las honras, gracias, y privilegios 
con que os crió, y de que os en-
riqueció toda la Sañtifsima Trini-
jdad : comunicadlas a el murido, 
para que conociendo nueftrascul-
pas , hagamos debida, penitencia, 
y conociendo vueftros beneficios, 
correfpondámos con obras de 
vucítro agrado hafta el fin de la 
vida. Amen, 
De 9,4 i o. Oración mentaly 
leyendo el punto en los libros cita*? 
dos $ o Jeru a propojtto conjtdemr 
los Myfterios de la Redención, y 
obras excelentes de Chrifto , y fu 
Madre en los anos de fu vida, na-
cidas 
39 
cidas todas del fümmo amor de 
fus Corazones 5 y hechas para 
nueftra en (chanza , y cxcmplo , o 
el ¡tunto de U Jegundd Vijita. 
De 10 /4 11 Lección eftftrtr 
tual en libros que traten de ejía 
devoción , como el temo primero 
del Padre Croipt, Padre Lojolay 
los citados arriba , Padre Alonjo 
Rodrigue^ , tratado de la Comu-
nión y o femé jante s% 
De 11. a J A f ta de A l -
tares 5 fi Je efla en el Templo j ado-
rar las tlagas de Cbrifto ; vijita 
é S A N T I S S I M O } reflexio-
nar f obre lo hecho en la mananay 
y las Preces, 
~ * * 
^ ^ * * * * ^ * * * 
ADO-
A D O R A C I O N A L A S 
Llagas de Chrifio* 
SEíiormioJefu Chrifto 3 que en las cinco Llagas de vuet 
ecos pies, manos, y coftado dais cla-
ro teftimonio del immenfo amor 
de vueftro Corazón, que os oblk 
gó a íufrirlas, y declaran hafta 
adonde llegó mi ingratitud ; dad-
me gracia, viva Fe, y verdadero cf 
piritu para adorarlas, y enrique-
cerme de los infinitos bienes que 
€n ellas me ofrecéis. Amen. 
J L A D E E L P I E 
izquierdo* 
Santifsima Llaga, que pe-
necraftc la delicada carne 
de 
o 
91 
de mi Señor ]efu Chrifto, dando 
yo motivo con mis torcidos, y 
errados pafos por los caminos 
anchos de mi perdición , por don-
de me han precipitado mis paflo-
nes ! yo os adoro con el mas ren-
dido afedo , y os pido , que co-
municándome vueftra virtud, lo-
gre yo andar fiempre en fanto 
amor, y temor de Dios. Y Vos, 
JESUS mió , que como Divino 
Pañor me llamais5y queréis aparn 
tar de las erradas fendas de mi 
perdición > admitidme a vueftros 
pies, paca que dé el primer acer-
cado paío llorando mis pe-
cados.: Amen. Señor 
: mió J e fu Chrif. 
CO , ^ C . 
9 1 
A L A D E E L P I É 
derecho, 
'paga Sacracifsima, fufrida 
n por mi Redentor, fin otro 
delito, que el de bufearme anfio-
fo para conducirme al Cielo a cof-
ta deíudores , fatigas ,y trabad-
jos i Yo os adoro con el mayor 
refpeco, y deícofo de 1er agra-
decido , y de participar de vuef-
tra virtud , para caminar fin pe-
reza por las íendas de laperíec-
cion; pido a mi Señor Jelu Chrif-
to enderece mis paíos ? me con-
ceda verdadero fervor, y fu Tan-
ta gracia para llorar mis omifio-
nes, y defedos, y perieverante 
conllancia en la practica de las 
vir-
virtudes liafta la muerte. Amea, 
Señor mió jefa Chrifto ^ 6cc. 
A L A D E L A M A N O 
izquierda. 
f ~ \ Mano ele la Jüfticia de 
Jefü Chrifto mi Señor, 
que pudiendo haveros empleado 
en caftigar mis delicos ^ cantos, y 
tair graves, fufrifteis íer clavada, 
íujeca , y herida con un duro cla-
vo en el Madero de la Cruz, co-
mo fignificando que para mi efta 
fufpenla, y detenida la jüfticia, el 
enojo, y el rigor l yo agradezco 
tan imponderable bien, adoro hu-
mildemence efa penetrante rotu-
ra, y pido por ella a mi Reden-
tor 
9 4 
tbr me aparte de ks ocafiones ¿c 
obrar injuftatncnce. Amen. Se-
ñor mió Jcfu Chrifto , &c. 
J L A D E L A M A N O 
derecha. 
Mano de la Mifericordia 
de JESUS , que fin mas 
deliro que hacer beneficios fin ta* 
fa a todo el mundo , y a mi con 
fumma liberalidad , fuifteis heri-
da, martirizada, y clavada por mis 
ingratitudes, por mis malas obras, 
y por el mal ufo de mis manos i 
yo adoro reverentemente efa Lla-
ga laftimofa, y pido por ella a mi 
Salvador continué fus mifericor-* 
dias con quien padece tantas ne-' 
cefi-
9 Í 
ccfidades, y me obligue a obrar 
tan perfedamente, que íiemprc 
bulque fu mayor honra, y gloria» 
la edificación de mis próximos, y 
la faivacion de mi alma. Amen» 
Señor mió JefuChrifto, 6cc. 
J L A D E E l C O S T A D O . 
O Pecho abierto l O Colla-do herido l O Corazón de 
mi JEbUS , crafpafado con mis 
ingratitudes l O llaga penetran-
te ! O caberna afombrofa I O 
Puerta del Celeftial Paraifo l O 
pena i O gozo ! O 1 y como, 
ocupado de varios afedos, no pue-
do explicar , fino con admira-
ciones , lo que me caufa tA vifta. 
Aquí 
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Aquí defcübfó la Gafa propría de 
Dios ; el Trono del Alciísííno j el 
Lecho florido del Efpoío > el Re-
clinatorio del Rey de la Gloria. 
Ya fe abrió la Puerta del Cielo; 
yá el Huerco cerrado eftá patente 
a codos > yá fe tnanifidla el Libro 
de la Sabiduría verdadera > yá cor-
re la Fuente del Paraiío > yá pue-
den coger todos el fruto del Ar-
bol de la Vida; yá es licito , y fe 
permite a quien quiera entrar en 
cfta Geleftial Bodega ^ y embria-
^arfe con el Vino del Divino 
Amor. O quien pudiera traer 
aqui a todas las criaturas a que fe 
enriquecieran de cfte hafta ahora 
efeondidoj peroyámanifieftoTe-
íóio i Yo os prefento , JESUS 
mío. 
9 7 
snio , todas las almas redimidas 
con vueftrá preciofa Sangre, c t 
pccialmcnte las de mi mayor obli-
gación : y por lo que a mi toca, 
adoro vueftro Corazón herido con 
él mayor refpeto, Fe ^ humildad, 
y gratitud; Miferable , enfermo, 
y defvalido me arrojo a efas puer^  
tas de miíericordia, y piedad; No 
merezco llegar a íido tan Sagra-
do ; pero íi me atreví a romper 
ínfolente vueftro pecho , y Vos lo 
confervais j por vueftro amor, 
franco para remediar necefidadcs, 
m he de arrimarme fin remedio. 
Lavad con las a^uas de la éracia 
todas mis manchas , quemad, y 
encended todo mi corazón con 
las llamas de ela Divina Hoguera., 
G hafta 
9 8 
halla deftruirmiamor defordena* 
do a todas las cofas 5 enfeñad-
me en efa Divina Elcuela la fóii-
da pradica de codas las virtudes; 
pero ay ! Señor, que quiero mas: 
defeo entrar, aunque fe atrevi-
miento 5 en lo mas efeondido de 
efe Corazón, para librarme en efe 
Fuerte de todos mis enemiVos. 
Ea, permitidmelo por el Corazón 
de vueftra Madre; guardadme en 
é l , y llenadme de quanco Vos 
queréis ? hafta que pueda decir: 
Quien me apartara del amor de 
Jeíu Chrifto ? He hallado el Bien 
que deíeaba, y no lo perderé. M¡ 
Amado para m i , y yo todo para 
él. Efte Corazón es mi defeanfo 
en efta vida, y lo fera por una 
éter* 
m 
eternidad. Aaien. Señor mió 
Jefa Chrifto 5 a¿c. 
VISITA TERCERA. ^ 
V E N I T E , JET C O M E D I T É 
Panem meum. Prov* c. 9 . 5 , 
Onfidera, que no contento 
Ghrifto con bufear a los 
hombres en fu Encarnación, y en 
fu vida mortal, para tratarlos, y 
complacerfe con lu converfacioa, 
pudo haverfe dado por fatisfecho 
con eftár ,como efta, y eftara con 
ellos hafta el fin del mundo en el 
Sacramento de la Euchariftia, Pe-
ro aun no fe fació con efto el amor 
de fu Corazón, fino difpufo que^ 
G x darfe 
I0O 
daríe eii forma de alimcñtdj para 
unirfe mui intimarncncG cott quien 
íe llegafe a recibirlo) y manda lo 
hagan todos con ün precepto r i -
gorofo de fu Igleíia, O amor , a 
lo que obligas i A ím Dios Hom-
bre haces alimento de los miímos 
hombres. Pondera las excelen-
cias j los bienes, que en efte Bo* 
cado fe te dan* Mira quien eres 
tu j que le recibes 5 pero pondera 
aun rnas: Que anfiofo el Señor 
de eftár contigo, te llama, te con* 
vida 5 y te ruega con kiftancia lo 
récibas don frequencia ; y fe ale* 
grára lo hicieras todos losdias ,íi 
para ello te difpuficras. Efte mií-
mo defeo tiene fü Madre ^ y fu 
Corazón te hace el mifmo convite, 
- J te* 
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teniendo en él mucha parte. Mira 
qué pena para los dos Sagrados 
Corazones, ve^ deípreciada efta 
fineza, Quantos, ni a fuerza del 
precepto annual comulgan? Quan-
tos lo hacen en pecado mortal ? 
Los mas fin la debida difpoficioni 
y no pocas almas fe niegan, y re-
tiran con frivolos pretextos, qué 
fu enganofa humildad 5 y apa-
rente temor les finge, y repre-
fenta. Refuelvc tu no hacer 
femejantes defaires ; concibe 
con las luces de la Fe verdadera 
hambre, y fed de efte con-
vite , y dí la Ora-
ción figuiente, 
• * : ¿ti 
102, 
O R A C I O N . 
O Corazones Santifsimos de JESUS , y de MARIA i 
quiíiera 1er todo lenguas para ala-
baros 5 y engrandecer las finezas 
que me hacéis 5 convidándome a 
la frequente Comunión , y dán-
dome en ella el alimento, que ni 
han guftado, ni merecido los An-
geles. O l quien tuviera fu pure-
za 5 el amor de los Serafines 5 y 
las virtudes de todos los Santos, 
para comulgar dignamente I Yo 
os ofrezco íus méritos, y los vuef 
tros en acción de gracias por tan-
to beneficio 5 y en defagravio de 
las ofenfas que os hacen los que 
o 
o no comulgan , aun inflando el 
precepto, o comulgan nial. Yo 
propongo llegar a efta Celeftial 
Mefa con la mayor frequencia, y 
mejor diípoíicion que me fea por 
fiblc. Amen. 
P R E C E S J L C O R A Z O N 
de j E S V S . 
COrazon de JESUS, forma-do en las purifsimas En-
trañas de MARIA. Tened mife-
ricordia de mi. 
Corazón de JESUS, unido 
hypoftacicamente a el Eterno Ver-
bo. Tened mifericordia de mi. 
Corazón de JESUS 5 Santua-
rio de la Divinidad. Tened mife-
recordia de mi. Co-
104 
Corazón de JESUS, Tabcr-
naculp de la Sandísima Trinidad. 
Tened , &c. 
Corazón de JESUS y Templo 
de Santidad* 
Corazón de JESUS, Fuente 
de todas las gracias. 
Corazón de JESUS, manfit 
fimo , y humildiísimo. 
Corazón de JESUS, Horno 
del Divino Amor. 
Corazón de JESUS, por cu-
yos méritos fe alcanza la perfec-
ta contrición. 
Corazón de JESUS, Teforo 
de la verdadera Sabiduría. 
Corazón de JESUS, Océa-
no de Bondad. 
Corazón de JESUS, de la. 
M i -
10 
Mifencordia dighifsímo Trono, 
Corazón de JESUS, A b i f m Q 
de todas las virtudes. 
Corazón de JESUS, Cafa de 
Dios 5 y Puerta del Ciclo. 
Corazón de JESUS , Teforo 
inagotable de todas las riquezas 
Celeftialcs. 
Corazón de JESUS, de cu-
ya plenitud todos participan. 
Corazón de JESUS, nueftra 
Paz,nueftra union^nueftra alegría. 
Corazón de JESUS , extre-
mamente dolorido. 
Corazón de JESUS , en el 
Huerto afligido, 
Cprázon de JESUS 5 con el 
fudor de Sanare lleno de aeonias. 
Corazón de JESUS, de opro-
briosfumergido, 
¿o6 
Corazón de JESUS, por nuet 
tras culpas en toda la Pafion mal* 
tratado. 
Corazón de JESUS 5 por los 
azotes oprimido. 
Corazón de JESUS , con ef-
pinas afligido, y burlado. 
Corazón de JESUS, iniqua-
mente a muerte afrentofa con-
denado. 
Corazón de JESUS 3 a el pe-
fo de la Cruz caído. 
Corazón de JESUS, con el 
de vueftra Madre compafivamen-
te trafpafado. 
Corazón de JESUS , a los 
pies de los Judíos rodando por 
ios fuelos. 
Corazón de JESUS , h a í h 
ucs 
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eres veces debilitado , y caído. 
Corazón de JESUS, con def 
nudez ignominiofa afrentado. 
Corazón de JESUS, hafta la 
muerte en Cruz obcdientilsimo. 
Corazón de JESUS , extre-
mamente defamparado. 
Corazón de JESUS, fediento. 
Corazón de JESUS 3 en la 
Divina voluntad refi^nado. 
Corazón de JESUS 5 Milc-
ricordiofo ílemprc en perdonar 
pecados. 
Corazón de JESUS, que en 
el de tu Madre me das refugio 
verdadero. 
Corazón de JESUS 5 herido, 
y traípafado con la Lanza. 
Corazón de JESUS, que pa-
ra 
10? 
ra mi remcclio , hafta la ultima 
Sangre derramafte. 
Corazón de JESUS , cuyo 
amor no acabo con la muerte. 
Corazón de JESUS , que yii-
vo a codos ce das en el Sacramento. 
Corazón de JESUS, que haf-
,ia oy recibes indecibles injurias. 
Corazón de JESUS, preío dq 
amor , y olvidado. 
Corazón de JESUS, del mun-
do poco conocido, 
Corazón de JESUS , de In-
fieles , Heregcs, y malos Chrií-
tianos injuriado, 
Corazón de JESUS, cotí fa-
crilcgas Comuniones ofendido. 
Corazón de JESUS, fegurq 
afylo de pecadores, 
Co-
1 0 ^ 
Gorazon de JESUS, refugio, 
y alegría de los ] uftos. 
Corazón de JESUS ^  Gottfuc-
lo de afligidos. 
Corazón de JESUS, efcudo^ 
y fortaleza de los tentados* 
Corazón de JESUS^ efcüela, 
y éxemplar de los Ghriftianos. 
Corazón de JESUS , teitor 
de los demonios. 
- - Corazón de JESUS ^ alegria 
de los- AngeleSé 
Corazón de JESUS^ de quien 
reciben fantidad todos los cora-
zones* 
Corazón de JESUS s Divino 
Imán de los afedos. 
Corazón de JESUSj de quien 
Viene el dón de la pcrfcverancia. 
C«-
II© 
Corazón de JESUS , única 
cfperanza en el tranfito terrible 
de la muerte. 
Corazón de JESUS,, perfedo 
gozo de los Bienaventurados. 
Corazón de JESUS, Rey, y 
Centro de todos los corazones. 
Tened mifericordia de mi. 
f. Cor mundum crea in me 
Deus. 
yt, Et ípiritum redum inw 
nova in vifeeribus meis. 
O R E M U S . 
OMnipotens Deus, qui per Spiritum Sandum in úte-
ro Virginis Cor JESU fandhim. 
Se immaculatum formafti, & pro 
nobis 
nobis nafci, & morí voluifti; au^ 
fer a nobis cor itnmundum , & 
novum crea in pedoribus noftris, 
ut Majeftati tux, mundo corde 
fervientes, faciem tuam videre IQ 
xternum moereamur. Per cum^ 
dem Chriftum Doninum noí -
trum. Amen. 
De i z . a i , comer y defcanfar 
con , fantos penjamientos ¡y 
filencío , conferí ando en todo ¡4 
prejencia de Dios, 
De 2.. ¿ 3. p i^fperas 5jy Com-
pletas , Corona Dolorofa, fccenta 
y dos veces alabar los Sancifsimos 
Corazones 5 en memoria de los 
anos que en carne mortal vivió 
ia Virgen MARIA, y quarta V i -
foa al SANTISS1MO. 
MTS* 
112, 
**m : . .'- - ; ftJ - f j : . ; "i . .:.rj 
M Y S t E K I O S , Q V E .SE 
meditaran mientras que 
Je re^a la Corona 
i , Dolorofa. 
MYSTERIO PRIMERO. 
COnGdera, que obligádo JE-SUS del amor dé fu Co-
razón j a pocos dias de nacido fe 
ofreció a fu Eterno Padre en el 
Templo de Jerufalen, y en el vi-
vo Altar de los brazos de fu Pu-
rifsimá Madre ^ cuyo Corazón, 
con la profecía de Simeón 5 como 
con una eípada dé dos filos , fue 
crüélifsimamence trafpafádo de 
dolor. Reza un Padre iiueftro, 
f í e t e 
i i 5 
fíete Ave Marías, Gloria Patri^ 
y alabados fean , &c. 
MYSTERIO- SEGUNDO, 
COnfidera el dolor del Cora-zón de JESUS , quando 
vé 5 que debiendo fer buícado 5 y 
adorado deHerodes, como lo fue 
de los Magos, fue bufeado de 
aquel iniquo Rey , que le quifo 
quitar la vida > y pondera el fo-
brefalto^obrezajamargura, y de-
famparo del Corazón de MARIA, 
huyendo por los defiertos de 
Egypto^por librar a fu Hijo de la 
muerte. Padre nueftro, fíete Ave 
Marias, 6¿c. 
H MYS>. 
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MYSTERIO TERCERO. 
Oníidcra el íummo dolor 
del Corazón de MARIA, 
guando en Jerufalén por tres dias 
perdió a Chrifto 5 y careció de fu 
amable compañía, y conoce el ze-
lo de las almas 3 que ardió en el 
Corazón de JESUS 5 pues con co-
do que fabia el gran pefar de fu 
Madre por fu aufencia, atendió 
primero a enfeíiar con doólrina 
en el Templo a los Dodores, con 
excmplos a los vecinos de aquella 
Ciudad, y a cumplir la voluntad 
de íu Eterno Padre. Padre nuef-
tro , y íiete Ave Marías, 6¿c. 
MYS* 
MYSTERIO QUARTO. 
Onfidera trafpafados de in-
_ j decible pena los dos San-
tifsimos Corazones en la calle de 
la Amargura ; el de MARIA 5 mi-
rando a fu Hijo amado cargado 
de Cruz y entre Ladrones, y que 
ciertaníence lo llevaban a ajüfti-
ciar; el de JESUS findendo ver 
a fu Madre afligida, mas que las 
efpiñas j los delprecios, y quancos 
baldones cargaban fobre íu deli-
cada Humanidad. Padre nueí-
tro j fíete Ave Marias, &e. 
c 
MYSTERIO Q U I N T O . 
Oníidera a qué colmo de 
pena IJegaría el Corazón 
H i Sa-
I I * 
Sagrado de JESUS, que llegó a 
morir a fuerza de la aflicción, y 
dolor; y qual feria el que fincio 
el de fu Madre falcándole la V i -
da , y el Efpiricu de fu H i jo , que 
era quien lo animaba. Pondera 
todas las circundancias de cftc 
mareyrio. Padre nueftro, fíete 
Ave Marías, &c. 
MYSTERIO SEXTO. 
c Oníidera 5 que eílando yá j fin vida el Corazón de 
Chrifto, quedó MARIA fin com-
pahia en iu dolor. Quan grande 
lena el que ocupó fu Corazón, te-
niendo en fus brazos el Cadáver 
de fu Hi jo , rafgado, defeoyunta-
do. 
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áo, y fin figura y y como fe le au-
mentaría fu quebranto, quando 
las Llagas de aquella Humanidad 
le decían eon evidencia , que tus 
pecados hicieron aquella laftimo-
fa carniceria. Padre nueftro, fíe-
te Ave M a n a s t e . 
M MYSTERIO SEPTIMO. 
COnfidera el Corazón de la Virgen M ARIA üuduan-
do en un mar de penas, que ya 
por todas partes la cercaban, 
queriéndola anegar, y fin tener 
confuelo en fu amarga ? y triftif-
fima foledad, le faltaba fu Hijo, 
y fe afligía ; mira a los hombres 
todos, hijos de fu C o r a z ó n q u e 
re-
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recibió al pie ele la Cruz ; pero 
aumentaban fu dolor, dexandola 
en mas amarga foledad. Padre 
nueftro, fíete Ave Manas, Glo-
ria Patri 5 &c. Alabados fcan 
los Santifsimos Corazones de 
JESUS } y de MARIA. 
¿4qui fe re^dn tres Ave Ma-
rías en memoria de Us lagrimas, 
yue derramo la Virgen en la V i -
da , Pafion 5 jy muerte de fu Hijo 
JESUS , j fe concluye : Alaba-
dos fean los Santifsimos Corazo* 
nes , Scc. 
•* * - J f - K - * * 
-X- * * * * * * * * * * * * * * 
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VISITA QUARTA, 
D E R E L I Q V E K V N T M E 
fontem a^Há v¿v¿e. Jerem. c. 
i i . f , 13. 
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Onfidera, que el excefo de 
amor que obligo a ChriC-
to á darfenos en el Smo. SACRA-
M E N T O , le obliga á moftrarfe 
como Rey para enriquecernosico-
mo Padre para perdonarnos; co-
JHO Paftor para guiarnos; como 
Medico para curar nueftras dolen-
ciasj como Amigo para fiarnos fus 
fecrecos> como Efpoío para acari-
ciarnos : y en una palabra, le obli-
ga fu aniora que nos dé fu Cora-
zón, 
I XO 
zot^como Fuente de aguas vivas^q 
es decir, nos ofrece codas las grá-
daseos Dones del Efpiritu Sto. fus 
Frutos, todas las virtudes^ y el de-
póíito de codo, todo Bien. Q a-
mor, a lo que obligas! Mas qué 
configue JESUS con tanta bizar-
ría? N i los hombres lo temen co-
mo Rey y ni como Padre lo vene-
ran; ni como Paftor lo figuen i ni 
como a Medico le piden remedio; 
ni con fatisfacion de Amigo le era-
ran ; ni a fus finezas de Efpofo 
correfponden : olvido , defacato,. 
irreverencias, converfaciones, pe^ 
cados, y otras mil iníolencias, efo 
experimenta Chrifto en el adora-
ble SACRAMENTO de la Eu* 
chariftía. Aun mas: conoce que 
en 
I I I 
en las cifternas cenagófas de los 
humanos corazones délas criatur 
ras, bufean aparentes enganofos 
bienes^y deleites, dexando con íu-
mo defprecio los verdaderos^ les 
franquea fu amante Corazón.. O 
qué pena I no folo para el de JE-
SUSjfino también para el de fu pu-
rifsima Madre , que fupo eftimar 
tanto bien, tantas mifericordias. . 
OPTACION. 
O Corazones Sagrados de JESUS, y de MARIA! no 
puedo explicar mi fentimiento, a 
viña de mi ceguedad, y la de to-
dos los hombres , que teniendo 
tanto bien en la Sagrada Euclia-
riftía, 
riftía, lo defpreciamos con tanto 
atrevimiento, colocando nueftra 
cfperanza en las criaturas, y pen-
fando hallar faciedad en lo que es 
pura miferia: yo propongo recur-
rir a Vos en todas mis neceíida-
des, en Vos folo bufear hartura; 
y para eílo renuncio con todo mi 
corazón todas las cofas que me a-
partan de vueftro amor: yo os 
prefento el que os han tenido los 
Santos, y os pido me deis gracia 
para feguir fus exemplos. Amen. 
Se alabaran fetenta y dos veces 
los Santifsimos Corazones, 
D e 3 . 4 4 . Examen de condena 
cia fohre los puntos Jiguíentes. Pri-
mero: 
n y 
mero: En qué fe gafta el tiempo^ 
Segundo: Gomo le tiene la Orat 
cion, y de qué pende no fe faque 
fruto ? Tercero : Quales ion las 
difpoficiones para confefar, y co* 
mulgar, y qué utilidades fe con-
figuen del ufo de los Sacramen-^  
tos? Quarto: Cómo fe exercitan las 
virtudes propias del cftado, y có-
mo fe adelanta en ellas ? Quinto: 
Con qué docilidad fe obedecen 
las Divinas inípiraciones, y cór 
mo fe atiende al trato interior con 
Dios 5 y fe anda en fu prefencia ? 
Se llorarán las faltas , y Je harán 
firmes propofitos johre cada una en 
particular. 
De 4 . ¿ 5 . Oración mental, va-
liendofe de los puntos de los libros 
- arn-
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drriba citados , i el de la antece* 
dente coarta V i f i t a : ó fera del ca-
fo ponderar el excefo de amor de 
los Santifsimos Corazones en el 
SACRAMENTO de la Eucharif-
cía , y fus imponderables fenti-
miencos por los innumerables ul-
trages que en él reciben, viendo 
cite SACRAMENTO olvidado 
de los Chriftianos, arrojado por 
los fuelos de los Hereges, dadas 
en pienío a los Brutos las Hoftías 
confagradas 5 quantas veces que-
madas en hogueras, colgadas en 
las horcas, cofidas á puñaladas^ y 
1© que caufa mas horror, depoíl-
tado el SANTISSIMO en los pe-
chos de los que comulgan en pe-
cado mortal. Y para concluir 5 el 
A < a o 
1*1 
ASto de dcfagravios figuíent^quc 
con las medicaciones de las vifitas 
fervira en el dia de Jubileo de las 
fíete Igleíias* 
J C T O D E C O N T R I C I O N . 
SEhOR mío JefuChriño^ios, y Hombre verdadero, en 
quien creo , en quien efpero , a 
quien amo con todas las fuerzas de 
mi alma: por fer quien fois 5 codo 
Bondad3 me pefa de haveros ofen-
dido : fienco rodas las culpas de mi 
vida^hafta los mas leves eícondidos 
defedos: me duelo eípecialmente 
'de los pecados con que he ultraja-
do vueftra Divina Perfona, y real 
prcíencia .en el Smo. SAGRA-
MEN-
f i ó 
M E N T O . Prbpongo'firmifsirm* 
mente la enmienda de todo, y ef-
tar ante Vos con el debido reípe-
to: dadme gracia para afsi cum-
plirlo 5 para perfeverar en vucftro 
Santo amor, y temor halla el fin 
de mi vida: y hacedme digno de 
poder dcfagraviar vucftro Cora-
zón, y el de vueftra Santifsima 
Madre , por m i , y por todas las 
criaturas. Amen. 
JCTO DE DESAGRAVIOS. 
Corazón amabilifsimo de 
JESUS ! • Abyfmo de bon-
dad, Thefóro de infinitas gracias, 
Efcuela de todas las virtudes > y 
Trono el mas digno de la Beatif-
Urna 
í 2,7 
f i m a T r i n i d a d : y o , a u n q u e d e 
t o d a s p a r t e s e l m a s i n d i g n o d e 
p r e f e n t a r m e e n v u e f t r a l o b e r a n a 
p r e f e n c i a , v e n g o , n o o b f t a n t e , 
c o n d e f e o a r d i e n t e d e o b f e q u i a -
r o s , d e a g r a d e c e r v u e f t r a s í i n e -
z a s , y r e f a r c i r v u e f t r o s a g r a v i o s > 
h e c h o s p r i n c i p a l m e n t e c o n t r a e í e 
S A C R A M E N T O d e a m o r . V e o , 
o J E S U S m i ó ! q u e e n e l a H o f t i a 
h a c é i s a l a r d e d e v u e f t r a i n f i n i t a 
C a r i d a d . A i d e f a h o g a f t e i s v u e f -
t r o s e n c e n d i d o s d e f e o s d e f a v o r e -
c e r n o s , t e n i e n d o v u e f t r a s d e l i c i a s 
p h e ñ a r c o n n o f o t r o s ; p o r l o q u e 
o s f u j e t a i s a v i v i r p r i f i o n e r o d e a -
m o r e n t a n t a s c á r c e l e s , q u a n t o s 
f o n l o s S a g r a r i o s d e l m u n d o . E n 
e l l o s , y a . o c u l t o , y a m a n i f i e f t o , n o s 
e f -
c f p e r a i s d e d i a , y d e n o c h e ; y fi 
q u e r e m o s , n o s v a i s a b u f e a r f o l í -
c i c o á n u e f t r a s p o b r e s c a f a s . A c f -
t o a ñ a d í s l a m a y o r d e l a s finezas, 
q u e e s e n e r a r e n n u e f t r o s p e c h o s , 
h a f t a h a c e r o s u n a c o f a m i l m a c o n 
l o s q n i f i q u i e r a m e r e c e n l e v a n t a r 
l o s o j o s a V o s ; p e r o f i n e m b a r g o 
n o s l l a m á i s , y t e n é i s g r a n g u f t o 
e n d a r n o s v u c l l r a C a r n e , y S a n g r e , 
v u e f t r a A l m a , y D i v i n i d a d . O p a f -
m o d e fineza! O e x c e f o s d e v u e t 
t r o a m o r l P e r o q u é c o r r e f p o n -
d e n c i a h a l l á i s ? M e t i e m b l a n l a s 
c a r n e s d e p e n f a r l o . Y a l o d i c e e l e 
p e n a d i f s i m o C o r a z ó n . Y a f e d e -
c l a r a p o r l a C r u z , C o r o n a d e e f -
p i n a s , y h e r i d a c o n q u e f e m a n i -
fiefta. O s n i e g a n l o s H e r e g e s j n o 
o s 
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o s c o n o c e n l o s P a g a n o s '•> l o s 
C h r i í l i a n o s o s o l v i d a n i e l r c f p c t o 
e n l o s T e m p l o s n o í c e n c u e n c r a i 
l a v e n e r a c i ó n a e f e S A C í l A M E N -
T O p o c o f e p r a c t i c a . O s h a v e i s 
v i f t o , S e ñ o r , m u c h a s v e c e s r o d a r 
p o r l o s f u e l o s , p i l a d o d e l o s b r u -
t o s , y c o m i d o d e l a s m i l m a s b c í -
t i a s . P e r o a ú n v e i s m a s : q u e h a i 
q u i e n l e a t r e v a a r e c i b i r o s e n p e -
c a d o m o r t a l . T o d o e f t o , y m u c h o 
m a s f u f r e v u e f t r o p a c i c i i d í s i m o 
C o r a z ó n , a ú n d e q u i e n c o n m a s 
o b l i g a c i ó n , y p o r m a s r e f p e c o s 
d e b í a a m a r o s , y f e r v i r o s . Y o , 
J E S U S m i ó , e f t o y c o m p r e h e n d i d o 
e n e l n ú m e r o d e e f t o s i n g r a t o s ^ 
p o r t a n t o , c o n e l m a y o r r e f p e t o , 
y h u m i l d a d o s o f r e z c o t o d o m i 
I c o -
c o r a z ó n , t o d a m i a l m a , m i v i d a , y 
h o n r a , c o n q u a n c o l o y , y p u e d o 
o f r e c e r o s h a l l a l a u l t i m a r e f p i r a -
c i ó n d e m i v i d a : y y a q u e c f t o e s 
n a d a , o s p o n g o d e l a n t e a q u a n -
t o s e f t á n e n m i c o m p a í i i a j y q u i -
f i c r a t e n e r e n m i m a n o l o s c o r a -
z o n e s d e t o d o s l o s h o m b r e s , y q u e 
c a d a u n o f u e f e u n S e r a f í n p a r a a -
m a r o s . O f r e z c o o s , S e ñ o r , l a s v i r -
t u d e s d e t o d o s l o s J u f t o s . O ¡ í i 
y o e f t u v i e f e . e n c a d a u n o , p a r a 
r e n d i r o s o m e n a g e e n t o d o s l o s S a -
g r a r i o s d e l m u n d o ! L o s m é r i t o s 
d e t o d o s l o s S a n t o s , l a s a l a b a n z a s 
d e l o s A n g e l e s , e l a m o r d e l o s S e -
r a f i n e s , y q u a n t o h a r á n e n v u e t 
t r o o b f e q u i o t o d o s l o s B i e n a v e n -
t u r a d o s p o r t o d a l a e t e r n i d a d , tqfr 
d o 
d o o s l o o f r e z c o e n c k f a g r a v i o d e 
l o s u l t r a g c s q u e h a v e i s c o l e r a d o . 
P e r o f i e n d ó t o d o p o c o p a r a l o q u e 
V o s m e r e c é i s , y y o o s d e b o 5 r e ^ 
c u r r o p a r a m i d e í e m p c h o , y p a r a 
p r e f e n c a r o s p r e n d a d e v u e t t r o m a -
y o r a g r a d o , á m i M a d r e S a n d í s i -
m a ^ M a d r e t a m b i é n v u e f t r a . M i -
r a d m e , S e ñ o r , y á t o d o s l o s p r e -
f e n t e s c o m o á S i e r v o s d e e f t a d o -
l o r o í i í s i m a V i r g e n M A R I A . S u 
C o r a z ó n , f u s p e n a s , e f p e d a l m e n -
t e l a s p a d e c i d a s p o r l o s u l t r a g c s 
h e c h o s á V o s , t o d a s f u s v i r t u d e s , 
t o d o s f u s o b f e q u i o s , y t o d o í u a -
m o r d e f d e q u e f u e c ó n G e b i d a , c o n 
l o s h e r o y c o s a d o s d e v e n e r a c i ó n , 
f e , r e f p e t o , y d e v o c i ó n c o n q u e 
o s v i f i t o , v e n e r ó , r e c i b i ó e n e f t e 
1 1 m u n 
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m u n d o , y q u a n t o s h a r á e n e l C i e -
l o p o r t o d a l a e t e r n i d a d . E f t o j ó 
C o r a z ó n D i v i n i í s i m o i e s q u a n t o 
p u e d o o f r e c e r o s . O f r e z c o o s á 
V o s m i r m o : y o s í u p l í c o o s p r e f e n -
c e i s p o r m í á v u e f t r o E t e r n o P a -
d r e . A f s i c o n f e g u i r é , c o m o l o e f~ 
p e r o , p e r d ó n d e m i s c u l p a s , p e r -
í e v e r a n c i a e n v u e f t r o f e r v i c i o , d e -
f a g r a v i a r , e n e l m o d o q u e m e e s 
p o f i b l e , v u e f t r o S a g r a d o C o r a -
z ó n 5 y e l d e v u e f t r a S m a . M a d r e , 
á q u i e n t a m b i é n d i r i j o e f t e A d í o . 
O J E S U S m i o l n o m e n e g u é i s l a 
e n t r a d a e n e f e c o r a z ó n : g u a r d a d -
m e e n é l : c r e z c a n f u s c u l t o s p o r 
t o d o e l m u n d o , p a r a q u e t o d o s 
c o j a m o s e l f r u t o d e e f t a d e v o c i ó n 
p o r u n a e t e r n i d a d e n l a G l o r i a . 
A m e n . D e 
1 3 3 
De y a 6, Maytines, y Lau-
de5 ' JV yuien no, redara fus par-
ticulares devociones , o lección ef-
p r i tua l , jy todos vijita al S A N * 
TISSIMO. 
VISITA QUINTA. 
Q V I D S V N T P U G ^ E IS~ 
tg 'i....his plagatus Jum in domo 
eorum, qui diligehant me, Z a c h . 
C i i . 6, 
Í T ^ O n f i d e r a , q u e a l a s i m p o n -
d e r a b l e s f i n e z a s d e J E -
S U S , n o f o l o n o v i v e n a g r a d e c i -
d o s l o s h o m b r e s , n i f e c o n t e n t a n 
c o n f e r i n g r a t o s d e q u a l q u i e r m a -
n e r a j f i n o q u e v e l l i d o s d e fiere^ 
z a . 
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z a , c o n i n d e c i b l e o í a d í a f e a t r e -
v e n á h e r i r f u S a g r a d o C o r a z ó n . 
S i , A l m a 3 e f t o h a c e n , q u a n d o en 
f u s l a t r o c i n i o s 5 c o n m a n o f a c r i l e -
g a 5 h a n q u e b r a n t a d o l o s S a g r a -
r i o s , h a n a r r o j a d o l a s F o r m a s p o r 
l o s f u e l o s , y h a n e f e o n d i d o l o s 
C o p o n e s e n l o s m i f m o s e f t e r c o l e -
r o s . E f t o h a c e n , q u a n d o n o c r e -
y e n d o efta C h r i f t o e n l a s H o f t i a s 
C o n í a g r a d a s , l a s h a n a r r o j a d o a l 
f u e g o j l a s h a n f r e í d o e n a c e y t e , 
l a s h a n c o l g a d o e n h o r c a s p ú b l i -
c a s ^ l a s h a n c o f i d o á p u n a l a d a s . O 
a f o m b r o 1 Q u a n t a s v e c e s h a n b r o -
t a d o S a n g r e l a s f a g r a d a s F o r m a s , 
d o n d e e f t a v i v o e l C o r a z ó n d e J e -
f a C h r i f t o , a l r e c i b i r e f t a s i n j u -
r i a s 5 y í e h a n q u e d a d o d i a m a n t i -
n o s , 
n o s , o b f t i n a d o s l o s h o m b r e s . L o n -
g í n o s u n a v e z q u e c o n l a l a n z a 
h i r i ó e l C o r a z ó n d e l R e d e n t o r , f e 
c o n v i r c i ó a l p u n c o ; y f i e n d o o y 
i n n u m e r a b l e s l o s q u e I q h i e r e n 
c o n f u s c u l p a s , f o n r a r o s l o s q u e 
h a c e n v e r d a d e r a p e n i t e n c i a . S i t u 
n o t e m u e v e s d e l o d i c h o , o y e m a s j 
y o y e a e l m i f m o J E S U S , q u e c o n 
q u e j a s a m o r o f a s c e d i c e : Vulne-
rafli Cormeum , m e h a s h e r i d o , y 
h i e r e s c a d a d i a e l C o r a z ó n . C o -
m o , S e ñ o r \ D e c i d m e l o ; p o r q u e 
e l o í r l o f o l a m e n t e m e q u e b r a n t a . 
L o h i e r e s q u a n d o h a b l a s e n l o s 
T e m p l o s 5 q u a n d o e n t r a s c o n i n -
m o d e f t i a , p r o f a n i d a d , y d e f e m -
b o l t u r a ; q u a n d o a f i l i e s a l o s D i -
v i n o s O f i c i o s i n d e v o t o 5 q u a n d o 
13^ 
p r o v o c a s á q u i e n t e m i r a Í q u a n -
d o f i n c a u f a j u i l a d e j a s d e a c o m -
p a ñ a r e l S A N T I S S I M O 5 q u a n d o 
ün d i í p o í i c i o n , y c o n t i b i e z a l o 
r e c i b e s , y d a s g r a c i a s ? y l o q u e 
m a s e s , q u a n d o t e a t r e v e s a c o -
m u l g a r e n p e c a d o m o r t a l * P o n d e -
r a q u a n t a s v e c e s h a s c o m e t i d o l a s 
i n j u r i a s r e f e r i d a s , y o t r a s i n n u m e -
r a b l e s , y t a n t a s h e r i d a s h a s d a d o 
a l p a c i e n t i í s i m o C o r a z ó n d e J e -
f u C h r i l l o , y t a m b i é n á e l d e f u 
M a d r e 5 y c o l i g e q u e f e n t i d i f s i -
m o s e f t a r á n c o n t i g o , y m a s f i p o t 
t u e f t a d o , y c a r a d e r l e s d e b e s m a -
y o r e s o b l i g a c i o n e s . 
* * 
rit * * 
* ^ * * * * * * 
O R J -
O R J C I O N . 
O C o r a z o n e s p a c i e n t i f s i m o s d e J E S U S , y d e M A R I A i 
N o p u e d o e x p l i c a r q u a n t o í i e n t o 
m i r a r o s h e r i d o s , é i n j u r i a d o s c o n 
t a n t a s i n g r a t i t u d e s ; y q u e n o t e -
n i e n d o y o v a l e n t í a , p a r a m o r t i f i c a r 
m i c a r n e c o n l a p e n i t e n c i a , m e h e 
a t r e v i d o i n í o l e n t e a h e r i r o s t a n f i n 
l á f t i m a c o n t a n g r a v e s 5 y r e p e t í -
d o s p e c a d o s . P e r d o n a d m e p o r 
v u e f t r a m i í m a p a c i e n c i a , y d a d m e 
g r a c i a 5 n o f o l o p a r a l a e n m i e n d a , 
n i f o l o p a r a c a f t i g a r m i s d e l i t o s ; 
fino f r a n q u e á d m e l a m u i c o p i o f a , 
p a r a q u e t o d o e l t i e m p o d e m i v i -
d a l o e m p l e e e n a p l i c a r l e n i t i v o s 
a 
i , * 
a v u e f t r a s L l a g a s , h i r i é n d o o s c o n * 
c i n u a m e n c e c o n f e r v o r o f o s o b f e -
q u i o s , c o n h u m i l d e s a f e d o s , c o n 
í a n t a s o b r a s , y c o n e n c e n d i d o s 
a d i ó s d e a m o r . A m e n . 
De 6.a y, la Via Sacray fíete 
adoraciones al Coraron de M A ~ 
R I A y y quince alabanzas en ho-
nor de los quince principales Myf* 
terios de fu Vida y y las Preces* 
A D V E R T E N C I A . 
S e h a r á e f t e e x e r c i c i o c o n f i -
d e r a n d o d e p r i n c i p a l l o s d o l o r e s 
i n t e r i o r e s d e C h r i f t o , y f u M a d r e , 
e n l o s P a f o s , ó M y f t e r i o s d e l a P a -
i l ó n 5 q u e í e p r o p o n e n , f e a v i v a r a 
q u a n c o f e a p o í i b l e l a F e , y h a c i e n -
d o q u e n t a q u e c a m i n a n d e l a n t e 
los 
i fp 
l o s S e ñ o r e s , f e f e g u i r a n , y a c o m ? 
p a h a r a n c o n c i e r n a c o m p a í i o n . 
P R E P J R J C I O N A L A 
V14 Sacra, 
^ O S 5 y S e ñ o r m i ó , q u e e n 
l o s t r a b a j o s , y p e n a s d e l 
C o r a z ó n d e v u e f t r o H i j o , y f u S a n -
t i f s i m a M a d r e , m e d a i s u n i n f i -
n i t o T e f ó r o d e m e r e c i m i e n t o s , y 
m e m a n i f c f t a i s u n v i v o d e c h a d o 
d e t o d a s l a s v i r t u d e s ; d a d m e 
g r a c i a j y v i v a F e p a r a c o n t e m ^ -
p i a r l o s c o n u t i l i d a d d e m i a l m a . 
A m e n . S e ñ o r m i ó J e f u C h r i t 
t o , & c . 
* * ^ * * 
* ^ * * 
P R I -
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** 
P R I M E R A E S T A C I O N . 
CO n í i d e r a , a l m a , l a a l e g r í a , y r e f i g n a c i o n d e l C o r a z ó n 
d e J E S U S a e l o i r l a s b u r l a s , l o s 
d e f p r e c i o s d e l o s J u d í o s , y f e n c e n -
c i a d e m u e r t e a q u e l o c o n d e n a n , 
d e f p u e s d e a z o c a d o , c o r o n a d o d e 
c í p i n a s , y v e l l i d o d e R e y d e b u r -
l a s , t o d o a v í f t a d e f u M a d r e , c u -
y o C o r a z ó n p e ' n a j y f e c o n f o r m a . 
v T D O C T R I N J . 
S a c a d e f e o s d e f e r d e f p r e c i a -
d o , f u f r i m i e n t o , a l e g r í a , y c o n f o r -
m i d a d d e c o r a z ó n e n l a s i n j u r i a s . 
P E * 
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P E T I C I O N . 
DI O S , y S e ñ o r m i ó / p o r e l f u f r i m i e n t o , c o n f o r m i d a d , 
y a l e g r í a 5 q u e e n e f t o s M y í l c r i o s 
t u v i e r o n l o s S á n t i f s i m o s C o r a z o -
n e s , d a d m e d e f e o s d e f e r d e f p r e -
c i a d o d e l a s c r i a t u r a s 3 y í u f r i -
m i e n c o a l e g r e p a r a t o l e r a r l a s . 
A m e n . S e ñ o r p c c j u é , t e n e d m i ; 
f e r i c o r d i a d e m i ^ ¿ce. S e a p o r 
fiempre a l a b a d a l a P a i l ó n , y m u e r -
t e d e 6 n u e f t r o S e ñ o r R e d e n t o r 
J e f u C h r i f t o , f u C o r a z ó n S a n -
d í s i m o 5 y e l d e f u S a n t i f s i m a 
M a d r e c o n c e b i d a f i n p e c a d o o r i -
g i n a l d e f d e e l p r i m e r i n f l a n t e d e 
f u S e r n a t u r a l . A m e n . 
S E -
¡ S E G U N D A E S T A C I O N . 
O n f i d e r a e l a r d i e n t e d e f e o 
¿ j d e p a d e c e r d e l C o r a z ó n 
d e C h r i f t o j q u a n d o a m o r o f a m e n -
t e a b r a z ó l a C r u z 5 y l a c a r g o f o -
b r e í u s o m b r o s 5 y e l q u e t u v o 
e l d e f u M a d r e , e n t r e g á n d o l o 
g u f t o f a a l a P a f i o n . 
D O C T R I N J . 
A b r e 5 y d i l a t a l o s b r a z o s d e 
t u e f p i r i t u , f o r t a l é c e l o c o n e l a m o r 
a l a C r u z , y a b r a z a l a q u e e l S e -
ñ o r t e e m b i e . 
A -
P E T I C I O N . 
DI O S 5 y S e ñ o r m i ó 5 p o r el a m o r c o n q u e l o s S a n t i l * 
í i m o s C o r a z o n e s a m a r o n e l p a -
d e c e r , y p o r e l e f t r e c h o a b r a z o , 
c o n q u e J E S U S r e c i b i ó l a p e f a d a 
C r u z , f o r t a l e c e d m e p a r a l o s t r a -
b a j o s , y d a d m e a m o r a l a C r u z . 
A m e n . S e ñ o r p e q u é , & c . S e a 
p o r f i e m p r e a l a b a d a , & c . 
- j n ^ n é í z o l ¿ n o j í ^ ü E D n n o q Y e 0 3 
i m r l ^ v b í j i ) ' ! i f t ¿ v í i o s j n b D 20b 
T E R C E R A E S T A C I O N . • 
c O n f i d e r a , q u e a u n q u e J E -S U S e n l a p r i m e r a c a í d a 
f u e 
f*f4 
f u e m u i m a l t r a t a d o c o n e l p e f o 
d e l a C r u z , y m a s c o n e l d e l o s 
p e c a d o s , y e l C o r a z ó n d e f u M a -
d r e í u m a m e n t e a f l i g i d o , n o d e -
f e c h ó f u M a g d l a d l a C r u z , p o r -
q u e e r a t a p r e n d a a m a d a d e f u 
a d o r a b i c C o r a z o m 
D O C T K I N J . 
C o n o c e l a g r a v e d a d , y p e f o 
d e t u s . e u l p a s , , q u e t a n t o q u e b r a n -
t o , y p e n a c a u f a r o n a l o s S a g r a -
d o s C o r a z o n e s , y r c f u c l v e h a c e r 
p e n i t e n c i a * 
P E T I C I O N . 
DI O S , y S e ñ o r m i ó , p o r l o s t r a b a j o s i n t e r i o r e s d e J E -
S U S , 
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SUS ¡ y MARIA en efte Myfterio, 
y por la pcrfeverancia con que 
continuaron la obra de la Reden-
ción, no obftante efta primera caí-
da ; dadme fortaleza para levan-
tarme de mis culpas, que canto 
quebranto caufaron en los Santif-
fimos Corazones, y confianza en 
vueftras afiftencias para la peni-
tencia. Amen. Señor, pequé, 6ccf 
Sea por ficmpre alabada, 6cc. 
QUARTA^ ESTACION. 
COnfidera,que al encontrar-fe Chrifto con fu Madre 
en la Calle de la Amargura , que-
K * daron 
ciaron fus Corazones trafpafados 
de inexplicable dolor > y íu con-
íuelo fue ofrecerfe holocaufto al 
Eterno Padre por tus pecados, y 
convidarfe a mas padecer, 
D O C T R I N J . 
Compadécete de tus próxi-
mos, ayúdalos con caridad en fus 
trabajos, huyendo de refpetos hi^ -
manos en las obras que hagas en 
fu beneficio. 
P E T I C I O N . 
DIOS , y Señor mió , por el trafpafo, y pena que pa -
decieron JESUS, y MARIA a el 
mi-
147 
mirarfe tan tiernamente > dadme 
perfecta caridad para mirar a mis 
hermanos, y compadecerme de 
fus necefidades. Amen. Señor, pe-
quéj&c. Sea por fiempre, &c. 
QUINTA ESTACIOÑ. 
Onfidera, que debilitado el 
Corazón de Chrifto 5 no 
podía íubminiftrar vigor a fu Cu-
erpo para llevar la Cruz; y los lu-
dios , no por compafion , fino te-
miendo no muriele antes de cru-
cificarlo , le pufieron un Cireneo. 
Qué pena para el Corazón de 
MARIA, y qué defeos arderían 
K z en 
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en él, por fer el Cirenéo de fu 
Hijo. 
D O C T R I N A . 
Mucha obligación tienes de 
ayudar a coila de trabajos a tus 
hermanos, efpécialniente en las 
neceíidades del alma. Efto alige-
ra la Cruz del Redentor, y te Ra-
ce digno de fus frutos. 
P E T I C I O N . 
J O S , y Señor mip, dadme 
gracia para huir de toda 
ocíofidad , vigor para llevar la 
Gruz de mis obligaciones, yzelo 
para cooperar al bien de las al-
mas, 
mas, para que fe logren afsi los de-
feos de los Sancifsimos Corazones, 
y yo configa los cefóros que fe en-
cierran en la Cruz. Amen. Señor, 
pequé, &:c. Sea por fiempre, 6cc. 
SEXTA ESTACION. 
Onfidera , qué agradecido 
quedaría el Corazón de 
JESUS a la Mugcr Verónica, por-
que piadofa, y compafwa le lim-
pió el roftro; y quanco confuelo 
recibiría el Corazón de MARÍA 
con que lo mviefe fu Hijo, pero es 
fin comparación mayor el que tie^  
nen ambos, quando ven limpias 
de 
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de culpas las almas , y que en 
ellas fe (defeubre la hermoía Inia-
gen de Dios. A 
D O C T R I N A . 
No dexes de limpiar cu alma 
aún de los mas leves defedos 5 y 
guárdate de cometer otros nue-
vos, pues afean la Imagen eftima-
da del Señor, 
P E T I C I O N . 
DIOS, y Señor mió, hacedme verdadero penitente, folí-
cito en huir de las ordinarias fal-
tas , y dadme gracia para confer-
var limpia mi alma, para que co-
mo Imagen vueftra logre fer colo-
cada 
1 5 1 
cada en vueftro Palacio CekftíaL 
Amen. Señor pequé, 6cc. Sea por 
íiempre alabada y &c. 
SEPTIMA ESTACION. 
COnfidera á JESUS fégunda vez caído, que los Judíos 
lo maltratan, tiran de las íogas, y 
cadenas: fu Corazón manfo fufre, 
el de fu Madre íiente ^ y todo el 
conjunto de circunftancias es un 
teatro lañimolo. 
D O C T R I N J . 
Aunque te veas defpreciado, 
per-
15 i 
perfcguido, y aunque te opriman 
las criaturas con innumerables 
contrádiciones 3 no debes perder 
el animo. Sufre con paciencia, ten 
fe, y fatisface con las mifraas tri-
bulaciones. 
D 
P£T7C70iV; 
IOS 3 y Señor mió , por lo 
que padecieron en efta fe^  
gunda caída los Sagrados Cora-
zones , levantadme a una viva fe: 
fortalecedme en las contradicio-
del mundo, y hacedme eftable en 
mis fantos propofitos. Amen. Se-
ñor, pequé 5 &c. Sea por íiempre 
alabada, &c. 
OCTA-
m . 
O C T A V A ESTACION. 
COnfidera, que con todo que los Judíos fe moftraron 
tan inhumanos 5 huvo entre ellos 
unas piadpfas mugeres, que llora-
ron compafivas, viendo que lleva-
ban a Chrifto a fer crucificado con 
tanta ignominia. Quanto mas hu-
vieran llorado , íi huvieran pene-
trado fu Divino Corazón ? Efto 
folo lo fupo hacer el Corazón de 
fu Madre, 
D O C T R I N J . 
Aqui eníenó Chrifto llorar 
pe-
154 
pecados j quanto efto complace a 
fu Corazón, y quan a cu cargo 
debes tomar efte empleo, ü de ve-
ras lo quieres confolar. 
P E T I C I O N . 
IOS, y Señor mip, que no 
defamparais a el corazón 
contrico 3 dadme lagrimas de ver-
dadero dolor de mis pecados, para 
poder confolar afsi los Santifsimos 
Corazones, confervar limpio el 
mió de coda mancha, para que 
moréis en él hafta la muerce. A* 
men. Señor, pequé, &c. Sea por 
fiempre alabada, 6cc. 
* * 
* * * * 
NO-
v * 
NOVENA^ ESTACION. 
GOnfidera a el Corazón de Chrifto en tanto abati-
miento, y humillación en efta ter-
cera caída, que rueda por los fuc-
los, y fe abate hafta los pies de 
los Judíos mas foeces; y mira qué 
pena para el de íu Madre 5 que 
afsi como lo imitó en la humildad, 
lo imitó también en el padecer. 
D O C T R I N A . 
Aprende de eftos exemplos 
verdadera humildad de corazón, 
exercítala en las obras, y huye de 
alabanzas mundanas. PE* 
i $6 
P E T I C I O N . 
DIOS , y Señor mío , que me dais en los Sandísi-
mos Corazones tan verdaderas 
lecciones de humildad i conce-
dedme efta excelencilsima vir-
tud 5 para fer levantado, y honra-
do por ella en ¡a eterna Bienaven-
turanza. Amen. Señor , peque, 
&;c. Sea por fiempre , 6cc. 
DECIMA *EST ACION. 
Oníidera 5 que defnudan a 
Ghrifto con tanta cruel-
dad. 
H f 
dad 5 que le arrancan las carnes, 
lo dejan a la vergüenza, y le dan 
vino con hiél. O pena para quien 
era la mifma honeftidad ! O con-
fufion para fu Corazón , Fuente 
de Pureza, y para el de MARIA, 
Reyna de las Virgenes i 
D O C T R I N J * 
Debes defnudarte de todo 
afecto al mundo , y fus criaturas; 
y en tu exterior guardar honefti-
dad , y modeftia.-
P E T I C I O K \ 
IOS , y Señor mió , por 
efta penóla deínudez de 
Chrif-
i $8 
Chrifto, y por los fentimiencoS 
que en ella tuvieron los purifsi-
mos Corazones 5 defnudadme de 
todo apego a las cofas criadas, de 
mi amor proprio, para que hu-
yendo de los deleites del mundo, 
lea capaz de Uetíarfe mi corazón 
de los verdaderos de vueftro puro 
amor. Amen. Señor, pequé, &cc. 
Sea por fiempre, 6cc. 
UNDECIMA ESTACION. 
Onfidera, que con tres cía-
_ vos de hierro clavaron en 
la Cruz los píes, y manos del Re-
dentor j pero fu Corazón con tan-
eos, 
*f9 
tos, quantos fon los pecados i mas 
eftos hierros tienen tres penetran-
tes puncas, que ion las que mas 
lo atormentan. Primera: La plena 
atrevida voluntad con que le pe-
ca. Segunda: La obftinada rebel-
día con que fe períevera en el pe-* 
eado. Tercera: E l defprecio que 
fe hace.de Dios , y alabanza pro-
pria en lo's mifmos pecadosj y con 
todas fue también herido, y cru-
cificado el Sagrado Corazón de 
MARIA. 
D O C T R I N J . 
Procura defafirte de todo lo 
criado, y crucificarte con eftos 
Santifsimos Corazones con los 
cía-
16o 
clavos de una viva Fé,que ce tenga 
continuamente en laDivina preferí 
cía, con la eíperanza de que en co-
do cafo te aíiftira fu milericordio* 
fa providencia ^  y con una perfec-
ta caridad , que te obligue en to-
do a hacer fu Divina voluntad. 
P E T I C I O N . 
JOS 5 y Señor mió , por la 
penofifsima crucifixión de 
los Santifsimos Corazones, os fu-
plico encarecidamente , no per-
mitáis figa los movimientos de mi 
viciado corazón ; antes si crucifi-
cadlo, y unidlo aVos, para que ha-
ga en todo vueftrafantifsitm volun»-
tad.Amen. Scíior > pequé) 6cc. Sea 
por íiempre, 6cc. DUO-
i 6 i 
DUODECIMA ESTACION. 
C^Onfidera^que muere Chrif-uj to en la Cruz; pero aún vi-
ve fu amor para permitir la heri-
da de la lanza, que parce , y traf-
pafa cruelifsimamente fu Cora-
zón, y el de fu Madre. Pondera el 
dolor de eños laftimados Corazo-
nes en la fed, en el defamparo , y 
codas las circunftancias de los últi-
mos inílance$ de la vida del Re-
dentor. 
D O C T R I N J . 
• i v • •' • . -• w • - • ••*• 
Debes eftat muerto a todo 
L hu-
i6z 
humano fentir 5 y folo ha de vivir 
tu corazón para dolerte de los pe-
cados^ para amar a tu Dios, y ze-
lar la honra de los Sagrados Co-
razones, ya que por ti fueron tan 
laftimados. 
' 7 
P E T I C I O N . 
IOS , y Señor mió, te pre* 
fento heridos, y trafpafa-
dos los Santifsimos Corazones, 
mas con la cruel lanza de mis cul-
pas, que con la de Longínos; y te 
pido muera yo a todo lo criado, 1 
el amor de mi mifmo, y que hie-
ras mi corazón con tu verdadero, 
y fuerte amor. Amen, Señor, pe-
... qué, 
qué, &c. Sea por fiemprc alaba-
da, &c» 
P A L A B R A S D E C H K I S T O 
en la C r u % . 
Primera: Pedir a fu Eterno Pa-
dre por fus enemigos5y diículpar-
los. Saca la obligación que tienes 
de perdonar á los que te agravian, 
difculparlos, y pedir por ellos. 
Secunda: Ofrece al Buen Lá-
dron el Paraifo. Debes fer pron-
to, y fácil no folo en perdonar, fi-
no en hacer bien a quien te hace 
mal. 
Tercera: Entrega fu Madre al 
Evangelifta, con todo que es la 
prenda mas amada de fu Corazón. 
L t Mi-
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Mira tu obligación de dexarlo to-
do, fea lo que fuere, para hacerte 
digno de las promeías de Chrifto. 
Quarta: Mueftra fed de mas 
padecer, y de que las criaturas le 
de^  el Corazón. Nunca eftara tu 
corazón bien empleado, fino lo 
das a JESUS; y efte lo recibirá, fi 
lo ofreces con el de MARIA. 
Quinta: Se ve JESUS en fumo 
defamparo interior, y clama a fu 
Eterno Padre. No bufques con-
fuelo en las criaturas quando pa-
dezcas tribulación; pues íolo lo 
has de hallar en Dios, que efta 
con el atribulado. 
Sexta: Publica ha confumado 
la grande obra de la Redención. 
No temas emprender las buenas 
obrase 
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obras; que fiendo de Dios, aun-
que haya contradicion , han de 
tener buen fin. 
Séptima : Entrega fu Efpiricu 
al Eterno Padre. Ponte entera-
mente en manos de Dios con to-
tal indiferencia : nada quieras, fi-
no lo que Dios quiere : nada re-
íiftas, íino lo que Dios prohibe, 
y hallafte la perfección 3 y falva-
cion de tu alma. Amen. 
D E C I M O T E R C I A 
Eftacion. c Onfidera a Chrifto defunto, bajado de la Cruz , pueí-
to 
\66 
lo en los brazos de fu Madre , ya 
incapaz de fentir , y que todo lo 
íencía el Corazón de la Señora. 
Sentía ve'r muerto a fu Hijo ; re-
corría todas las llagas de fu Cuer-
po, y en ellas leía los pecados de 
los hombres i y en lugar de eno-
jarfe con ellos por ingratos, llena 
de caridad pedia por ellos a fu 
Eterno Padre 5 prcfentandole el 
Teíóro que tenia en fus brazos. 
D O C T R I N A . 
Procura vivir a la fombra del 
Corazón de MARIA, que por él 
vendrán a tu alma muchos bie-
nes, y el perdón de tus pecados. 
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P E T I C I O N . 
DIOS, y Seíior mió , que fin ' cafa favoreces a los que 
fe valen del amparo de MARIA; 
yo te prefenco fu afligido Cora-
zón, y el Sacrificio del Cuerpo de 
fu Hijo, y los méritos de eñe Se-
ñor , y te pido perdón de mis cul-
pas, y conocimiento de fu grave-
dad. Amen, Señor , pequé , 6 c c . 
Sea por fiempre , 6 c c . 
** 
DECIMA QU ARTA 
Eftacion. 
r^Onfidera el defamparo , y 
tribulación del Corazón 
de 
i 6 S 
de MARIA en fu amarga fole-
dad. La dejan los ApoftoleSj fe mi-
ra fin fu Hijo JESUS j y aun vé 
con luz del Cielo innumerables 
hijos, que adoptó al pie de la Cruz, 
que con íuma ingratitud la ha-
vian de afligir, y abandonar. 
D O C T R I N A . 
Debes amar la foledad , no 
fblo exterior , fino la interior 
del corazón , procurando, que 
en él folo viva Dios. Efto es muí 
precifo para la perfección, y de 
elle modo imitas , y confuelas 
el Corazón defamparado de la 
Virgen MARIA. 
P E -
i6 9 
P E T I C I O N . 
DIOS 3 y Señor mió , por el defamparo, y dolor que 
en efte Myfterio padeció el Co-
razón Sagrado de mi Madre Sma. 
te fuplíco me apartes de codo con-
íuelo temporal, me des paciencia 
en los delamparos de cfta vida , y 
los que fe padecen a la hora de la 
muerte ; para que viviendo folo 
en t i , y muriendo para ti 5 logre 
feguramente la eterna pofefion de 
la Gloria. Amen. Señor, pequé, 
6cc. Sea por fiempre, &c. 
OFRECIMIENTO. 
D IOS, y Señor mió J que pa-ra fatisfaccion de tu Jufti-
cia. 
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cía, y remedio univerfal de la Ta-
lud del mundo 5 decretafteís la Pa-
ilón , y Muerte de vucñro Hijo, 
la que padeció con canco gufto, y 
encera complacencia de vucftra 
Divina voluncad 5 yo os ofrezco 
humildemencc codos fus mericos, 
y los de fu Purifsima Madre, que 
elegifteis para compañera de fu 
vida ; y mui en parcicular , os 
ofrezco los crabajos, y penas in-
teriores de fus Corazones Sagra-
dos ; y os pido rendida, y confia-
damente fe logre el fruto de can 
copiofa Redención ; el aumenco 
de la Sanca Iglefia ; dad para fu go-
bierno acierro a fu Cabeza, y Paf-
cor ; prdveedla de zelofos Minif-
cros 5 llenad de fancidad, y zelo a 
fus 
fus Prelados; reformad, y perfec-
cionad el Eftado Eclefiañico , y 
Religiofo; convertid los Infieles a 
la Sanca Fe j a codos los pecadores 
a verdadera periicencia > dad ef-
table paz a los Principes Chriftia-
nos 5 humillad los Infieles; conce-
ded perfcverancia final a todos los 
Juftosj aliviad las Almas del Pur-
gatorio 5 y concededme a mi mu-
cho lleno del amor de los Sraos. 
Corazones 5 para que obíequmn-
xé dolos en efta vida, os polea 
por una ecernidad 
en la Gloria; 
Amen. 
*»* %* *** v i *** 
• • 
A D O -
I 7 1 
A D O K J C I O N E S J L 
Coraron de M A K I A > fegun Us 
i fraílicaha Santa Mettlde, 
enfenada de Chrijlo, 
. h • • 
ADoróte, ó Corazón Sagra-do de MARIA l por las 
anfias, con que aventajándote a 
todos los Patriarcas, y Profetas, 
defeafte, y pedifte la venida del 
Hijo de Dios a redimir el mundo; 
y te íuplíeo fe logre en mi alma 
tan copiofa Redención. Amen. 
Ave Maria, &c. Alabados, &cc. 
Ih 
ADoróte , ó Santifsimo Co-razón de MARIA ! por-
que 
que fupifte juntar el mas encen-
dido amor, con la mas profunda 
humildad; y afsi merecer el alto 
titulo, y dignidad de Madre de 
Dios. Te íuplíco me hagas la gra-
cia de fer humilde de corazón , y 
me llenes del Divino amor. Amen. 
Ave Maria, &c. Alabados, &c. 
I I I . 
Doróte 3 ó Corazón Purií-
fimo de MARIA ! por el 
entrañable amor ^ y folicitud con 
que fervifte , y adminiftrafte el 
alimento de leche Virginal, para 
que fe criafe el Hijo de Dios. Ma-
cedme puro , y cafto en alma, 
y cuerpo. Amen. Ave María, 
&c. Alabados , to^ 
IV. 
m 
I V / i 
Doróte , ó Sapienriísimo 
Corazón de MARIA! por-
que fuifte Archivo , y fiel depo-
fito de las palabras, dodhinas ^  y 
virtudes de JESUS tu Hijo; y te 
fuplíco me hagas rendido a las 
Divinas infpiraciones, y obedien-
te a los preceptos del Señor. Amen. 
Ave Maria, &;c. Alabados, 6cc. 
V. 
Doróte , ó Corazón dolo-
fiísimo de MARIA! por-
que en ti eftuvo efculpida mui al 
vivo la Vida, y Pailón de JESUS, 
con afedos de amor, y de dolor 
imponderables > y te ruego me ha-
gas imitador de las virtudes de 
tan 
tan fabio Maeftro:, y de las tuyas. 
Amen. Ave Maria, 6cc. Alaba-
dos 5 &c. 
¡y. :Í:A - n v t : .m 
V I . 
j \ Doróte , ó amorofifsimo 
j T j ^ Corazón de MARIA! por 
el ardiente defeo, que tuvifte del 
bien de las almas, y por la íblici-
tud , con que promovéis delante 
de Dios el buen defpacho de nuet 
tras fúplícas. Alcanzadme el don 
de la oración, y la falvacion eter-
na. Amen. Ave Maria, ¿kc. Ala-
, ¿ce. . 
V i l . 
\ Doróte, ó Corazón de M A-
RIA i en todo perfedifsi-
mo. 
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xno, y eípecialmence en el zelo 
de la honra de Dios , y fumma fo-
licicud de proteger la Santa Igle-
íia. Yo os pido fu eftabilidad, fu 
aumento, y que me llenéis de 
amor a el Señor, de zelo del bien 
de las almas, y de todas las virtu-
des. Amen. AveMariaj&Cé Ala-
bados , &c. 
P R E C E S A L C O R A Z O N 
de M A R I A . 
COrazon Sandísimo de MA^ -RIA. Rogad k JESUS 
por mi. _ 
Corazón de MARIA, muí fe-
mejante al Corazón de Dios. Ro-
gad a JESUS por mu i - -
Co-
Coraron dé MARIA , unido 
al Corazón de Chrifto* Rogad a 
JESUS por mi. 
Corazón de MARIA, Orga-
no del Erpirim Sanco* Rogadj&c. 
Carazon de MARIAj Santua-
rio de la Santifsima Trinidad. 
Corazón de MARIA, Taber-
náculo del Verbo Encarnado. 
Corazón de MARIA , defde 
tu primer Ser Immaculado. 
Corazón de MARIA , lleno 
de toda gracia j y fantidad delde 
tu Concepción. 
Corazón de MARIA , entre 
todos los corazones benditifsimo. 
Corazón de MARIA > Tro-
no de Gloria. 
Corazón de MARIAjAbyfmo 
de humildad. M Co-
. Corazón de MARIA, Holo-
caufto del Divino amor. 
Corazón de MARIA, cruci-
ficado con Chriño. 
Corazón de MARIA, con c£ 
pada de dolor herido. 
Corazón de MARIA, Mar 
de indecibles amarguras. 
Corazón de MARIA,cumu-
lo de penas. 
Corazón de MARIA, ima^  
gen verdadera de toda la Pailón. 
Corazón de MARIA, anega-
do en anguftias. 
Corazón de MARIA, por to-
dos los pecadores penadiísimó. : 
Corazón de MARIA3Elcudo, 
y Protección de tus devotos. 
' Corazón de MARIA, Cafa de 
la ^ az verdadcrai - ^ •• Co~ 
Corazón de M ARI A, florido 
Lecho del Divino Elpofo. 
Corazón de MARIA, Recli-
natorio el mas digno del verda-
dero Salomón, 
Corazón de MARIA, Paraífo 
de todos los deleites Celeftiales. 
Corazón de MARIA, Altar 
de los perfedos holocauftos. 
Corazón de MARIA, Ara en 
donde con gufto recibe Dios los 
Sacrificios. 
Corazón de MARIA, Iris de 
paz entre Dios, y los hombres. : 
Corazón de MARIA, depóíl-
to de los teíóros del Rey de la 
Gloria, 
Corazón de MARIA , por 
donde fe comunican los bienes to-
dos de la gracia. M i Co-
i So 
Corazón de MARIA ^  Cami-
no para hallar propicio el Cora-
zón de Chriño* 
Corazón de M AIU A^  Modelo 
de la vida Chriñiana, y fervorofa. 
Corazón de MARlAj Efcue-
la de las virtudes todas. 
Corazón de MARIA, a quien 
fe debe el preciólo Maná del Sa-
cramento. 
Corazón de MARI A3por efte, 
y otros beneficios mal correfpon-
dido. 
Corazón de MARIA, fuma-
mente olvidado. 
Corazón de MARIA, en íus 
Templos, é Imágenes ultrajado. 
Corazón de MARIA , cuya 
Maternidad,y pureza es de los He-
reges iníukada. Co-
I 8 I 
Corazón de MARIA, por los 
ultrages hechos a la Sagrada Eu-
charillía fumamence fencido. 
Corazón de MARIA glorio-
fifsimo, 
Corazón de MARIA, alegría 
de los Angeles, y Sancos. 
Corazón de MARIA, reme-
dio, y fortaleza de los tentados. 
Corazón de MARIA,confue-
|o de trilles, y falud de enfermos. 
Corazón de MARIA, feguro 
amparo de los que agonizan. 
Corazón de MARIA, terror 
de los Demonios, 
Corazón de MARIA, obe-
dientifsimo, ypurifsuno. 
Corazón de MARI A, todo a-
mor > y milericordia, 
Co-
Corazón de MARIA, en todo 
unido, y femejante al Corazón de 
Chrifto. Rogad i JESUS por mi. 
Arnen. 
f. Cor MARLE Sacratifsimum» 
^¿. Divino amore quo f^tuás ac-
ccnde cor meuin. . 
: O R E M V S . 
DEUS, qui Beatifsimam Vir-ginem MAR1AM fupra 
omnes crcaturas inceriorum Cor-
dis Chrifti participem, & imagi-
ncm pcrfedifsimam efle tribuifti: 
concede nobis, quacíumus, íic in-
teriora, & Cor MARL£ venerari, 
ut per ipfum Chrifto conformes 
fieri, 6c per ipfum in te ¡pfo in u-
nujn conformari mereamur. Per 
cun-
i#5 
cundem Dominum, &c. Amen. 
Se alabaran quince veces los 
Sandísimos Corazones. 
D e 7. a 8. Rofdrioy con L e t a -
nía de la Virgeriy lección dt los c i -
tados libros, j v i j i t a al Santifsimo, 
MYSTERIOS QUE SE MEDI-
taran en el Rofario. 
M Y S T E R I O P R I M E R O . 
Oníldera, que gloriofo yá^ y 
refucicado Jelu ChriftojCo-
municó a el Corazón de fu Sma. 
Madre las glorias, y júbilos de fu 
mifmo Corazón, llenando de inde-
cibles confolaciones a la que en las 
jpC"* 
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penas,y trabajos delaPafion.lc ha-
viaíido tan fiel compañera. Padre 
nueftro, diez Ave Marías, Gloria, 
y alabar los Sinos. Corazones, 
M V S T E R I O S E G V N D O , 
COníidera5que fube Chriftq triunfante a los Cielos a 
recibir el premio de las fatigas, y 
dolores que padeció fu Corazon> 
y pudiendo íu Madre acompañar-
lo , fe queda en el mundo cuidan-
do de la nqeva Iglefia, por la fu-
ñía caridad que ardía en fu Co-
razón a los nuevos Fieles, Padre 
nueftro, tkc. 
* * * * * * % * * * * * * 
M Y S * 
M Y S T E K I O T E R C E R O . 
i ii 11 v'i " i ; f,':"1 i ilíil|Wli(BClf 
I Onfidera,que aufenteChrif-
j to 5 y femado a la dieftra 
de fu Padre, no fe olvida de los 
CKriftianos 5 fino obligado del a-
mor de fu Corazón, les embía el 
Efpiritu Sanco, fus dones, fus gra-
cias, y quanto podía. Que reple-
to de todo quedaría el Corazón 
Sagrado de MARIA i Padre, &;c. 
M Y S T E R I O Q V J R T O , 
C^Onfidera, que cumplido el j tiempo decerminado por 
Dios, llena de méritos íubió a los 
Ciclos la Sandísima Virgen , no 
folo gloriofa fu Alma, y. Corazón, 
fino 
fino cambien lu Cuerpo virgínahy 
canto j que pafmó á los raifmos 
Angeles. Que recibimiento le ha-
ría fu Hijo , y cómo fe intimarían 
aquellos dos tan iníeparables Co-
razones. Padre nueftro, &c. 
M Y S T E R I O Q V I N T O . c Onfidera a la Madre de Dios en un Trono de Glo-
ria fuperior a todos los Angeles, 
coronada por fu Reyna, y de Jo-
das las criaturas. Es Arbitra de los 
Tefóros del Alcifsimo: en fu Co-
razón fe depofítan. De las tresDi-
vinas Perfonas fe derivan, como 
de principal origen, tresRiosco-
piofifsimos de gracias,fe terminan 
a 
a el Corazón de Jefu Chrifto, y de 
aqui pafan al de fu Madre 5 y de 
el fe reparten a todas las criaturas, 
Afsi lo honró Dios. Padre nueftro, 
&c. Letanía de la Virgen. 
VISITA SEXTA. 
£GO S V M V I V E R I T J S y 
& V i t a , Joan. c. 14. f . 2. 6. 
COnfidera, que no folo mof-tró Chrifto el excefo de 
amor de fu Corazón en las finezas 
que has conocido 5 y que fueron 
patentes a el mundo, en obrar, y 
padecer toda fu vida, y en lo que 
obra, y lufre cada dia en el SAN-
T1SSIMO SACRAMENTO y fi-
- no 
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rio que mui principalmente fe def-
cubre fu infinica caridad en mof-
trar lu mifmo Corazón comoEÍ-
cuela de todas las virtudes, y ca-
mino verdadero para la vida eter-
na. Pondera los ardientes defeos 
del Señoree que todos entren por 
efte feguro real camino 5 y pon-
dera también, que fuera de él no 
hai virtud, ni falvacion. Mas, ó 
qué pocos lo andan í Infinitos, si, 
corren por los errados, anchos ca-
minos de íus paflones, íln dar un 
pafo en la humildad, en la pacien-
cia , en el defprecio de si mifmos, 
en la caridad con los próximos, 
en la verdadera conformidad , y 
otras virtudes o fendas, que dere-
chamente conducen a el camino 
real, 
i 5* 
real 5 que es el Corazón de Chrif-
to. Por efta omifioti $ y deíldia fe 
pierden a millares las almas > y por 
haver büfcado con anhelo efte ca-
mino j configuieron los Santos fu 
perfección j y fu eterna bienaven* 
turanza* Entre todos fe fehaló 
fingularifsimamente la Sma* Vir-
gen MxARI A, y tanto , que como 
reveló a Santa Birgida, hizo fuyó 
el mifmo Corazón de fu Hijo, por-
que ni en un afedo le fue de fe-
mejante j de lo que refulta que el 
Corazón de eña Señora es la fen-
da fegura para el da JESUS ; y 
hallado efte, fe con&uela ver-
dadera vida de la gracia, 
• y la eterna de la 
Gloria* 
O R J C I O N . 
Corazones benignifsimos 
de JESUS, y de MARIA» 
Quan lejos eftoi de haver entrado 
por Vos j y por configuiente, en 
quantos peligros de perderme he 
vivido haíla aquí i Mis pailones, 
mi propria voluntad, el defeo der 
fordenado a las cofas del mundo, 
y el amor proprio tan radicado en 
mi corazón, me han gobernado 
haíla aqui, y me han conducido 
por los errados caminos , que co~ 
moa los precitos, me conducian 
fin duda a mi eterna perdición. Oí 
y como llorara anos ha en el In-
fierno el haveros abandonado, fi-
no 
no fuera por vueílros miímos 
méritos. Yo ós agradezco tan 
grande beneficio, y el que ahora 
me hacéis, moftrandoos cami* 
no claro , y ícguro, para que 
yo llegue al termino, y fin para 
que fui criado: dadme gracia pa-
ra andar por él con la mayor cont 
tancia j y fervor hafta la muerte. 
Amen. 
D e 8. d i o, reflexionar fohre 
lo hecho,y meditado ', determinar 
los f r utos , j r propojltos 5 que Je f a l -
can y apuntarlos , para dar cuenta 
a l Confejor , jy p a m examinar el 
mes figuíente coyfto-fe han cumpli-
do', tomar I d cena rdefcanfar con 
p a % de anSmoi i y ^ p a r a recogerfey 
hacer l a ultima. Vijita a l S A N -
T I S -
T I S S I M O j jy concluir con un tef~ 
tamento efpiritual y en que f e ofre-
ce todo a los Santifsimos Corazo-
nes y commemordcion d ambos y y 
tomar Id bendición con Wv# Fe. c u 
VISITA SEPTIMA. 
P R E B E F I L I M I C O R 
tmm mihu Prov. c. 13. z6. 
COnfidera, que fiendoGhrit to Dueho de todas tus fa-
cultades, y pudiendo pedirte co-
fas grandes, en fenal de fu Seño-
río , y del omenage que le debes 
como a Rey^ como a Padfe^ omo a 
Redentor, y Salvador, y por otros 
muchos títulos, nada te de man* 
da, : 
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da, y folo te pide el corazón. Pe-
ro qué corazón ? Mira qué mife-
rable ! Y con codo , fe contenta, 
fe da por pagado, y férvido con 
que fe lo de's. O fuma dignación! 
Y te atreverás a negaríelo, quan-
do hafta aqui lo has entregado a 
los vicios, á las criaturas, y a el 
mifmo demonio ? Tendrás alien-
to para refiftirte a un Señor, que 
por tantos títulos es digno de lo 
que te pide; y fabiendo lo quiere 
para llenarlo de las gracias, y mi-
íericordias de fu mifmo Divino 
Corazón ? Ea, no feas mas infen-
fato. Pondera, y atiende el modo 
con que te habla. Como Padre a-
morofo, hijo, te dice, dame en-
tero tu corazón, Quien no fe rm-
• - N de 
de a palabras tan tiernas? Que a-
mor arderá en el Corazón de don-
de falen ? Y qué penado quedara, 
fino logra íu gufto, fino le con-
defeiendes? No te detengan tus 
pecados, aunque fcan mas graves 
que los de un Judas. No te aco-
barden tus milerias, tibiezas, é in-
fidelidades y pues Padre, que con 
tanta benignidad a ti te pide , y 
bufea, ce perdonara liberal, al pun-
to que condefeiendas. a fu gufto. 
Ea, no cardes. Mira que con el 
..mifmo empeño te habla fu Sma. 
Madre : es láftima defconfuelcs 
.también fu Corazón. Depofita en 
efte el tuyo , pónlo bajo fu fom-
bra, y protección, y no dudes fe-
ra bien recibido. 
l9S 
O R A C I O N . 
Corazones de JESUS , y 
de MARIA, que ibis todo 
amor, todo mifericordia l Quien 
fino Vos fe agradaría, y con tanta 
inftancia íolicicaría mi pobre, mi-
ferable corazón ? Y quien fino eC-
te huviera refiftido tan tiernos, y 
eficaces llamamientos ? Confiefo 
que ha fido de bronce, y de dia-
mante mi corazón; pues ni la juf-
cicia, ni la razón, ni el interés, ni 
otros poderofos motivos lo han 
rendido hafta aqui: pero ya, fen-
tidifsimo de mis ingratitudes, os 
lo doy, no preñado para volvéros-
lo a quitar, no vendido por inte-
rés, fino puramente porque Vos 
l o 
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lo q u e r é i s , p o r q u e lo merecéis, y 
en cf to cene is vutftio guíio. Ojala 
pudie ra con el mió daros codos los 
de las criaturas! Hacédnosla mer-
ced de que afsi lo pradiquemos 
con la generofidad que correfpon-
de, para mayor honra vueftra, y 
bien de todo el mundo. Amen. 
T E S T A M E N T O Q V E E N 
jeme jantes términos hi^o l a V'.Ma-* 
dre M a r g a r i t a de Alacoque, por 
orden de f u Efpojo j E S Z J S , a ho-
nor de f u Coraron, y la acep» 
tacion del mijmo Señor, 
VIVA JESUS EN MI CORAZON. 
O 
el mas vil de todas las cria 
turas, 
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turas, citando en mi entero, y ca-
bal juicio, obligado de jos benefi-
cios que debo a Dios, defeofo de 
alegurar codo quanto hiciere mi-
entras viva, y los íufragios que por 
mi fe aplicaren defpues de muer-
to: y para fer codo , y confagrar 
quanto de mi penda a mi Reden-
tor, y Salvador JESUS, digo: Que 
deídc efte punto hago pura, total, 
abfoluta, é irrevocable entrega a 
el adorable Corazón de mí JE-
SUS de todo mi corazón , poten-
cias , y fentidos i de codas mis o-
bras, palabras, y penümiencos;dc 
toda mi falud, vida, y honra ; de 
quanco bueno obráré,y padecierej 
y en fin, bafta de codos los Iufra-
gios, Mifas, y buenas obras que 
deí-
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defpues de muerto por mi fe apli-
caren, para que la voluntad de ci-
te Corazón Divino diíponga de 
todo á fu gufto, fegun íu beneplá-
cito,y en favor de qualquiera pei'-
fona que mas le agradare, íea vi-
va,ó difunta. Y protefto5q quiero 
deípojarme, y me delpojo guftoío 
de todo generalmente, excepta la 
voluntad de eftar fiempre unido a 
el Divino Corazón de mi JESUS, 
y de amarle puramente por el a^-
mor de si mifmo, y de folicitar 
en quanto pueda que otros tam-
bién lo hagan. Y para perfeverar 
en efta mi ultima voluntad, y que 
íea irrevocable, renuncio mi pro-
pia voluntad, deípojo a mis ene-
migos , y paGones de todo dere-
cho 
i 9 9 
cho que en mi, y en Hiis obras 
quieran, y pre&man tener; y en 
caío de neceíidad, proteílo reno-
var^ deíde ahora renuevo eña mi 
ultima voluntad todos los inftantés 
que me queden de vida, confiado, 
y deíeoío de dar ci ultimo aliento 
en el Corazón Sagrado de mi ama-
do JESUS. Y para dar íeguridad 
a efta Efcritura , y que en dicha 
forma íe execute, nombro por Al-
baeea a MARIA Sandísima mi. 
Madre, a cuyo Corazón hago, en 
la forma que correfponde, y pue-
do, la mifma obligación, fegun el 
Divino beneplácito: fiendo a todo 
Teftigos el Sr, S. Miguel Arcana 
gel, mi Santo Angel Cuftodio, Sr. 
S. JOSEPH, y Sagrada Familia, 
los 
lOO 
los Santos de mi nombre y de mi 
devoción, efpecialmente el Sr. S. 
Felipe Neri, a quienes doy mí po-
der cumplido para que en todo 
tiempo, y circunftancias me obli-
guen á cumplir lo ya referido, fe^  
gun fea de mayor gloria del ador 
rabie Corazón de JESUS, a quien 
por mi pedirán incefantemente. 
Amen. 
de 17 
Siervo el mas indigno del Corazón 
de JESUS, y MARIA. 
ACEPTACION DE CHRIS-
v tOy j i l o yue dixo a f u SicrVa. 
O te conftituyo hereden 
de mi Corazón, y de co-
dos fus teíóros por tietnpo^ y eter-
nidad5promet¡enddtc ufar de ellos 
fegun tu defeo. Te prometo, qüe 
no te falcara focorro , mientras a 
mi no me falte poder. Tu íeras 
para fiempre la Difcipula mui a-
mada, las delicias de íu beneplá-
cito 5 y el holocaufto de íu amor. 
El folo fera el objeto de tus de -
feos, reparara, y fuplira tus falcas, 
y te defempehara de cus obliga-
ciones. 
Efto promeció JESUS a la Ma-
dre Margarita, en retorno del tef 
ta-
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tamenco que hizo a gloria de fu 
Divino Corazon',y lo mifmo íe de-
be efperar concederá a qualquie-
ra cjue lo haga , y obferve como 
efta fiel devota del Smo. Corazón. 
O 
J N T J P H O N J . 
Vidima charitacis Cor a-
inantifsimum JESU! pro 
peccatis noftris immolatum5 ab in-
gratis hominibus ncglcdum, ac 
defpedumjvoca nos^ converte nos, 
illumina nos, purifica nos, accen-
de nos, vivifica nos, falva nos. 
f . Amere cui expirec cor meum. 
Cujus cor amore mei expiravit. 
O R E M V S . 
Omine JESU, cujus Cor a-
mancifsimum ia ara Cru^ 
cis 
io5 
ds chántate confummatüm pro 
ómnibus expiravit; corda nollra 
codem charitatis igne accendere 
digneris5ut ad te unum alpirare5&: 
in te uno expirare mcreamur. Qui 
vivís, & regnas cum Deo Patre m 
unitate Spiritus Sandi Deus, per 
omnia íxcuh feculorum. Amen*. 
hzhémtnc . ¿ u a m n w A c*ifun 
J N T I P H O N J . 
¿Utíl 
Speculum fine macula, 
Cor MARL€ praclariísi-
mum! pro tuis filiis vulneratum^ 
cum Cordc Chrifti ufque ad fum-
mum unitum; audi ños, protege 
nos, defende nos, &: ad veram vi-
tam dirige nos, 
In Corde tuo, San£h MARIA, 
4 
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lalus, & vita confiftunt. 
52. Lxúúa. fcmpicerna, dc aeterni-
cas gloriofa. 
i.uC: O R E M V S . , • 
DEUS.qui GorMARI^ ab ab omni prorfus labe pu-
rum, & virtutibus ómnibus orna-
tum efle voluifti; dignare qucxfu-
mus ab omni nos peccaco libera-
re , & gratiis, ac virtucibus abun-
danter replere. Per Dominum 
noftrum, 6 c c . 
Pojlrarje hajla befar el fueloy a-
dorando a l Señor en el Smo, S A -
C R A M E N T O , efperar f u 
hendicion ; dexar el coraron a fus 
fi e s ^  p a r a yue arda come lámpara 
en 
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en j u ohfequiojodjlael mes figuien* 
te j y concluir diciendo : Alabados 
fean los Santifsimos Corazones 
de JESUS, y de MARIA. 
Siguen jiete Aieditaciones^ue 
podran f e r v i r p ara los Jiete dias de 
la jemana ohjequiar a el Sagrado 
Coraron de M A R I A ¡ y un A c -
to honorífico pa r a el día de J u FieJ~ 
t a , 0 malquiera de los Myfterios 
de l a Señora ,jy Vifitas en el "jubi-
leo de las fíete Iglejias. 
MEDITACION PRIMERA. 
D O M I N V S P O S S E D I T M E 
in initio viarum Juarum. 
Prov. c. 8. f . z z , 
GOnfidera, que quantos do-nes , y gracias decretó 
Dios 
zo6 
Dios en fu eternidad conceder a 
la Sandísima Virgen, todos, todos 
fe los dio , y de todos enriqueció 
fu Corazón en el punto miímo de 
fu Concepcion5y animación. Que 
feria ver falir de las tres Divinas 
Perfonas tres caudalofos Rios de 
gracia, y luz, como los vio Santa 
Gertrudis, y parar en el purifsimo 
Corazón de efta Señora I Con 
inucha razón fe llama Mar de gra-
cia ; y Mar tan abundante, é in-
agotable , como que es fu origen 
el amplifsimo Seno,y Corazón de 
Dios. Pondera, q el Eterno Padre 
ufó de fu infinito poder para enri-
quecer el Corazón de fu amada 
Hija. El Eterno Verbo ufó de to-
da fu fabiduría para hacer merce-
des 
¿es a el Corazón que havia de fer 
de fu Madre, y como tal, havia de 
adminiftrar materia para hacerfe 
Hombre, quando llegafe el tiem-
po de fu defeada Encarnación. El 
Divino Efpiricu, todo amor, que 
la elegía por Efpofa, y que en fu 
Corazón difponía el florido Le-
cho para lu complacencia, y cum-
plido gozo, nada dexó de hacer; 
todos íus dones, codas fus virtudes 
le concedió, y can a manos llenas, 
que recibió para exceder fin tér-
mino a el refto de Angcles,y hom-
bres, y también para dár,y repar-
tir copiofifsimamente á codas las 
criaturas. Saca de lo dicho agrá-
decimienco a Dios, por efta obra, 
la mas excclence que falió de íus 
io8 
manos: deshazte en afedos de a-
mor a efte Corazón tan amable 
en sí, y por lo que de él recibes, y 
no pierdas ocafión de darle cultos, 
pues efta lleno5y pofeído del roii-
mo Dios. 
O R A C I O N . 
Corazón purifimo de MA-
RIA, defde tu Concepción 
fantificado, lleno de dones, habi-
tado de Dios, y hecho un Mar de 
gracias! Yo te adoro, y reveren-
cio por tu inefable fantidad: doy 
a la Sandísima Trinidad mil agra-
decimientos, porque tan copiofa-
mente, defde que tuvifte ser, hizo 
en tí depófito de todos fus tefó-
ros> 
ros 5 y lleno de júbilo rindo mil 
cnhorabuenas,y alabanzas porque 
entre codos los corazones leas cu, 
o Corazón Sacracifsimo! el elco-
gido, el ele¿l:o, el privilegiado pa-
ra las obras de la mayor gloria de 
Dios, y univeríal bien de codo el 
mundo. Si eftuviera en mi mano 
quanco can dignamence poíees^ co-
dó, codo ce lo cediera con en-
tera Voluntad. Haz que con la 
mifma te conozcan, amen, y ob-
fequien codas las criacuras , para 
merecer cus copiofas comunica-
ciones en efta vida , y en la ecer-
na. Amen. 
*-* * * * * * * * ; * 
O ME-
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MEDITACION SEGUNDA. 
Q V U R E S P E X I T H V -
militdtem A n c i l U f u á , ecce enim 
ex hoc heatam me dicent om* 
nesgenerationes. Luc. 
c, i . f . 48, 
*xmn}ít'ñ t& m ú / u í h i¿ .éhamn 
Onfidera, que viendo la 
Santifsima Virgen fü Co-
razón lleno de gradas 5 dones 5 y 
privilegios, no fe envaneció , fino 
Iiumillada hafta lo fumo, atribuyó 
a la Omnipotencia de Dios, a fu 
bondad, y mifericordia infinita 
la profufion de tantos beneficios. 
O, y como fe complacería el Se-
ñor en Corazón tan fanto , y al 
mifmo tiempo tan humilde! Elta 
hu^  
Él I 
humildad hizo que el Padre de 
las mifericordias las concinuaíe, 
engrandeciendo mas, y mas'a la 
Sacracifsima Virgen MARIA, haf-
ta elevarla a la dignidad akilsima 
de Madre de Dios j y efta humil-
dad mifma 5 iníeparable íiempre 
de fu Corazón 5 la hizo acreedora 
¿c las alabanzas, refpecos, honras, 
y bendiciones conque la alaban,y 
celebran no folo las criaturas todas 
del mundo , fino también los An-
geles codos de la Gloria. Aprende a 
ier humilde, empéñate en imitar 
virtud , que con tanto eímero 
practicó efte Corazón: atribuir a 
Dios quanto bueno halles en tú, y 
lograrás del Señor las bendiciones, 
y el favor fmgular de fu humildif 
fima Madre. O i O R J ~ 
2,12, 
ORACION. 
Corazón humíldifsimo de 
MARIA i Yo me rego-
cijo al ver a Dios empeñado en 
levantaros, y engrandeceros, y a 
Vos en abatirfe, y humillarfe el 
mas folícko. Enhora buena, Ma-
dre mia, os magnifiquen ,y en-
grandezcan las generaciones toa-
das , y fea yo no folo pregonero 
de vueftras excelencias, fino folí-
cico imitador de vueftras virtudes, 
efpecialmente de vueftra profun-
diísima humildad. Concededlak 
todos los Chriftianos, y mas en 
particular a los devotos de vueí-
tro Corazón, para que fu prádica 
nos merezca a todos fer exaltádos 
en 
en la eterna pofefion de Dios, y 
compañía vueftra. Amen. 
MEDITACION TERCERA. 
C O N C A L V I T C O R 
rneum intra me , C^c. Pf. 
38. y . 4. ¡ 
COnfidera con fingular aten-ción el amor del Corazón 
Sagrado de MARIA, y míralo con 
dos refpeótos, en orden a Dios, y 
en orden a las criaturas. Amó a 
Dios con tal ínceníion , que huvo 
icn fu Corazón mas amor, que el 
que han tenido juncos todos los 
Juftos, y aun todos los Elpirícus 
Angélicosj de modo, que fi en to-
das 
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das las virtudes fe aventaja la San-
dísima Virgen a todos los Santos, 
en efta de amar no tiene íemejan-
te. Ella amó mas que todos, y a-
mó por los que ni aman, ni ama-
ran a el Señor, O qué Vefubio 
tan fagrado ! O, qué Etna tan ad-
mirable I Ligeras centellas eran 
las que ardían en el corazón de un 
S.Felipe Neri?y de otros SantoSjen 
comparación del fuego que abra-
faba el de MARIA, y no obftan-
te bailaba para romperles el pe-
cho, quebrarles las coftillas, facar^  
los de si, y caufarles otros admi-
rables efedos. Pues qué diremos 
del Corazón Sagrado de efta Se-
ñora? Loque han dicho los San-
tos : Que eííaba cocido en el amor 
del 
xi 5 
del Divino Efpiricu. Que eftaba 
tan penetrado del Divino Fuego 
del amor , como en una fragua 
eícalado, y penetrado del fuego 
material el hierro. Que todo era 
bolcánes, todo fuego, todo amor 
a Dios aquel Sagrado Corazón. 
De efte le nació el que tuvo a las 
criaturas; ó, fr lo llegafen a cono-
cer, para la fiel correfpondencia! 
Colíjafe de las finezas que las hi-
zo. Por el amor que las tuvo ad-
miniftró fu purifsima Sangre para 
la Encarnación del Verbo. : por el 
amor alimentó con fu virginal le-
che á JESUS, lo crió, lo íirvió to-
da fu vida: por el amor fe hizo 
compañera efta Señora de fu Hijo 
en la grande obra de la Reden-
ción; 
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don: y por el mifmo amor pidió, 
y alcanzó el máximo de los bene-
ficios, qual es,que efté Chrifto Sa-
cramentado en el mundo para 
bien univerfal de los hombres. En 
fin , porque nos ama el Corazón 
de efta Virgen nos vienen todos 
los bienes de naturaleza, y gracia 
que incefantemente recibimos; 
Pues correfpondamos, amemos, y 
feamos agradecidos a can amante 
Corazón. 
O R A C I O N . 
O Virgen Sacratifsima, Ma-dre del que es amor , a-
mor hermofo, amor infinito I Yo 
adoro vueftro Corazón tan pene-
trado 
t l f 
trado de efe Divino fuego, y qui-
ficra unirme tanto a él, que me 
quemara, y abrafára todo, como 
la fencílla Maripofa fe coníume, y 
hace cenizas en la llama. Bien veo, 
Señora , quantos beneficios debo 
a efe amor de vueftro Corazón 
Sagrado; y veo que íere ingrato 
mientras viva tibio, y no me re-
fuelva a amar, pero tengo mil cPr 
torvos: el amor propio me domi-
na : afedos defornados a el mun-
do, a las criaturas, y a otras innu-
merables miferias, me cubren de 
pies a cabeza; pues, Señora, ya 
que tanto me amáis, repartid tan-
to de efe vueftro fuego , que ame 
a Dios con todo mi corazón, y 
fuerzas, a las criaturas como quie-
re 
U S 
re el Señor, y dcbo^  y a Vos como 
a mi Madre ; para que llenando 
afsi las obligaciones que os debo 
en efta vida, logre los premios 
correfpondientes en la Gloria. 
Amen. 
MEDITACION QUARTA. 
F J S C I C V L V S M I R R H s £ 
Djleclus meus miht, inter uherd 
mea commorahitur. Canc. 
cap. i . I I . 
Onfidera, que a medida del 
amor que ardía en el Co^ -
razon de la Sacratifsima Virgen, 
fue' fu pena, y íu dolor. Vivía uni-
do por amor con fu amado Hijo: 
def-
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defcanfaba efte 5 como en propria 
habicacion 5 en el Corazón de fu 
Madre, y afsi la hacía participan-
te de codas fus amarguras 5 de mo-
do , que todos los tormentos de la 
Pafion fe efculpieron vivamente 
en el Corazón de la Señora: en él, 
como en un efpejo , fe miraban 
los azotes, los clavos 5 las efpinas, 
las bofetadas, y demás tormentos 
que afligieron a Chrifto: la lanza-
da que fe le dio defpues de muer-
to , quien la recibió, y fintió fué 
fu Madre, que vivia por amor en 
el Corazón del Hijo : a efte mira-
ba ofendido, como Dios, con los 
innumerables pecados del mundo; 
y como tanto lo amaba, era cada 
pecado efpada de dos filos, que 
de 
de parce a parte paíaba fu Alma; 
ya porque era injuriado el Cria-
dor 5 yi porque con las culpas fe 
perdían eternamente tancas almas. 
Q Corazón verdaderamente mon-
te de mirra , y mar de indecibles 
amarguras i Las que fintió por las 
injurias hechas a Chrifto en la Sa-
grada Euchariftía 5 fon inexplica-
bles. Vio con iu ciencia infiifa la 
profanación de los Templos , la 
poca modeftia, íilencio, y refpeco 
que en ellos guardan los Chriftia-
nos; la ofadia de los Hereges, 
ya negando la real exiftencia de 
Chrifto en el Sacramento 5 ya ha-
ciendo rodar por los íuelos las 
Hoftias Confagradas; ya dándolas 
en pienfo a Ips Caballos i ya arro-
jan-
¿2,1 
jandolas al fuego; ya colgándolas 
en horcas publicas v ya haciendo 
otros efearnios. Vio en los Ca-
tólicos , aun de mayor carader, 
el mas horrorofo atrevimiento 3 la 
maldad mas enorme , y no poco 
frequente, de llegar a comulgar 
en pecado mortal: aqui falta el 
aliento 5 y con fola efta rcfltxioa 
hai íobrada materia para desha^  
cerfe en lagrimas, compadeciciv 
do a efta Señora. 
of.ou ' ' ' n omm & % n ' r i . ( rrt 
O R A C I O N . 
Corazón de mi Madre 
amantifsima M A R I A , 
fummamente afligido, por lum-
mámente enamorado de Dios, y 
de 
de.los hombres! Yo , Señora, yo 
con mis ingratitudes foy la caula 
de vueñras penas.. Yo con las irre-
verencias en los Templos, con mis 
profanas converfaciones-, con mi 
culpable olvido del SANTISSI-
MO SACRAMENTO , con la 
ordinaria defidia en vifitarlo, y lo 
que mas es, con mi poca, ó nin-
guna difpoficion en recibirlo, he 
llenado vueftro Corazón Sagrado 
de inexplicables fentimientos. Pe-
ro , Señora , fi como creo, no fe 
ha apagado vueftra caridad, por 
mas que os he fido ingrato, ufad-
la conmigo, haciéndome partici-
pante de vueftros dolores. Mue-
ra yo, Madre mia , fintiendo lo 
que tanto íentifteis Vos j para que 
acom-
" 5 
acompañándoos en el penar mien-
tras viva 5 os acompañe en el go*? 
zar en la Gloria. Amen, 
MEDITACION QUINTA. 
M A R I A A V T E M C O N S E R r 
vahat omnia hac conferens in 
cor de fuo, Luc. c. z, f , 19* 
COníidera , que el modo de labrar la Virgen MARIA 
fu Corazón, tan medido, y íeme-
jante al Corazón Sandísimo de fu 
Hijo JESUS, en todas las virtudes, 
y efpecialmente en el amar ^pa-
decer , fue la folicitud 5 y vigilan-
cia con que atendió fiempre a las 
doótrinas, obras ^ intenciones, y 
a fec-
124 
afedos del Divino Redentor , y 
Macllro. Fue tan cuidadofa en el 
trato interior con lu Magcltad, 
cjue nada de el la apartaba. An-
daba por los caminos, íervía a fu 
Efpofo , vifitaba a los en mos^ y 
parientes, fe exercitaba en los ofi-
cios mas mecánicos de fu pobre ca-
fa, fomía, y acompañaba aChrifto 
en fu predicación , y Paflón; pero 
íiempre atenta a obrar en sí lo que 
era conforme con la Divina vo-
luntad. Aun quando fe entrega-
ba a el fueho, para remediar la 
necefidad de la naturaleza, velaba 
íu Gorazon , no folo para mirar, 
y admirar lo que el Señor la ma-
ní ieítaba , fino para obrar mara-
villolamente lo que la convenía. 
Era, 
215 
Era j en fin 5 un Sagrado Girasol, 
que con fánca emulación Icguia 
íiempre a el Divino Sol que la 
ilultraba. Era un vivo efpcjo, qnc 
copiaba en sí, mui al vivo , las 
perfecciones codas , que en fu 
Dios, en fu Macftro , y en el 
Amado de fu Corazón miraba. 
Aprendan aquí las almas, y aíicio-
nenfe al trato intimo, y írequen-
te del Señor. 
O R A C I O N . 
Corazón Santifsimo de 
MARIA, retrato pe rfedo 
del Corazón de JESUS, y E(cue-
la , que me enfeha el modo de ad-
quirir las Chriftianas virtudes, en 
el trato interior con mi Dios! Yo 
P os 
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os íuplíco j Señora j y Maeftra So-
berana , apartéis de mi corazón 
el nublado de mis paflones ; iluf-
tradme en la Fe 5 haced que def-
precie todas las cofas temporales; 
purificad mi intención; dadme un 
efpiritu esforzado para vencer los 
humanos refpetos, y el qué dirán, 
que tanto me detiene; para que 
limpio afsi, y atento mi corazón, 
folo procure la imitación del vuet 
tro, y llenárfe de Dios. Amen. 
MEDITACION SEXTA. 
Q V I M E I N V E N E K I T , 
in\?enietvitdm,&t, Vtov, 
cap. 3. f . 3 5. 
Onfidera con el mayor ju-
bilo de tu alma el Corat-
• zon 
12.7 
zon Sagrado de MARIA 5 Fuente 
inagotable de codo bien. O 5 que 
tcíóro fe defcubre en efte campó 
para remedio de fus devotos ! Ea, 
Chriftiano, pienfa, y defea^  apete-
ce, y pide, que todo te lo prome-
te efte Corazón. Quieres lalud, 
bienes temporales, honras 5 vida^  
talentos, eííimacion, y quanto eti 
lo temporal es eftimable ? todo lo 
hallaras en efte Corazón, y por él 
fe te ha de dar, fi te conviene. 
Quieres librarte de pecados, ven-
cer tus paflones, y enemigos ? de 
efte Corazón has de alcanzar las 
fuerzas. Defeas fer humilde^ cafto, 
fufrido, devoto, obediente, paci-
fico,y tener todas las virtudes?En 
efte Corazón las has de encontrar. 
Px Quie-
Quieres faber orar, llorar las cul-
pas, amar a Dios, y al próximo, y 
coníeguír finalmente la íalvacion? 
pues labe, que por efte condudo 
del Corazón de la Madre de Dios 
íe te han de conceder todos cfos 
dones. Afsi fue revelado a el Ve-
nerable Padre Bernardo de Ho-
yos, afsi lo publican los Santos, y 
aísi fe colige de la Sagrada Eícn-
tura. Solo refta que te arrimes a 
efte Corazón, que te empeñes en 
obfcquiarlo , que te dediques a 
imitar lus virtudes; que en cito cf-
tá la devoción que le debes pro-
feíar: y fi no, pobre de tí, date 
por perdido. 
O R A -
z i 9 
O R J C I O N . 
O Corazón Santifsimo de MARIA 1 No puedo ex-
plicar el gozo que tiene el mió, 
viendo lo fácil que me es coníe-
guir quanco deíeo, recurriendo a 
Vos. Ya renuncio las vanas, efpc-
ranzas que hafta aquí he coloca-
do en los valedores del mundo. 
No quiero bienes, que no vengan 
de Vos. En efe Corazón pongo 
todas mis eíperanzas. Que no con-
feguiré del Corazón de mi Ma-
dre^ que es la mejor de codas las 
Madres ? Que/ no efperaré de un 
Corazón, que todo es amor, y mi-
fericordia para conmigo ? Volved 
vueftros ojos, Madre clemencilbi-
ma, 
13° 
a efte miferable hijo, remediad to-
das mis necefsidades, haced me la 
gracia ílngular, de que penden co^  
das, de que yo lea verdadero der-
voto de vueftro Sagrado Corazón, 
Amen, 
MEDITACION SEPTIMA. 
POiV£ M E V T S I G N A C V -
lum fuper cor tuum. Canc. 
cap* 8, f . 6. 
COnfidera , que para unir Chrifto a si las almas, las 
dice, lo pongan como fello lobre 
el corazoni y las que afsi lo hacen 
logran de él las mayores facisfa^  
ciones5y le dan las mayores mues-
tras 
M1 
tras de fu amor. Nadie 5 como la 
Sandísima Virgen , pradicó tan 
admirable dodrina , pues como 
la mifma dixo a Sanca Erigida, hi-
zo fuyo el Corazón de íu Hijo.Afsi 
eftrechó el fello, afsi moftro el 
amor que le tenia ; y de aqui las 
facisfacciones, las complacencias 
de ] ESUS; y de aqui llenar de tan-
tas gracias el Corazón de fu Ma-
dre. Ello mifmo quiere la Señora 
hagan fus devotos .con fu adora-
ble Corazón : que cada qual lo 
ponga como fello fobre el fuyo 
proprio. O , qué complacida fe 
moftrara la Virgen MARIA, fi vé 
copiado fu Corazón en los cora-
zones de todos fus devotos! O, 
qué finos fe moftraran eftos, fi fo^  
líci-
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lícitos íellan fus almas con Sello 
tan Sagrado ! Quien les podra 
ofender? Ni todo d Infierno. Qué 
ricos de gracias, méritos 5 y virtu-
des elbran ? Como que hacen fu-
yas las del Corazón de fu Madre, 
que es fu proprio fello, y divifa. 
Qué mas les pedirá la Virgen ? Na-
da , porque efta e§ en iullancia la 
mas fervorofa devoción a fu pu-
rifsimo Corazón; ni a fus devotos 
les ciueda que defear; pues con 
cftc fello confcguiran la libertad 
de hijos de Dios, harán fuyo el 
Corazón de JefuChnfto, quq tan 
unido efta al de fu Madre , y con 
ambos confeguiran todo bien. Sa-
ca defeos, y firmes propofitos de 
imitar las virtudes del Corazón de 
eña 
efta Señora , que es el medio in-
difpenfable de que fe imprima 
can apreciable fello. 
O K A C I O N . 
Virgen Purifsima, cómo? 
por inftances me cftrccha 
vueftro amor, a que enteramente 
meconfagre a Vos! Ya no puedo 
refiftir a cantas finezas: ya cftoi 
rendido a cantos beneficios : ya 
veo el fello con que queréis mar-
carme por fiervo , y pót eíclavo 
vueftro. Mucho me peía haver 
refiftida haíta aquí a vut'ftra vo-
luntad / a cofei efe padecer la in-
fame nota» cfcefetavo de Lucifer; 
pero ya arrepentido, me ofrezco 
a 
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a Vos, me pongo en vueílras ma-
nos , ó Madre Santifsima ! y pro-
texco no hacer refiftcncia. Como 
la cera blanda me poftro ante Vos. 
Sellad , en buen hora, con vueftro 
Corazón mi corazón: infundidle 
todas fus virtudes 5 fus proprieda-
des y de manera, que hafta en las 
reípiraciones, hafta en los mas le-
ves afeólos os imite en efta vida, 
para lograr aísi las eternas felici-
dades de la Gloria. Amen. 
ítüs. . ', 
H l 
J C T O H O N O R I F I C O A E l 
Sagrado Coraron de M / l R I A 
p a r a el dia de f u Fiefla. 
ALABADOS SEAN LOS SAN^  
tifsimos Corazones de 
8' • • i 
JESUS, y MARIA. 
O Corazón Sacratifsimo de MARIA I mar inmenío 
de gracias, Efcuela de las virtu-
des , depófito de los Tefóros de 
Dios 5 vivo Templo de la Saiv 
tifsima Trinidad 5 Tálamo del Di-
vino Efpofo, Veíuvio de amor fa-
grado, Fuente de pureza, en quien 
fe complacen las Tres Divinas 
Perfonas, los Sancos, y los Ange-
les fe alegran 5 y de quien todos 
los 
Z$6 
los hombres reciben beneficios. 
O Corazón de mi Madre aman-
tiísima, imagen, y copia perfedif-
íima del Corazón Sagrado de JE-
SUS ! Yo furnmamcnte obligado 
de los imponderables favores que 
os debo, me póftro á vucftra vií-
ta, y coíido con el polvo, os ado-
ro 3 venero, y magnifico y y qtílfie-
ra , que conmigo os adoraícn ro-
dos los humanos corazones. Deu-
dores fon codos a el vueftro, ó Ma-
dre Soberana! Vueftro amor,vuet 
era mifericordia a codos fe elHen-^  
de, y en qualquiera necefidad fe 
franquea, con liberalidad propria 
de Vos. Mas, ó dolor I Qué cor-
refpondencia, qué fidelidad, qué 
folicicud en ferviros halláis en el 
íiiun-
H f 
tnunclo ? El olvido és común j me-
moria de vucftro Corazón, apenas 
la hai en los Chriftianos. Han fi-
do demolidos vucftros Templos, 
profanadas vueftras Imágenes, 
y blasfemado vueftro nombre. 
Vueftro honor lo han pretendido 
arrebatar los Libertinos, quitando 
a vueftra Maternidad la lublíme 
gloria de la virginal Pureza. No 
es de todos igualmente aplaudida 
la original gracia, fantidad, y pri-
vilegios de vueftra Purifsima Con-
cepcion. Han herido, en fin, efe 
Corazón con tantas eípadas, quaiv 
tas fon las culpas que fe cometen 
contra Dios. O , qué abyfmo! O, 
qué horrorofo atrevimiento ! O, 
qué penetrado de penas os confi-
de-
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¿ero , efpecialmente por las ínjii-
rias cometidas contra el SANT1S-
SIMO SACRAMENTO del Al-
tar! Aquí nos dio, y favoreció 
vueftro amor quanto pudo. Aqui 
llegó a lo íummo vueftra fineza; 
pero aqui lo mas enorme de nuéC 
tra ingratitud 5 y el motivo mayor 
de vueftra pena. Los Infieles, los 
Hereges, los Chriftianos, y aun 
los de mayor carácter iníultaii et 
te Sacramento, objeto de vueftros 
mayores refpetos. Quantas veces 
vifteis y 6 Madre Sacratifsima í rol-
dar por losíuelos las Sagradas For-
mas ? Quantas dadas por pienfo a 
los Caballos ? Quantas pifadas de 
los brutos ? En muchas ocafiones 
arrojadas al íuego, fritas con acey-
te. 
t$9 
te, colgadas en horcas públicas, 
y vertiendo fangre i porque llegó 
la ofada malicia hafta coler a pu-
ñaladas las Hoftias , en que efta 
verdaderamente vucftro mifmo 
Hijo. O afombrofo atrevimien-
to ! Pero aun veis cada dia otras 
muchas ingratitudes. No hai ref-
peto al Rey de la Gloria ; no hai 
quien le acompañe quando cftá 
expuefto, quando viíita a los en-
fermos, ni en otros tiempos, en 
que eftá folo, y prefo de amor en 
los Sagrarios. Hai, si, quien a fu 
vifta peque , quien no le hinque 
las rodillas, ó baje con rcfpcto la 
cabeza. Hai, sí, quien fe atreva 
a comulgar en pecado mortal, co-
locando , quanto eftá de íu parte, 
a 
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a los pies de Lucifer, a el mifmo 
Jelu Chrifto. No es ponderable, 
ó Madre Santifsima ! la pena de 
vucftro Corazón por todos cftos 
excefos. Yo , con vivo defeo de 
coníolaros,y de moftrarme agrade-
cido a las finezas que os debo, os 
ofrezco mi corazón, vida, honra, 
y quanto tengo. Ojala fu efe un 
Angel para alabaros, y un Serafín 
abraíado para amaros dignamen-
te. Yo os prefento todas las ala-
banzas j que han dicho de Vos to-
dos los Santos, y las que por una 
eternidad os ofrecerán todos los 
Efpiritus Celeftiales. Ofrezcoos 
codas las honras, excelencias, y 
privilegios, con que enriquecie -
ron vucftro Corazón las Tres D I 
vi 
vinas Perfonas* Y fi el Corazón 
de vueftro Hijo es la prenda mas 
amada de Vos, cfte os ofrezco, 
con todo el lleno de fu amor^  gra-
cias, y virtudes. Tomad de efte 
Teíoro quanto os debo, y deben 
todas las criaturas. Repartid de 
el, y de el vueftro univerfal reme-
dio a todo el mundo , a la Santa 
Iglcíia, a todos vuettros devotos, 
para que formen íus corozones a 
medida de el vueftro, y de vuef-
tro Santifsimo Hijo j para que fe 
aumenten vueftros cultos, y por 
ellos coníígan todos la falvacíon 
eterna. Amen. 
P a r a defiinar por fuertes el d U 
de re-tiro, como j e previene en l a tet* 
cera advertencia , efyeáalmente en 
O; las 
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las Comunidadesy f e ponen Us Decí* 
ma 3 OéíaVd Qmrtetas figuien* 
tes, E f i a s en un Vdjo a l pie de a l -
guna Imagen de Chrifio y que h a j a 
en el Coro ^  y de a l l i jácara cada 
una l a fuerte \ j l a Decima , o l a 
O f l a v a f e pondrá en las manos de 
una Imagen, para que j e entienda, 
que habla j E S Z J S . con todas. Se 
f a c a r a n las juertes a l acabar V i f 
peras , el ultimo Domingo de cada 
mes , p a r a el que jigüe , diciendo 
antes: Veni Sandx Spiritus, &c. 
E l cuidado de las cédulas lo tendrá 
l a V i c a r i a de Coro 5 o quien ordene 
l a Prelada, Y f el dia que jeñaló, 
l a fuerte a alguna, no puede tener 
el retiro, cambiara con o t r a ^ j i en 
efie havra docilidad, 
v 7 v DE-
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.DECIMA* 
ALma, atiende a la boüdad de mi fino Corazón, 
que anfiando tu falvacion 
te llama a la foledad: 
vén, que yo foy la Verdad, 
íoy el Camino, y la Vida: 
vén, y feras iilftruída: 
vén , y feras iluftrada: 
vén, feras encaminada: 
vén , feras fortalecida* 
31 
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O C T A V A . 
Mada Efpoía , por quien 
¡¡ di la vida. 
No oirás la dulce voz con que 
te llamo? 
Sigue, de un fino amante efte 
reclamo, 
Que a el deícanfa , y retiro te 
convida: 
Has de ler a mi amor defeo-
nocida? 
Por qué no me has de amar, fi 
yo te amo í 
Vén un día Cquiera a hablar 
conmigo, 
Que tendré gran placer , íi la 
conílgo. 
QUAR* 
Q U A R T E T A S . 
D i a u 
A El retiro ce convida mi Corazón amoroío: 
corta eftorvos, y refponde 
con animo generofo, 
D i a z. 
Con humildad mui rendida, 
me has de acompañar, fi quieres 
Coníolar mi Corazón, 
y alcanzar quanto pidieres. 
D i a 
Mira, que ocupada cftás 
de inútiles penfamientos; 
vén prefto a mi Corazón 
a renovar tus afedos. 
» 4 ^ 
Día 4. 
Quieres paz, quieres cpáfuelo, 
y verdadera alegría? 
todo efta en los Corazones 
de JESUS, y de MARIA. 
Bufca todo guaneo quieras; 
pero bufca en íoledad, 
y lo hallaras abundante, 
íi pides con humildad. 
D i a 6, 
Qué inquiet:udes5qué zozobras, 
ofrece el rnundo engahofo! 
pero la quietud efta 
en el trato con tu Eipofo. 
D i a 7, 
Cera blanda debe fer 
tu corazón ef|:e dia, 
para que fe imprima en él 1 & 
el 
¿ 4 ? 
el de JESUS vy MARIA. 
D i a 8. 
Tu ocupación ha de fer 
llorar, y pedir perdón 
de tus falcas, y pecados 
a mi amanee Corazón, 
D i a 9 , 
Ten viva Fe, y Eípcranza. 
en mi honrado Corazón; 
ofréceme el de MARIA, 
y afeguras el perdón. 
Día io, > 
Quantos viven a la fombra 
de eftos dos finos Amantes, 
confeguiran todo bien, 
íi períeveran conftances. 
D i a í i . 
Amar a Dios debe fer 
tu ordinaria ocupaciom 
y 
oír 
y Ucnafte bien el día, 
honrando mi Corazón, 
D i a i2. 
El Corazón de MARIA 
es modelo, y cxemplar 
de quanro debes hacer, 
fi a Dios quieres agradar, 
D i a 13, 
A las puertas de tu alma 
llama fiel mi Corazón: 
refponde , Efpota querida, 
mira , que es mucha razón, 
D i a 14. 
Efte dia debe fer 
de fervor, y de alegría, 
para honrar mi Corazón, 
y también el de MARIA, 
D i a 15. 
Conferva en el interior 
mis 
1 -ns 
jrííb 
mis dodrinas, y palabras, , 
y fin duda , de efte modo 
tu mejor corona labras. 
Imita mi Corazón 
con afedo fino, y fiel, 
Pues el día de la quentá 
é\ ha dq fer tu arancel, 
Di4 17. 
Cumple muí menudamente 
tus alcas obligaciones, 
y cúmplelas con cimero, 
aunque recibas baldones. 
Efte dia, con cuidado, 
con atenta reflexión, 
examina , y de ti arroja 
la dominante pailón, 
D i a * 
M0 
D i a i p . 
Silencio, Alma , filencio 
íiempre debes obfcrvar> 
pero mas en efte dia, 
íi te pretendes falvar. 
Día 1 0 . 
Mortificar es precifo 
los fentidos, y pafsiones, 
para que agraden tus cultos 
á los Santos Corazones, 
D t a z i . 
No rehufes el entrar 
en el retiro efte dia: > 
Ven, Alma, ven, y defecha 
cía inptil cobardia. 
D i a 1 1 , 
Todas las delicias juntas 
en mi folo.encontraras: 
Ponte en foledad un dia. 
y de ellas guftaras. ' 
Día z $ . UJ 
No digas tú que me amas, 
fi no lo renuncias codo: i 12 
Vp:n a. un día de retiro, 
y hallaras fácil el modo. 
, D i a 24. LDCÍ Ü: loq 
Quantas veces he llamado 
a ti\'ingrato corazón ! 
Refponde ya en efte dia. 
Mira que es jufta razón. nnrnA 
D i a 25, 
Lacrimas del Corazón 
me cuefta tu rebeldía: 
Ríndete ya á mis defeos, 
fin que pafe de efte dia. r 
/Dirnítííé, ¡ a z<yp¿Ql \ 
Oy amante te convidoj 
obqdcce con. prcfteza: 
t mi-
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mira no te falga mal 
tu tardanza, y tu tibieza. 
Día 17. 
Si foy amante, foy Jufto; 
y aunque fufro con clemencia, 
te .caftigaré algún dia 
por tu loca rcíiftencia. 
D i a xB, 
Yo quiero paces contigo, 
hagámoslas verdaderas: 
Amame tu } yo te amo> 
Firmemos que va de veras, 
D i a z 9. 
Mi Corazón ha de fer 
el fello de la alianza; 
Pónlo , Alma, fobre el tuyo, 
y logras mi confianza. 
D i a 30. 
Yo te agradezco efte dia, 
y 
y quanto en el has obrado: 
El mes que viene te efpero, 
que tendrás tiempo (obrado. 
D i a 31. 
El fruto que has de facaf 
es , repetir cfte dia, 
para honrar mi Corazón, 
y también el de MARIA. 
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Us perfonas que hiciefen 
ejle •.día de Exercicios i que leyejen 
efte Libro , o repitiejen las Freces 
que'ien el fe. contienen a los Santifsi-
mos Corazones , por cada ve¡% que 
¡o executen ganan 480 dias de I n * 
dulgendia, concedidas por los Emos. 
Señores Cardenales Ar^ohijpos de 
Toledo, y Sevillay y por los limos* 
Señores Ar^ohifpos Nuncio dé' f u 
Santidad, y Abad de San Ildefon* 
fo > y Ohifpos de Cuenca de jaén, 
j M a l a g a . Se ha de rogar a Dios 
por la$ neccíldacks de la Jgleíla, 
JVD-
M5 
N O T J . 
AUNQUE el motivo ¿c ef* cribir efte libro fue por 
condeícender ala piedad de algu-
tias perfonas Religioíar, que de-
feaban íu aprovechamiento , al 
miímo tiempo que anhelaban por 
pradicar quantos obfequios eran 
poíibles a ios Corazones Sagrados 
de JESUS, y de MARIA; luego 
que (alió a. luz en la prirnera im-
prefion fue tan bien recibido, que 
no folo las dichas, fino muchas o-
tras, y Comunidades enteras pu-
fieron en prádica eftos Exerci-
cios i y lo que mas es, perfonas 
íeculares, a quienes tanto ocupan 
\os negocios del mundo, procura-
/•. ban 
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ban defembárazaríé de ellos, pará 
gallar un dia cada mes en el reti-
ro , y tratar en él el único impór-
tante negocio de falvar el alma. 
Mas como cfto no era fácil á to-
dos j yá por los cuidados domef-
ticos 3 ya por no tener libros ne-
cefarios, ya por no faber leer 5 y 
por otros mil eftorvos, que íiern* 
pre poné el enemigo común, y 
mas quando fe trata de reformar 
la vida i y adquirir la perfección; 
fe penfó hacer publicamente en la 
Iglefia eftos Exercicíos^  para fub-
venir afsi a los defeos de toda fuer-
te de perfonas. Aísi fe ha pra&i-
cado, mui defde los principios, no 
folo en Malaga, fino én otras Ciu-
dades, y Lugares del Obifpado, 
con 
con can conocidos 3 y admirables 
frucos 5 y con canco encono del In-
fierno, como pudiera decir el Au-
tor 5 y otros Miniftros de Dios, 
bien informados de las almas que 
dirigen. 
Por tanto, y porque de muchas 
partes bufcan efte Libro , ha fido 
precifo imprimirlo fegunda vez, y 
añadirle la diftribucion que fe ob-
ferva , quando fe hacen públicos 
los Exercicios, con las adverten-
cias neceíarias, para queenqual-
quiera parte fe puedan con facili-
dad introducir: lo que efpera el 
Autor de tantos Párrocos zelofos, 
tantos Eclefiafticos exemplarcs, y 
tantos Religiofos perfedps, apli-
cados , ya por fu Inftituto, ya por 
R fu 
íu caridad, a el bien de las almas: 
aícgurandoleSjComo ya lo ha con-
vencido la experiencia , cogerán 
frutos copiofíísimos en toda Iner-
te de perfonas, adelantando con 
menos trabajo, a las que tratan de 
perfección, en el verdadero amof 
a Dios, que fué el empeño de nu-
eftro Señor Jeíu Chrifto, y todas 
las anfias de fu Divino Corazón, 
J D V E K T E N C I A S P A R A 
Exercicios públicos. 
LGUNOS dias an-
tes fe pone un pa-
pel en las puertas de las Iglefias, 
convidando a todos a los Exerci-
cios, 
cios, íeiíalando el dia, la hora por 
mañana, y tarde, y la Iglefia don-
de fe han de tener, 
z El dia antes, fegun cof-
tumbre, con repique, ó toque de 
campanas fe anuncia, que el dia 
figuiente fon los Exercicios. 
3 Se confefarán, y comulga-
rán las perfonas que puedan, para 
cftar con mejor difpoficion; pero 
efto, y decir las Ñdifas fe deberá 
concluir antes de comenzar los E-
xercicioSjpara atender folo a eílos. 
4 Si es pofible, eftara mani-
fiefto folemnemente el SANTISI-
MO ; íi no , fe abrirá el Sagrario: 
y íi aun efto no fe puede , fe pen-
dra en el Altar la Imagen de los 
fagrados Corazones, ó de Chrifto 
K x cru-
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crucificado, o de la Virgen MA* 
RIA 5 para que fe excite la de-
voción. 
5 Se pondrá un bufete con 
íbbremefa, una campanita^ y relox 
frente del Altar 3 en el cuerpo de 
la Iglefia, que deberá eftaralgo 
obícura, por conducir a el reco-
gimiento : y a el tefte'ro , y lados 
del bufete fe pondrán efeaños pa-
ra los hombres, de modo que ef-
tén fin rozo con las rnugeres, y ef-
tas queden a la parte de afuera, 
dexando libre la entrada, para que 
los hombres fe fienten indiferen-
temente como vayan acudiendo, 
fin ufar de cumplimientos, ni cor-
tefias; pues debe obfervarfe en 
todo el dia un fumo filendo, mo-
deília, y recogimiento. Dz/^  
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Dijlrihitcion de los Excrcicios 
públicos, 
P O R L A M A n A N J . 
DE nueve al quarto, hecha fehal con la carapanica 
por el que rige los Exercicios,que 
eftara en el teftero de los eícahos, 
alaban todos en alca voz los Smos, 
Corazones, fe vifica al SANTISI^ -
MO, leyendo la medicación pre-
paratoria, que eftá al principio fo-
lio 6 i ; y haciendo alguna paufa 
para confiderarla, fe dice la Ora-
ción que fe figue , y fe concinúa: 
Alcifsimo Señor, 6cc. Yo os adoro, 
Reyna , &c. Yo os adoro, Dios 
mío, 6 c c . Veni Crcacor, Scc. y fe 
con-
i 6 z 
concluye con la Letanía de la Vir-
gen. Del 
Del quarco a la media, hecha 
fenal con la campanita,y femados, 
fe lee para la meditación 5 lo que 
podra hacer qualquiera que tcn-
gabuena voz y y lea con paufa, 
y fentido. Los libros oportunos 
fon; Meditaciones de Croifet fo-
bre el Corazón de JESUS, ó 
bre el SANTISIMO, ó la Pafion, 
que fe hallan en Fray Luis de Gra-
nada, Puente, ó en los libros de 
Trabajos de JESUSjó femejantes. 
De la media a las diez, hecha 
fehal, e hincados de rodillas , fe 
medica en íilencio, y el que preíi-
de fuele decir algunos aféelos, ó 
jaculatorias, que fervorice a los 
de-
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clemas. Si hay quien lo lepa hacer, 
fe íuelen cancar las Preces del Co-
razón de JESUS al órgano, lo mif-
mo, y por qualquiera de los to-
nos que íe cantan los Pfalmos; pe^  
ro elío lo hace uno, ó dos fólamen-
te con mucha paufa, y los demás 
figuen en íilencio fu oración. 
De diez a la media lección ef-
piricual, íentados todos. Los libros 
oportunos fon qualquiera de las 
obras de San Francilco de Sales, 
Fr.Luis de Granada, Nierembcrg, 
Puente, Alonfo Rodríguez , ó fe-
inejantes,que ¡nftruyan en las obli-
gaciones Chriftianas,y muevan a el 
amor de Jefu Ghrifto, y fu Madre. 
De la media á los tres quarcos, 
hecha fehal con la campanita , y 
per-
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permaneciendo femados, el : que, 
dirige los Exerdcios, u otro, ex-
horca a que cada uno en fu cafa 
ocupe lo redante del dia en el ma-
yor filencioj y retiro ^  ó figuiendo 
las diftribuciones de efte Libro, ó 
a lo menos, exercicando algunas 
buenas obras, y mortificaciones, 
como ayunar, ufar un filicio, dií-
ciplina, Eftacion en cruz, Rofario, 
dar alguna limofna, priva ríe de lo 
que gufte mas^c. pero ha de pa-
rar mas fu exhortación enfehando 
el modo de examinar la concien-
cia , no folo de los pecados ? fino 
de jas pafiones que mas dominan, 
atentando a que formen eficaz 
propofico de enmendar alguna en 
particular hada el mes figuiente, y 
que 
i 6 $ 
que eftc fea el fruto de efte dia; 
para lo qual propondrá los medios 
mas oportunos para confeguirlo*, y 
para ello elegirá cada ? upo por 
Procedor algún Santo, 
[ De los tres quartos a las once, 
hecha fehal con la campanita , é 
hincados todos de rodillas, fe hace 
con paufa, y mucha fe la adora^  
cipn de las Llagas, que cfta al fo-
lio 9 0 , y fe concluye con las Pre^  
ees del Corazón de JESUS, que 
eftán fol. 1 o 3, cafo que no fe can-
tafen en el tiempo de la oración. 
Se oculta el SANTISIMO, fe ala-i 
ban los Smos. Corazones, y hecha 
fehal con la campanita, fe van to-
dos con fiiencio , y recogimiento. 
POR 
POi? T^ilD£. 
DE eres al quarto 5 manifiet to el SANTISIMO^ ala-
bando los fagrados Corazones, fe 
lee alguna de las vificas, y fe medn 
ta, pidiendo al Señor íu gracia ; y 
renovando los afeaos, y defeos de 
aprovechar, fe dice la oración con 
que fe concluye la vifica. 
Del quarco a la media , fema-
dos a la íehal de la campanica, fe 
lee para la meditación en alguno 
de los libros que fe citaron. 
De la media a las quatro, he-
cha feñal, é hincados de rodillas, 
fe tiene la oración mental} y fi hai 
facilidad, fe cantan las Preces del 
Corazón de MARIA, que le ha-
llan fol. 176, y fi no5 dirá algunas 
fervoroías jaculatorias el que pre-
fide. 
De las quatro al quarto fe reza 
una parte de Rofarioj ó la Corona 
dolorofa, leyendo en cada Gloria 
los puntos que correfponden, fe-
gun fe notan al fol. 111 i podra 
hacerfe feñal con la campanita, y 
rezarfe en pie para menos molef-
tía. Si no fe cantaron las Preces, 
fe dirán concluida la Corona , o 
Rofario; y quando fe dicen de co-
munidad , fe refponde en las del 
Corazón de JESUS : Tened mife~ 
ricordU de nofotros y y en las del 
Corazón de MARIA : Rogad a 
j E S Z J S f o r no jotras. 
Del 
^ 8 
Del quarto a los tres quartos 
fe dice una íervoroía plática er> el 
pulpito , alentando a la devoción 
de los fagrados Corazones, a cor-
refponder a fus finezas, a fentir 
fus injurias, tancas, y tan graves, 
cometidas por los Infieles, Here-
ges, y malps Chriltianos; y fe pér-
luadc, que el modo de hacedo es 
amar a Dios de corazón, guardar 
fuLey,acc. 
De los tres quartos a las cinco 
fe hace el Adío de defagravios,quc 
efta al fol. 116 j y haciendo bre-
ve paufa, fe concluye con el Tef-
tamento que efta al fol, 196, las 
commemoraciones-: O l^icíima, 
&€. O Sfeculum , & c , que eftaa 
al fol. 102,5 y peultando al SAN-
TI-
1 6 9 
TISIMO , fe alaban los fagrados 
Corazones, y fe retiran con filen-» 
ció, &C. 
Si no hai facilidad de platica, fe 
figue la diftribucion, y defpues de 
ocultar le hace al rededor déla I -
glefiala Vía-lacra, que efta al fol. 
13 9,0 le gafta aquella media hora 
en lección efpirküal, como fe dixo 
en la mañana. Dios premiara co-
piolamente a los q promuevan efta 
prá6tica,y a los q concurran con fus 
limofnas a fu cofto, como uno de 
los mas útiles medios para la con* 
verfion, y perfección de las almas, 
y de los mas agradables obfequios 
alosCorazonesSmos.de ]ESUS,y 
de MARJA; a quienes fe dé honra, 
.gloria, y alabanza por todas las 
criaturas. Amen. /JV-
2,7° 
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